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PROGRESS MASS MEETING AT G. A. R. HALL TONIGHT 
quiries Are Coming From Saskatoon To 
The Southernmost Borders of Dixieland 
•!<;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~+ 
jEvery One In the Community Is Expected To 
olum of Letters Seeking Further Inf orma-
tion Concerning St. Cloud Advantages 
Continues To Grow And Many Come From 
Other Than Veteran Applicants. 
lutpait·it• for hu11u ilt·" 1,, , t·lt•ra11, of lht• ,·01111tr~ " ''l ' <·011linl,( 
> llw c1ly orfir1·s 111111 lo fri, •11,J, 111 Sl. ( luucl in gn·nt., ,,ilu1111• n s 
•t• Li111e inc,• th,• 111111m1111•1 11w11t nC th, 11nirp1l' 11111111ci1111l plu11 lo 
onllle th,·•• sit1•~ ns 1111 ~id tu ,\n11· r11 ·1111 uldi, 1·, iltHI tlu ·ir ",,low• 
• C'Olllc ,111.J ltuil,l in St. ('111 11 ,I " " 1111111, 
'lhn" frn111 "''' r,in . ;11·1• p r1 11 .-l p 11 ll ~ from tlu Sp11t1i h \111<r· 
11 ""' d ,._~, 11lth111tl(h 11 11 CJ (·1•11,i11 11 11 l ( l\il \\ Hr 11 1111 l111li111 w11r 
,•krnn, uam<' I, fo11n1l 111n u 11g- t l1< 111<111 i ri!-, ,wJ upplirullon, . l~or 
•HLtnr ,, nm• l11di1111 w 111· H' h rn11 urril',•tl h1•r1 11•,l<·r<l11, fro111 
lfn,hln!(ton . D. ,, ufttr 11<· 11111! n·ntl of the plnn, 
0
n •11d) l~ build. 
•~ to le] in 1111otllt'r <·011111111 10<111) Ill'" 11 1·1•ry muc•h impr ,,,·cl 11Ct,•1· 
riving u1cr llw l'ily, 111111 u1111<11111<•c.J Lh11L h • WUN 11ol going l,uck. 
r ha "ritlcn Cor h is hoggagc t h11l 11 urn,, lie Coi·wurd d hen· nn.J 
s lo u 11t·h1·d ln lQ ph1 11H Cor huiltllnl( 1q1on n silt" h ,~ np11lying 
nr from lhc 1· •ll'rnn gift number hl!r . 
It IDllkt IIP born In 11111111 hO\<i'l'er+';::;;== ===== :...------=::;;, 
Ul t o umerou l)(~•J)I(' who urp 11ol y(lt,• 
·,1 0 8 nr 111111.lng brl~k lnqulrh• . On 
rr lvlnit ,,t Ille llllll or•,. th k only II 
I Ort w h ll,• ltt•furt• l hr wrlttnir ot thl1 
rU<'I rttow from u J r. Kt•rmon ht 
/Ullt bnrrt'. Ptiu n. 'rh mnn folJ11d he 
& H tl rh111: uf th,• 11111g, >hi "lnlrr 
11 t bi>rt•, thnt h w1111h >tl In l'Olllt" lo 
lo r lllo, I\ lwrt' It wu 111on• to hi• 
,,llon or llv1ng. " I Ilk~ Ht. Clou!l," 
coa ll nur,t, "0111t mn 1•0111111,t thl're 
, l!fl<'llil tht wtn11•r, If I 11111 pl~n ('(], 
prohohly \\ Ill 1('11111111 (IIHI '""""ll' 8 
itl.M'n ,uul " hookt<•r-" 
Ano11wr i from t--lnttkotooo. nlou,c 
ho 1111nw 11111• uncl •1111 11nollwr fl't•m 
onlinucd on Png Four. 
.etters Continue To 
Arrive At Personal 
Desk of Chairman 
t()MllLl ,E RKCICIVl (l ('OX!-T· 
INT IN(II IIJURM CONC'ER INO 
,att;I') IIOM l':MITE , A D I , 
PR l'-1'.D FOR Hit-I l.ll(' lll 
UES('R IMIO S 
l'l Ul.l('IT 
'r, 11~h11·11111 1,'111111u•1111 11,•,h'" . ,, 
.-~• t •nltu fh·ud\, c-lulmlt1J.;. 1111 1 · 11un..: 
n ,n,;n \N ·r1uvi,;u , nt0M 
\\11\i-lUL-.;GTON-'l'O Ullll ,11 
IN !-IT, ( 'l ,Ol'll ·ow 
"I l!'II ,run I llkc • 11 '"" • I 11111 
.,:olnQ, ffl &:f't JllP (IJl{t or tlwo.,~ l:H.111l11 I 
'"' frl'<• lot., tbr 1•l1y '"' i<h' ltlg 10 
\PIC'rnnt1 nnd hulhl Hit' 11 lwuu, J1t-l'P, 
Kt. ('l01111 ,,. e~rryfhlncc ,·nu 1111\·I' 
•t1lfl tllHt lllflfl'," 
Thu~ Wlllt11m \l;HIH'I", , tc•rccn or 
thl' lndlnn Wnr , .. r \\'n hlni.ton, 
I) ,~ .• t 1 ))l( "-'t"il hhH!-ot1lr rl'IW!-lhl!i 
lltlt·r hn,-11111 l~-.•n "'"""' 111•1111 Uw 
df.1 lo~· I.. Y,111 ll1•11llt'r,;, 1«'<'rl'lnry 
or 1111, ~· f'lond P11hlt1·1t~ C'◄ tlllllll 
Inn 
~tt·. tuur,•r ,·111ul 1J1,, klm·s or Hf 
t lnrnl' fnP homt.•"'llt1 to V('tPi'HU. 
of ttll \\ur"' dntl ,, fcluw <tf ,·l'tPrnm, 
,1 n,l tJt~:ltlt.-.1 IQ l.'ouw un fo K1 
('lm11I null g t II fir ·t luin,t t11111r ·, 
1ml (Ir lht• ••lly '11111 C'UIIIUHIIIII~ Il l' 
1tll'ln..,1 lit'!'<' Mon,111~· 11ud hy 'l'u~ 
tlu l n ftN·uoon ht• had oot only 
ut111rle<1 lllul~l'lt thnt Kf. ' loud 
wuH J11st ubon l t ilt• ll<', t p lCIP<' o n 
t'flrlh )d li ve In, h u t tlN·ltlt>il to l(ef 
bu,y uul.l llu ll tl hi• (11lur hon,r 
her (\ omou_g t'Om 1t1d1.•R uf ut lw r 
\\ !If 
11·, l uurc-r wo. htu11 In Ne\\ 
York Alut1• 7!\ ,rru,.. ugo. H r l• 
h11l11 11nd IIP111·t.1 un,t d,~·1•l1P• hi 
UJ.t by 011111)1 ~cur . 
\\II_\ • 
I 11 1111~ •·H•UI , 1h11 td,I rt•llow \\HI 
ho,\ 11 lht• '"1,, 111 w.o hun11•. 111tl1011gh 
Ill' pro1t•◄ft •tl lw llud 1111 hu11u•. 
'1·111 rn't·urrt•d uflt-1· u q 1ft•r1tu or cm<' 
''THF. CITY OF LAKE-TEMPERED BREEZES" 
If tlw nho,< ,11it, , .,,.,·,•hod, whu hu, 11 \\'holt•sonH, 
h, •nlthy , i,· " pulnl uf lh111f.(,; why· 11111 11d,1pl it n, 11 ,log1111 
for Sl. Cloud . It I, suh111iltl'd "ith lh,· co111pli111e11l~ of 
nu,· 1U ' \\ indlP,ll i11I "rHt.•1· l.ll Lill' pulili,·ily c•tnumh,siou. 
1rnd wril,•1· 011 ll1t• I li,luril'1d F.ditl,>11 nf 1111· St. C'lou,I 
Trih11111· fur 111· ,t \\,•ck. 
'J'h, · , l ol(ull llJl)l 11rs lo llf' 11 111•\\ 011,•, Jl •t•rlnin ly 
( ' ()II\ (' _l'b ll p1•rlim·nl i111pr1•,qio11 or l ht· t'llllllllUll i l,,· . 111111 
" fittinl( ill ' '"t' I') olht>1· 1·,·kJh'<·l lo lhl' 1111lur:d 11,,l'[., 
of St. Cloud, 'Tht· <'Hr of I.nk< l,·1111wrl•d Hrc~,:ls ." 
(iiv,• '" 11 rill!( or 111111<,· 11 <'till 11l th, nf(k1·. ur drop 11, 
;1 l i11 1 Your t · prt.·"',iu11 i.,, \\anlt ·d . 
De~d"' L;~;,KA;;~'~z Persons Store Makes 
For Historical Way For A Large 
Number Holiday Trade 
" M1-<·t us 011 llw tlt•ntl Jim• lty uoun 
IW~t 'l'u~<t,;duy , tltlf'f' Ull\f"I' 17111," PflYN 1l 
fNIUl' ml 111 trnl11~ '14 'l'rlhnnr. tlt•!oi(•rlhhu.r 
th1• l'IISllll' .. or 1111' rfforf lo )IIOtllll' 
hi th,• ('hrl~ltnH 11ml ll lHlorlrnl 1111111• 
ht•r or l lH' 'rrll1Ull(' to ronw Utlt ti('. I 
Wt·l•k llw fln(•l-ll Uf'\\ tl J)R JM'r ('\·t•r h<'rflrt' 
pnhllNhl'<I In 0>1·,~1111 <•011111,, 
"'l'hl I"' ,,11,•rp 1111r wurk f"IHI~." C'un 
ll111h•,1,1 Ill<' 1ut ·•rt 1 ... \\hPr,, '.\O\lt' f41m~--
ht•µlm,, ~ofui:: ou to lllP world of 11 
i:n·n f('r nud 1111u·,• 1lr11J,trt'-"'h-ta ~t , 
('l01111 .• If '"' ,u1r1h 1111sont.1-fol tlm(• 10 
t uru to 1w1µp ~I UIUI H'tUI ft. 
1'r1u·t1,·nll~• ,•,·t·r~ IHltl~ 111 t,;.1. C1uwt 
IK In Ow t ;l,,.ll{l }r,\pr,·on~ l\('11 111 Kl► 
,1111111"' f11 tl1IM llnlf' h11 Jnln .. t l11 Ink 
hue J)Ul' t' for thfl h•~n•• , lnrhulh1.,; 11111 
4l1«..·<11e1la ll11rtl,H1r,1 ••omtllln.\·, Vur1'"' 
l•'11n1li11rP l '01111H111,1, '111klri-,111 1111 r,l 
"un• , •n111puny , Ar1·11tlt' 'l' h('UfC>r ,uul 
1111' Ollh<'l'f ll1•1ll1y ('o., owrwr or lb" 
\rc•utl+- lloll'I ri,Ht oflwr Jlrt'tJX1rllt•M, 
'I h1• r,lltnr ur thlM ~ll<'i·lnl (-<llthlU 
0'1111 • 0111 1111• 111~1 IIJllK'III , fl ln()lr11t 
t•I In 1111' IHln•rt I l'OlNII 011 Jlllll<! ., , 
Any n111• In t hi' Trlh1111,, otrlc•l• will bl' 
glod 111 1·N•1;o11() to 11 <'1111 trom pntron 
1111)' \\ IIPrl' ror Ollyfhlng l bey (l('lllr nd-
Vl'r ll •<'d In lllC 18~11(', ll<'l.l(lfl (' l't< nml 
wrll er» olh<•1·w lst> nre rl'(IIIC9t I t o h evr 
11 11 <'Olll' J1ere o l the dcedlln honr, 
T ll <'•lloy noon, ll<'<'<' lll hCr 17th. 
Truck Will Soon Move 
In Carlot Fashion 
From Section 
If Is II liu;.i,,~ tltnr n t t ht1 Pt-r!--OJlt,; 
~t,,r,• hi rt• In Kl . ('lmuJ "luire , 1nnu1t£'r 
ft \\' Uhit ki,.:llf'u r IH clolu~ rnuru t linui,e 
Ol'N ,·,11111lri·s 01111 1w1•••w11yA ht 1111 (•( 
rorl lo l((•l lhl' l11rl(1• ~hlpOl!'OtJ< or 
( 'hrlatmn• good• \\'hl1•h h<'l(llll urrl\'111~ 
HI tll<:' i,.fOI'(• thl~ WPl1k Oil Liu• sh('ln~ 
1111tl 1'011111<•r In l hnl' for 1llM11l11y 111111 
lllis t►<l!<!ll Ill th1• hlit hnllduy triul,•. Mr. 
ll111('k1-,lum· hn. n11tkl1»11(sl II fin<' 
huNlr1t•s thlM ('hrlbl nrns. 
\ It ttu,, ,\'('Atrr<lu, 1Wlt't'Y trlHt•tot uruJ 
box(• or 1,;00,t~ Wflre b(ilug- rollt'(} tn 
thl'OUl(h Olli' <IOOI' 111111 t'lllPll ho •r1-, 
l'(HIIIIII( Ont or unnUl!'I'. 'l'h<' 'l'fl11IOIC1 
t,1 Ju ( nhout r\'l'rylhln one could 
think .. r hnrl11g (rum 1111 IIJl·hHlllt(' <It-· 
1~11·11111·111 tor hul 1,11111 s or lht• 
,:, lur('' a IHUIUIJ,WI' Ur(• ll ilf lll\U~\1111 tu 110 
•••lultll h,•11 fKlllt ·l . 
'\ ►tro11~ 1.H'•hll 111 f1.nor or l'Pl' ·ou~ 
!'-It. (',Ot11l ~fHl'P rc 11' t--('H1(f11 :\('Hf' J\J)J,,,f , 
w tu I hc•r nu t 1111 rn•1·uwlon ,or lw1tch1) i, or 
01 t1e,rw1,.,,,, fn kt•f\fl uhr1'1tkf of Hf,\"h'M. 
of tH ·( 1tl"' of llw J.,tl1'4.I JJ~ lo h,1 >'('tH>tl, 
1111tl tu 1ml In tho,.,, luq.w c1m111f1tll'~ 
111111 ,.,,.,1111 111,• rp11111 111•1•""11 .. r 111,, 
1<•>< ►d nl prll't•. l'on1111e11 Ul'III<' with 
llw 11\'('rtljf(• ))(l('k('f book, ho 11(11 """<' 
unr('wnrdNI. 
'rhl' 1-1tOl'fl t luH lt1olls hlll'( I0-4 J)roha 
lrm,, nutl the solullon or 1h<' v1•olJ. 
lr m ~ b<'nr~ l11<' de lretl r<'sulf•. Jl. W. 
11111,•k>'lll'or' known nhll lly rn I\'<' 
f lt('!ll ll('('Ollll l ror fhr lonl( llnr or hllY· 
,•r• n h en,ll rollull l nir t h <' 1,•n,1 or 
01ht1r In t--t•un·h ◄ 1f 11w1t· Cl1t·f1o1(11111"' 1·c· 
<1t111'(1Ulf\1111'1-ltl l'(\rf.ltrn . 
\l'TO TAOS Wll, l , OE O St\Ul 
IN , T, ('l, OU D EX'I' 10 DAY 
\fn,t_ I;~ . H . llo\ll!'I , taµ- UJ{t'lll for t1w 
111:10 lflh• untnmohllt• 11<•,•n•t •• 1111· 
11011111·r thnl lh1• ln1·11l 1111( ofCl1·1 will 
h1• 01>!'11 In flt<• h11lhli1111 r11r11wrl~ ,,.,. 
1•111111~1 hy lhll l' li<l(l,v W ll(l(I) >'IOl'l''- OIi 
,w~t Mondu) "h1•1•p 1111(0 IIIK fur Jll:10 
11111,1 h" h11, I 'rlw uffl,•1• n Ill 1.,, In 
<·hur~e or Mr ('. M. 'ook1•. 
Kl'lllCII I 1111' .-1111.,•n 1110) ohtuln HI) 
J1lh•111 ln11 l1h111k Crn111 , 1rH. l lu, I ut 
lwr hwup Jn l, t•111111M,·ll1t•, 
t"nr ow1wr Hr<' ur~C'tl to !>,,.('P thul 
th,•lf• wt·tlft.-uh•• or !Ill<' ur,• Ju ,ml<•r 
und IM..•r-..onnl IH\.t'H ,Ir-t1 1,nttl ht..•ron• 
Uw)· U J)J ar n l 11w ,,tCI<.•<.• 10 1mn•1rn '" 
lug . ,\ Jlt.1 rsonul tnx or iin t.' t'lll )lllon 
rt1(•l•l 1•t for t..•a1•h C'l\l' IH ll l"I i,._, 1)ftJ:--t1nlt'<I 
t1rrun~ u llt•t.•ll t1 Ill wlll h(• ,~ll('(I, 
'l't1i,:-!-. muy h<1 ol tt.o.hwfl 11 1 r,1~-.,tmuu~• 
rrnm '1rR \Vllln ~h\t'1l. 
1moo1<:s (l l<)TS EWS ()Ii' Zl<~IU► 
Wt<;t\TIIEU I N NEW \'ORK !ST T E 
~fr. Churl H Rhode~, of J111111' • 
lm111 , " \ ., "hu hos Jusl 111Tln"'l lo 
HJ!t-1111 hi Prn111J ,, llltl'r '" Ml . 'l0111.l, 
""~ h,i.ktuir In Uw worm .1,~101·ldu •un 
•hl11t• thl morolog os b opened a let• 
ll'r from th1 folk b111'k hmnt•, whl<-h 
1•nt 1111 l11111gln11ry thlll down hi huck. 
rJ'ht" Nnnmunlt'nllon wn from t r, 1. 
M. lll'lllO!I, of ll<l<'hCslt•r, R 11 old !rl!'ncl, 
I\ ho ,h11'll Ill )(•lll(lh OIi "two t,•,•I or 
now, 111111 t 111J)(>rntur~11 dnrtln& 111> 111111 
down 111·01111(! 1-1•m RI 111, wlnr.•r home 
In ,!Um<' fown . 
" othlnl( Ilk,, ~I ('loml," i<ltlol \J1•, 
lth0th.'H, 0 Y41u kno,, t'm ,i:hul t urn 
lwr,•," Mr, l! hcHh•~ hn. l11•p11 \\1111 th, 
I Attend This Big Event This Thursday Even-
I 
ing, and Give Voice To the New Era of 
, Progress Being Anticipated. 
1
Begin Assembling at 7:30 o'Clock 
Publicity Commission Will Make An Inter-
esting Report On Its Outstanding Effort 
And the Results, Showing the Growing 
National Interest Being Arou ed In the 
City' Lot Gift Plan For War Veteran . 
E1 ,. ,.) ho,ly l, i111"1le1l lo come tu G r1111<l , \ r m) 1111ll louighl , 
'l'hnrMln~, O<•cc111bu l!!lh. nnd purlicipalc 111 lhc hup:t• i,;oo<l will 
1J1td progn·s, n1t•ctinp: lhul hns b •,•n RC'hrdull'd lo ~l11rl ul 7 :30 
o 'cloel,. 
S1•al, "ill b<' free ,1 hilt• lhC'y lnMl. o one will l>l' l·,pcclcd or 
rl'<Jlll'~lul to contribute ,u,ylhing except, us u1.lcd in la t week' s 
rc•purl of tlw forthcomil1g u~ •111bly, tt full mcub11rc of ii;ood ch er. 
'l'f,., nll ndnnl~ will bl' g 1·c•l'll'd "ith a ,pl ndt<l pl'llgrrim 
nrnsi<·, ,1u•11kl11µ und oth er r1•11Lul' , 11 11 cl Lh r p,,..t ,,r the 1 u blicity 
C'omnti,,io11 on Llw oul~lnnding re~ulls of t h e campaign il hn'l b , n 
<'011<lucli 11 p: in conncdion with lhl' city's l1 omc•,lt gifl to war v< -
cr1111, ,dll occupy n 1iromi11t"11t Rnd 11bsnrbinµ- pusilion in th e cve11 
ing'k proceedin gs. 
A rousing g l•to gc th<'r crowd hub hcc•n r< '(jtl<'sh·,1 uncl ., ro11--
i11g l(OOd lime i~ expect cl . 
-
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-... -+ 'l'lu · n•1H1r1 ... or lbe <•ummh.;i,.iou's nc· 
.. , 01\l)lt;K c rTl<" HOULD 
cm onorr1m FOR ~,om; 
:\l'l'ICOPRI Tit} LO A 
"'"· 1,:mlly M. Lluclt>ll'Y, or benu-
llful 1.archmonl, ., lrn~ written 
II lf'I 11'1' fo 111 'trllllllll', Btutllll( thnt 
ht• 1>r.11~•ijl' to 1•<lllll.' lo lclt. ( ' loud 
to ,1w1J1I u, e 11pro11<'hlns "Inter. 
Ml~ l,lntl•ll'y l11111 l![l<'Ot winter 
1 ... ,.,, twrlll'r, uud h11,·lug ·1• •n rN·cnt 
Mtork or tlw ndrn11cc or lhe <'Olli• 
11111nlly, lh l'I\ Y<'n-kl'I" hit d!!-
<•ltlNl 111 rl'f 11rn. , b • IH n 1>11b8crl• 
her (11 th St. lontl ' l'rlbuue, nnd 
oril<'rC<l ~<' ,•cr11 l copll' of the n ts-
torl<'o l Mdlll on lo come n ut next 
Wel'k , ii:h,t n" 118 111('8 And (ll s tnnt Rd• 
<lr<'•Bl' tor mn lt ln~ Ille PII 111r. KIH' 
eon •lud◄ • lu·r , ·ommu n h-1111011 h) 
RUy lnµ-: .. J 11'11 .... 1 lht• lllllllfl · , rontl t"r 
(
1 tt,.)' w il l l;p druppPd r11ul '-<1lllt..\ 
thin 111011• ,h--,•rlpl II,, 11ml uppro • 
print<' 0<111111"1 .. 
V. M. Hill Has Acquired 
Stock of Crawford 
Electric Company 
lh'llll'• ur,• l'l'rluln Ill t'(m(olu llCWlj nr 
lhrllllllA' lll(('r(' l , n• thP •lu,y ot :<l. 
f'lond hns 1(0ll0 tar and wldo to th<' 
olber po rf or thP wnrltl In n laRbl,,n 
nnd (('1111r flun h u ~I' ~uln,•,t C1tvorahl1• 
11tt(•11l1<111 rrurn IK'il1)1l• """'" thnn v,1 . 
t 1·nnM "ho nrt' p4•klu1.1: h rl1u 1 1 lace 10 
IIYr, tlow11 l◄-"lorltln wu_v 
'J"Jl,, 1•l1t1hmn11 on 11rr11na.•1 •m1•nt.N It•· 
•tlll! ,~ llw 'rrthun11 111 tl•ll t'Vl!rJ' cit I• 
1en c,r uw ,•tty nnd t ·H•ri vl!'Zltor, o rut 
t•H'I'~ Hill' I hnm;.:lhtUL t Ju.." nmuty lo 
c·omP l'nrly "-O tho t br :!TC' ·1fr!'-"t tn<'f·t 
lnA' or tit<' klml PY-Pr Jtfllfl lif'rf" In ~ I 
I "loud mny 1111 on r1..-orl.1 tonlq 111 nm 
,·mht.'\r, ll t 7 :ao o't•Jo<·k. 'rl1u1·~ltly. Ot ,. 
1·111l ►11• l:!lh 
Appropriates $500 To 
Help Carry Out the 
St, Cloud Campaign 
t'OlJ T\ t •0 .,1 ll l'!S IOl\ . ,1<8 AS UR-
t;D Tlf \'I' mU-,i\1' Kli'FORT L'-
(IOI M l FOKW.\JtD TO RE 
m ,;R Cl BF; T ~;tt'vlCR 
TO CO:'lf'\tl'NfT\', 
'fKI- IT\' \lt,K('lf,\ 1''r WILi , ( '0!\1 - .II ,1... 1'1'1{111111' 1111 ·1•tlug or th, 
111011 rd o1 O•c·,'<lln I ·,n1111 J' Com mllllllon 
Ill , t: ,OOOA TO PR()VIOta: t' Oll nH, h<•lit In 1,l••lnunts• l111t M'ondny, 
l ,, \K (.tr. C'IIB18'fl\l/\l'-
!-l~:ASO, TR.\Otl, 
11 w11 1·,••oln•1I 1<1 11111,roprlo to en 
ummm1 11(11 lo fl l"C'('tl , r,oo to tho f.l t 
( '101111 11111,lll'ltl l"111111l••h111, th<' nmou nt 
I 1u ,•rnn t' 011f or motwr nvnllnhle 'from 
I lhP 1·011111.,• Jlllhlll'IIJ (111111 Vh<lot' 11 111 or tlw I I 11 111 1,:11~ ht n•ill'hlnir 111,. 11t,·INJ., 11 tor thlx trkn l ('011111nta)·. 1\h•shnnw,•. ~t. ('hnul ,u ·th111 , tht• t·,11nml-."'l011Pr httct tokf\11 
nn,1 11rc•1K1--· ·t•,•• tlr-11ll'r tn rwl11, nnd I 11 110 llll' lltnu,:ht lht- -IIJ-'At'Htfon illl 
J;l
1U(ll 'III 110\'i ltJ , r( rrl.:<•l'IIIHI' IIIHl 11,· 
11 \t'I ',\" j,::111111 l,,\'l'tl\1lltlM from dtlZC'lhl t1N'p h 
cP1-1'4or~, ,,1t,,·11'11·111 t--nP,t1lh•-., 1·o11dtult"tl l11tt•rt1!-tlt1I 111 111,, i11ln\11c·1•11wut df t)u, 
n t1Nll \V(1tl111· tin) 11111 11'1\4:tlll "IU>l'l'lt) , ·1111111.\" Ii~· lluh11·ln~ 111111·1• f.!('t tlN" to 
Im ne1111lrr•fl 11111 i,.lu,·h or th1• t I'll\\ rord Hlllll' aud tlt·,·dot, H. 1u11nlto1d po. 
1-:Jr('( 1·1t-nl l'OIIIIWCII)' ur 1111 l'll~ Tiu• lhllltl "· lh11t th(• money wn lhll hi 
,111,i,,,1 r1111lpmr111, tho w!'II kllOl\11 trl• lb(• lrl<-t I'll(\ \lt 1111• word II dOlla 
I'll) nwrd>Onl Hlnt, ... 1. WIii hr ('lllllhl .,<;1 lion. It \\(\ n pl,·mlltl lnve l m('nl, 
\\llh lh,• 1,11· 11111 llor~,• ,(,wk nt th,• \ . ,1hl1•h wn · lll"OVf'I.I hy ll'1Hll 11,r f'lfllll'n 
,1. 11 111 l '11m1»111y r,w " 111,: ('hl'lalmnk "lu• 1111111•orf'1l llt'foro tho bonrd oncl 
lr,uli•, \\ hkh II \Ill 11.1 .... , old \\UH ( ' ·- •1~1k1• hi rn,·or or I hr llt►i ►roprlnUon. 
1w,·ll"'l 111 ,. •·r,·11 tlrnt 111' lh1• rorn1r<r 011<• 1•rn111lnr11t l►<>O~l<'r "r OllCl'C>lu 
'''"""· •·"nnly tnt<'<I frnnkl)• th11l under or. 
llf•l;tll. "' th,• 1ru11,;11 tlc,11 \\(•I'•• lltll ,111101•) dt('lllll l11n J wou ltl not (!T U 
'""'"' 11111,lh· hill 1111 .,,,,., ... 11.,•nl!'III or 11[)1)(:111' 111 ,urh " 1·1~111 Mt, hu t , be l id . 
(lw 11111 l'111111kllll' 111 t<•ln.,· 1'dhune this 1 .. 1111 r,1r,i.11·,lh111r., work. f t l• 
tliro\\S f"nr1l11·r lhtht 011 tlw U·nnt.iO<'• u mu f('I' p(rnr1 . h1 • poJ11ll'<l oal; un 
111111 huw1,,·t1r ,,rr111·t to do 011" ur 1lw 11IJrK(l8t th ing)' 
JI On('~ du M d l'('\I 111 I Iott or ti H,\· f1t1 
.nclnl l)Hhllc•u t lo11 In lflorhlu ' ' •·on 
nlntt t,,1, .. 111 u1·tli•lt•ff flll Ht C'l(111d 't1 
10■, .... 1111 µ111 1111111 11, 11 ,,.,.,., ... r ""' 
•mbrr :10 
111 1ht1 hllPr \\Ill • 111111 J11 ,..1 ,u·rlvt.lil 11 l4 . LI• rMhtt,·, pnuufJu\nl 1r,wk 
llt-1·1•, 11 ml J1wl IK•t,u tnlll It~· tho uoln "'1'0\\(•1· or th1• c·oru1111111lt~ . •~ prl'"JtlPnt 
, lt,•d 11ltl n•11111h1tll• lhul ull ttw tol of fh" 11, .. ,..,tnllnn: ~I. Wltlt111or1•, Jlr,11,. 
11,111 rh,• 1·11.\· \Ht"'I .. µl\lu ' nwny a'lr nhlx tht' 11tra.rt•Mt 1,trow1•r tn ()tt(•t~1J11 
1 \\11 ,~ lltll ) illl !Jt •r 111 lllt' \\01tt.lH IIOt l'O\ltlf,\· I vlrp ru-c• hfrnt. \\'hll(' t M 
c•w York llrti nrnl tulunl J.lfl' tor Cl'IU /\ D ALIFOR Ji\ Ill; ' 
fo l' .,11 fh-1·p11lu 1•111111t)· lhnt. hns been 
1111d<•rl u kt•n l"i ,r 11 1J 1·• 1111 m1m lt<'r or 
H1t1 JHIIII 11·11111111 Pl't'\ 1011 
y nt ror·l,•rc 1>r••1~11,-.'tl h., 11111 Ht t ,,01111 
mbl1rlty 1·11111nilH• lflll. I lit• ~o, P1Uh1·r 
Wlth 1 -~ 1111 J111K u n t11t, 1rt•!o1tl11µ UH·uuul 
,t h,►w If '\, l111~1nmk1•r 11111d1• It po~• 
itht to h11 r,1t•NI !.!00 ht1Mltf'IN ur 111111 
vln lt·r (111('1111llH'rH rt()lll fl tfll11,,CI•• IH'l'tl 
,r ,rr,,1111t1 ' l'h<• ,•mmul" Inn' r1•(Jt1t'MI 
rir mort• lots from HI . t'l11111l 1w111~·rl.1 
'"'"""" 111111 thl' ,lon11lln11 ur ltMI to 1111• 
.,m111I• 11111 hy M 11 !lull"), ur th 
I~,. <'1<,11 ,1 hotrl n n , ntlwr tori 11· 
"' ' ' hut 111 tlu, IFCt,1 111 \ nf ttu !«) th 
111 tl11• dt~ ut 1111" 1'11tkt11· IN li-l'('rt\tnQ . ti I,. IM ,1,tt.11wrul 
\11 lrutl' ,,111 ... ,11 111•111·,t 1111 • 1111Hl'ttr • lllllltn111•1' or IIH II ,..,,,,1111cm, wltll ~Oll(l 
,111t11tlo11 11 1111 q11l1 •kl., t·t1r•·t1t (t•tl It wit h Ht1ln"t'Nt.•nlu lht\ 'J'. f1 , Moorfl R(•th1,: tu 
1111• II('\\ \'f'lr.1111 111•1lvul, \\ho, hy thl' th(• ('U ll!IC'lll or ll~•lktlllll l(l'll('rlll 1111111 
'"'·' ,1,,,1, t,~I tn ,..,,1,n• u 11,, 1111() 11 11 11t1 nl(1•r 1111<111h·J111111 l(O(Jt l tNlfl of ht. tlm41 
hl'l't• 1111I \111111 hll(ltk•n1•,I tu th~ tori'• to lhl' <ln tlr• ot lhf,. hrum•h or th1• 
lm11 o11l "h1 .. ,nwr" J,.. u 1•l<1111y. lr h or.:0111,.11Uon 
ll•lls l11P 1<1Ury him 1•lr It J ►r11hnbl3 wil l 11t•t11lh~I 1·1•11<1rt or fo1HJ11,1·'" tn t• 
I•• lo hl ln JNlr tA nfhrr 1111111 t lu, "city 1111( wlll h11 found on th ogrknlturul 
.. r htk l'·l<' llll11'r('( I brl'<'IW' .. INII((' h i lOdny's ·••II<' 
I ht• Jll1>1 1111 ~ "'"' I h• ho Jn>t 11111,I,• •:'\(l'l(i,;i,s HESlRE TO 1,1\IE HER.F. 
11 tuu1· 01' 1111 1 \\t't'I ,·011:,,.f tu 1tnrt' or 
1•lvl1Jl1' 111 Hl. ('loml fol' th,• I\ 1111.,,• 
l'I Kt: l'IIOTOI-I WRE<'KEO 1'1,/\ 
'l'ht• ~I l 'IOllfl 'l'rlhlllh· '" In .... ,.,,1111 
11r 1,,11,-,·• 111111~ 11><ktnii for tnrormutlon 
l'h•lnrl' .. r IIH' 111-rnlf'IJ !kuhlNW( I 
1.'t1dur1111N• nlr 111t11w Wl.'r<' 1111ttlt• ln~l 
Mondu)· h) ( '. (' l'lkc ror lb AM· 
oc·lnlMl Pr, 1r-·• . 
t, cc,ncNninA' tlw city' honw•ho irtrti, to 
"nr n 1tPrun.-. 'l'\\O c,f purtlt.•11l11r Jn· 
1••r<' .. l t11TIYin~ trnlu,r, th,• •ump huvl u1,t 
ht<•II ,lnl) I 111'111·,I ,,,,.,. '" lh1• C'uhlldly 
<1onm1lt-••do11 ror h1~1><'<'I 1011 nn tl t'<'ll ly, 
Wl'rl• rrnnt 1w,l11t IJ[ll'Ol;('(I ht IK• RB 
w11rm IIH ~'hll'hlu. Ou \\'P trom Qall-
Curnlu, I he 0 1111.•r ri·om uba. Both 
>< 1 ►1, k<' wry tnvorably or S t. loud a nfJ 
1 
,•xpr<- ""'' 11 de~lrl' to m ove b r r ~. 
T iu• w r, kn!{< wu locarf'd nbout 18 
mll1,-.. oulh<•UMt or Ht, (' loml, th<' two 
11lloti, h11 ,·lnlf 1• l'uJ)('(t " ltb m inor bu rn 
111111 b rulNI' 
_\l'lil',.t, 
1•np11tl(•lllt~11i'' h1 1 IOltl lb com o:lh-
~1 .. 11, "I fr<•I th<'rt•fnr • lmpell('(] lo u rgi, 
.,·1111 lo m11kt• 1111, ll[J{)NlJtrlntlou. It lw 
If J!l'f•lll 111,1--•1111PHt, 011 l'OU cannot 
nrrmd 111 full (o nrnk ut tb lM , er 
1111111•uprl11 ,,. ""'" 'l'h~ rlt l(t('nR ot Uw 
,-.. 11111,r \I Ill ht lid fllll {01· fit vorabl ar 
tl1111, 111111 It will rcdonnd to lb bonP 
flt <>t u II or u wbo h n VO Lb be«l 
lnl,•1·1• ·- or lJl "Ollllty 01 fl bol a t 
IIPllrl ," 
l',\Gt; 't\\ 0 '.rlIE 
St. Cloud Growers Association 
L .M ,Pa,k,r, 
_.,,11,y .•• 
Nl,tor-m ch~r 
of dtpatt ruffll 
,nl hltl~ ,. 111 hip tlh1 \\ :I H of I II 
11111i-l:1"'lll 1111,, .. ,, 1'(•pln1.t t 111 ... nu1111111• 
1111, 111 1111' 1l,·\1lttJUIH·ll1 of IIW r11r111 , 
' " ~1·r wu"' 11!Pr, , 11 111.-n• lntt'i-t·"'tl11i.: 
111t·t•th1~ 11t'ld thau tl11tl or tlw ,:rcm('I' 
111-..1 ,tu11•.l11.\' 1 ,·,·nhu: ;1 1 llw dull h11t1""t 1 
\ hntH on,, humJ r ,,.I 1rn1111l 1t•r \H•r,~ 
p,·, ..,,.HI 111111, 11'- 11 j .. 111,\\ 1101:tl, 1 plHHI• 
l11 · ~·tl 011. 11111 iUh..'i-t 'l!i l untnn1 l1_\ l'11'0 
1•d 111 lhul ,ll11>.ttli111, 11 "II~ 1h11111.:.ht 
\\IW11 llu- 1:tr..:.1 ,,1r tif ••-(:t~l pnt11t 11, ·, 
\\th ort1,•n·1I I hut It ,,ould "'Hlt\ ► I~- llll' 
fff4. 't-t ·lll tlt·llUllhl , 1101 11 111 !"tt. 
'l'ln, UIUIIY \\ho urt• IIOW l)fl'J>lllt 'C I to 
11 111111 w,•r11 In tt ..,, •1·11nihh
1 ,,. ,:t-t tlw 
m •PIIC'( I :-1•r•1l nrnt (toll\ tlw prP t'llt 111 · 
clkutlonK It \\Ill 111• 11t.1tt1,,11r~ tu onh•1 
111nr,, -.pp1J ut 1111t·1•. A1,:11 ln . 11111,·h lt1 
1,,n,!'(t wu ,1111,,u tn ulllt ·r rr111, 111111 
111'1' ju l lltl\\ 111HllU'lllL: u1ul (·oJUillit OIi 
11t,• rnarkt'I \\'lthl11 lht• llt •\l (1•\\ ,ho .. 
1 ht• ,t r.t\\ ht-1 r~ 1.;.n1\H :r~ ,, 111 lw• -.hip· 
plni.: U.-t \\t•ll "'"' "'\IJl)ll~IUt:: tht • h•t :ii 
rnurkt-t. \\"J11·1lwr tht• lrn·n l :.::ro\\,•r 
wil l -.1111, rru11..1 :-;1 <.'lond In pn11.\' n 1-
1 rlt:1•1·at,11, 11 r dul1 ,, hh -...,111,• 11t•11 r 11,\' 
11111 rk,•l n 1111 ,hip In 1·11 r lol .... 1~ lhtf H 
, .-t ,1t·wru1h1t·d 
lu .111y ,•,1•nr th1• ~nm ,·1 1111,p -..11111t• 
\ ,· n · i11t1·1'4•J1;1111~ .. Wt·II II hn,., ,111, 
Ju-.; d lH'a,1 t', JIJ,.·r. 1"'.:.:ph111 , r• •u .... 
),1•HUl'l, ldtlln• eu l1h,1i:1•, t·li· •• 1111• tt•lll • 
lul,I' 11 n ,1•1.r fn.it. ·uri·h 111,, St , ,·101111 
(iiJ'lll ,pdf1111 \ 111 ,u1111 h1• fJuwllu: with 
'11dl k rllH I h11111, :• 
" \\ IH \ U ()l'\11 ,Ti--
IH .l 11·~ I I • I f11ll:d1 I t1 lh !f 11~\ 
1t11111tr-y thr \\rlftr ,11 nrprlt•l ut 
11i,, 1111111ht•r .. r tn,, 1 ,,r 1,uut l'l'IUL! 
"rn ltlo1•d 11111 !-111\\1,I pt, pu n1 1or~ In 
p1h1u )1111111111..f 'l'hl I, n 111111 .. 1 ,-1 1• 
)(0(\)(,v•~,,--,·• 
lu• 1111lf11I .-Ill \\llh ll spl,-11,ll·I hulhl • 
11 1 1111tl 1111.lt ·"' 11 11tl n1lh·~ 11f l'1•111t•11t 
pon•mMtt urnl 1'"1th 1 wnlk • Tlk1 rurm 
thut urP ,..pl'lm:l1uru 11 h1 llw tH'hthhorl111: 
1·11111111u11II.\ I n•11ll;r ll "'- llrtU'l l'-' 11 le• tlH• 
11111 In,,.. " '11 It tl1t • Ur11wt•r-.1 ·' ""~o. \\ 11 h 
11, lk'P 111111 1•u th11,.. lf1"'111 l'11t'k of th" 
f11rt1H"t' 1 h,·n• foe no qu,•-.111 111 H"' tu tJ11• 
fl1111I .. n,•1·1- .. , 11f th1• p11t1 1r p1'1-..p 
(:)('t){ ,CU)() 
1111·1 tlu ... h •1,1 ,-.11h1tot ft U" t' \\l1t•n 
1-,,,,. lu ,,, nlt-.1 to 1111'11 111, 1.,,, uml 
1l h: tlu•m , l1 11w 1·11n )011 IK'ul 1h11t 1n 
nos 1·001111',' '! ;\ol huvhu: tilt' P.llm\ 
uncl 1,•11 l•l r11t•ko11 ,,1111 lwn.•, ,, •• hu,,• 
1w11tl111.t" tn tlo lint r,11·111 ntul 1lwn kPt'I• 
rh:111 HII ru rmhtll 
O._l Etll \ C'Ol JVI'\ 
\\'111 
4 ,,.4 •t·11l11 t't1Ullll will hHVt• H Hh l't' t.1l11 
\ \:>.Hl•: I•, ' l ltl'ICliH•: 11 1•11·11 1, , ,, hihll Ill lht• ('1•111r11I l•'h11hln 
\n oh--t·i,im: '\ t•\\ En~lllllth•r, -.1H•11tl l~\lk.H,hl \111 tu l~1.'hn,,1r,· t111111 th1 •,· h UH' 
1111: thl,.: wlntt•r 111 ... lnrhla for th<' rtr~I luu1 fnr thP ll:1-.1 1, u ~·t.
1ur ... , u .; llw rt•· 
lhllti Hlll l 11111kl111,t ~I ('lumt lll!o-1 c.•hoke or ,11 11 or ,1dto11 011 ~l mulnx 111ornl11~ 
l·'lorltlu dtll "4 r11r a hu111,1, n~·••1111,· wh,•11 tlw Hounl ttf (.'011n1,· l'on1tuf:-1 .. 
, ,1 llt.ltl lhP 1•u1'kl'I' ru1·111 und nttrt'(lr) ~1011Pt'M or O l'll't'<l lu l'4.l l11l1S unnnhuou ~I~ 
1,wiitt•cl 11 11 ~ .. , -,•11l t'1' t1lh i,.il t't',' ( 1111t l \\T it,t . 11 1t11ru,·N I 1h1
1 npproprlHtlnn ror !hi~ 
t'l Jlllolhl 11 ,t1inu• \\', • Wl'fl' J)t1lth1,:- ou1 11,hihll 11 f11•r lh<• 11u1th•t· tuul lu•pu 
... lrn\\lU>n·~- 1,1 .1111 ... ,111 .. t r1~•plntl from Jll't1"'t •nt,•tl h~· 1, 11rJ Lt•l11n1111n ur O r 
,1 11 r) 11111d . 11111rn ll), llll1 ,tnt11Lt't.'1' lu l11n tlo, ."it'<'J·l'tnrs 1111111:tJ,tt'I' C'( th11 Ii:,: 
111tll't'il '' " 'ht•II \\ fll I ht'"'-t' plt!UI "( ('OIII lkhl1 I011 , II IHI II t:01111ult l1't ' or 1•1t l;wus 
uu·m,1 f r11l1hu: '1 \\' ht'lt l11t'11t·mptl tlHII 11 r Cl;,.e1•o l11 umnly . 
1111,, · \\n111tl ht• 1mtthuc uut (hw rrul1 l-~;1r l l.111•f1·r 11r K f ... i..ln1111t"(•. <'html 
111 ·, ·IL.:lH ,,i-t•k~. or u h11111 ( ' hrh-tlUll!i •• luhu-.i(HI or ~t. t 'l011tl 111111 t 'uunt) .1\ J,tt
1111 
ht• IH':o-lluh•II U:-i tr lo clot1l1t llw i,,11\tt' .J IL 0111111 WPl't1 111111111;.:- lhO"-t' who 
1111·111 .• \ I IIIHI', h1• l'Oll lllh ' llf"f. 111 t u "'U,\ . 1'-l •Okt• Ill r11\'0r of 1111' IIJl lH'OtH'llltlon 
•· Hn t· k llomt.·'' \\l' 11l1111t rntt truw whkl1 t ht• ('(1mml~-.to114.\1•"' s.: ludl)1 rnn1 I(' 
IH•nl.-... 11, tilt• ~1•rfn).f uncl cl11 11t1t 1vnl l1t•1 ·1t 11l'>t ' tl 1t•, · \\t'l't' ""fl \\t>ll 11h•ni--t."{l \\ Ith 
J:t.1• tllllll tht' IIP~ t ~,u-111~ , .. , ... Wt' Jll' \ ' flu• rt·'-IIIIP• o f lilt• t • hlllfl 1111' tJ.:l l 1\\11 
41 \\ llt'l' i•f 111111 (fld 11-..: \\t ' 111'1' fl ·u111 )l'Or-4. 
\ 1111kPd11ml our ... 1·1\1·~- t·oum.,· \ L:.t•ut .I. It . <:111111 u 11t1 11 ◄ 11111' 
Tht'II , \\IH·11 t,,lcl thnl lht•}· ht11·,1 . \ 1 lh.·11111u~tr11tl1111 \ ~•'Ill, ,11 .. .\lht n.t 
l•t·rl'li•.., lhl'oth::111,111 th•• 1•11tlt·11 \\ lutt•r :-:111hh \\ Ill lmn.1 drnr~P or lmlltlln,:-
o1onlh~ ur rur u l ,n111 fh·1• 1111m1h~ 111111 tlit• t>\hlhll \\hld1 "tll h1.• put crn 111 
run,1 IHtl ;1 11ln• ,~11 kllu: 1•,1r_, ,,1h1•r lht1 \J u11h•lpHI \udtlotl111u, (hlHIHlo, 
iii!), lht' do11l11 t'l.·IIU-tl ltl ilH'l'l'll ... P. Ft"IWtlltrr Hf !.?:.? tu H "" Plll '(' ,1h•t1l ·tl~ 111) 
\\'1 1 lrtt-,1 IH h111wt•lol, him with t1 Ur po .. tll' tht• l.11k1• 1·01mo· t' · tithll 
► l11t1·rl1r t111 t fr11, In• h-fl rhlnkhHr thnt t1-.1pnl 11 ,·,mut~· wllt muktt nu 1111 ~ 
rn u \\~1 · olH.•Ht tlu hl~i!(' t lint 1hl 11-.111111~ h1tt 1 n· .. 1i111: 11ml t ·tlunttiuuul l'\• 
t,11 tlu• ,1Jt,..•11 llhnn ll11t1, lhlt,ft 11( It frutl .11Hl \t • 4.·IUhlt•"'· , ... 
'1'11,•n• 1111• m,111~ un,rl :-1\• hl'n• for ,.._·d :, 11~ trawlM..·rrh· for wllll-h thl 
111,~ 111•,, urrh11 I \lt .. r J,t>l m.• Ju·r1.• fur .. , .. ·1100 11( l·' lurlt1•1 1 .... ru1111111, 
11 ~1;ur otut I du:.: tlh• 1,-1 -. .... 1111111 It,-. Ill' 
,dll 11,11 I~• lll'l'rl t·tl 111 1111)' 111111- ll\l(;IITftl, 01-' ll\10:,.' 
\ f , n :n \ S I' ll ESt:1"1' l'RO-
THUR 0 ,\ , DEl't;MllUt 12, It 
~-~Y-~ 
.1¥ ART-HUR SOMER ROCHE 
>/lLUSTRATED BY DONALD RILIY 
s1<1, 1~:-.'r11 1swrA1.~u,;s•r 
\\'h1tl llllllt"'llNI l.ll•fort• 
II 1.-rn't II t-'UVIILtt' l'lll'l't1• ~h•,•p \\l1II, U\l 111111 ,,urd.._ IM ul 1,, .. ,11 l11q >1•r1-<111111t. No 
t1 1111 1•1 11" r,•11 11w Jp111· ""1111111 tlu1m. A, 
•·~11~ . l•"u unt•(•. wm1lt.1 r ou 111tntl lt•t t hl -1 \\fl 11 11• 1111111 who proft1 t-1 ► f'\tl 
\I 11 11.111., In l'd lrn lh-ud1 1,th •,•n h.V 
'.\I r . < 'vu1tt 1· Clu r:,, J.A1t1.-.0 11, H II n I 1t1r11l.1.)l, 
IIH"l ' I"' L11t.·,\ llurkup:-,, , known II Dtl II 
,111 ,, , •nrt• t,,•t·au t' or l1t1 r 111l\'t•111uro11t-, 
t"\t111tftll llft• 111 n ,t.:11rnt• tu ,,Jih-h 
JNI l'I 11t11· f,,r t ht• 11 , t'l1i11)C n r,• d10 •11, 
l .m·,· lt'l \\011 h) ' l'h11 ~h•n' UI."-. \\ho hu 
11111(' 1111• h11,·p 11 \\m'tl 11h11u, wll h ,ny h1,•t• lwr, tlll..c 1111111 \\lhl 1110k Joy 
ht 11' ~Jth·ll1111l HJ,1'.0 11,\', \\" t•II , ""ht• ou 
11,11 ~ l\'(l 111111 lht• 11lll'ffttt'llu11 or Pt) 
1111( hP r t'11111 . h• ••· hm r,1r 111 hl11 t 
"4 1l111t l, ~,w \\ 1111111 ~how IH't t·ontA.1U11 
" (}HIit• rl1,4hl .. ;..h1 1 ·1ld . " ltlll l-iffi UC. 
l•'11 1111c•11 t l11"'ht•tl ni 1 ht.1 l1r11 .. 11111 111,1,-, 
or lhp l't 1qllt•Nt. Jh• J,tlllll<' t't.l Il l l.m·) 
" l 'm not n hit nrrnllf or 111111, J,' ._,,. 
t.tu~ •• , ht• l'tll h i. 
IIN l 'um,lls,, 11~,-1r \\Ollhl "'' 111'11 If y, 
u1·0Nt1 u nd wti11• IH'1'ttt'nt . ,, hn1 tllfrtlH•nt'<' ,-a u 
h.'11 11,'tl 10 .. 11111k•• \\ 1\111 Wt' flrt or ,, l1 t1r t• wt• aro· 
n IU't'Ut n• inlln tlcm n~ 11 ~Ut.'(•f' i,,;fut lt1
1'1H.'fn11 1ly tlh• thll't or 
IH.\Ul't lt r t•11 kt•r . I Jt>\"•OII I II hit Jtialoui,1. \\llllwd torw111d Hh' \ ' l'II 
'1'1111 Hl<•\'t.'ll ;( ft •II ~ LIH',\' tlw.v lll'l' •o .. word hi ,,lft' , " Tl111l 'H "'""'' llk11 n,,,,11 -Mu .(Ju 
1,1)(' 11tu•4.1n1l hl 1<1: 1,oHI, lht! Ml11,•n1n , u11t l '' \Vl1,•1·t• Wt'rt• ,ro 11 J.(nf 11 g Wllh 1111' hll(h -•1111•11,,,1 11 1111<1t•11 whom 
t-1 hi' H<-...•f1<h•. 111 411'th1r 1101 t1, he.• •111 ,101t • 1•,uu nt•e1" ll r• 1lt\1111111tl<\d. 
hlr,'" 1\ 8k1 't.. l If ,-:ht' lt-t. Ol'l'S thnt ht' wun " l do11't ot u ll ualrnl l <'lllng you,' ' ht, 
h<•r l'OIIIJlllnS, l.1tl'Y ~ l)' tt t1lt{• IN 11o11 11ml 1•1•1•ll r-d . 11 \\' 4.• wprp ,i:o htK lo KIH' rnl 11111,t 
thut pvltlt•u ll~ 1·'1111• lln ,.i. uri·n uMt.'d It . 1111,th l o n Hurr11t..·mlu l tth\11 tl . 'rlll'n \H1 
'rJ111 1twn111po11 ,.,11..; Jwr ln ~lo1• lookll 11.r Wt1ft ' J:1t hu,r to :,10111t• H11lm111 11 kt>y 11ml 
n·~Udfull.,· 11r1 ◄ 1 1 · L1.•1.'i,.011 "' tu> llttl r(',11 
.. ,,~o r11, ·11r~" h4.' ·11t'l' l ' t"ll . 
\\ oo, •tl uncl ,,1m.'' tu• llltH.'kt6d_ hr• 
'' \VPU, 11 ·1' IHIVt\ ~m1w t41ll•IH.•r." 
011,•r 11i.:ntn hi~ mumwr l.>t"l 'Um h 
JM.11' ·rnu.11 , Ught h,•111·11'tl , l 1 \'t1u ,:oy, 1n 
,. J11• wu ~ 1111,::1·11)' hrnulltolt>tl 1hut 11 
tool, lwr IOIH' rnuu him . \\1hy ~houl 
fH, hn,·t' u11,v )IU\\ l' r un'r hpr whul8C 
'" l ' nt II \\ 11 lit-t·a 11111 t tr11d uf It 
r ,1 h11<1 I 1111,• '" I hlnk ," 
l ' utl1 t '\t•r, t ' \'t111 tht• I""'''" to 11111kt.• !It. 
;.111IIP 01' fl'0\\11 '/ 
A111 ·ou d ~h•\' t111"'· Jw-1nt, Ow 'lhwrn1. 
~ll'V1 111 tt•II~ I. tu·., or hl'-t In,.._., \\tlu111 
slw 1·11 pllt1 with t·o 11H•m 1•t for hliu , 
ht• ~l'o\\ , lolt•u1 t~, n ri,:ry it11t l ,-i lu.• ht• " \\' t•II , ,\ uu'n• .L{t1l 11 ,: t o t lo J 11 ,..1 11ml " l.,iw~ ,'' IW h1•,1k1• 11 11111µ ..- llt•f14.• ,, "tt 
t·ouu• urrultl or hlau . lit• sii,· lw \\Ill thl11~." l1,1 ,.cnh1. "0111 .,, yo u 'rt' J:o l11g you IHllt• 111p •J" 
,w,,,,. h•I l11 •r i.::o rrum 1llt' Mllll'l'\'11 lltl --- "Ith IIH\ 1Hlt 1":'111111('f•." "' . \11t.l tlf•ph .. 4.• yu u." ,dw ~nhl 
,11 ,..ht' ui·c"t' l•I "' him 'J'o "...._. IJ h.' ulrn , " llo11't ht• Uh"111nl," ti ht• ntl\'I <•d . " \\' h;,.t Ohl ruu wurr,\· 11w 't" h.- t"t 
,,,,. h-.q,..: 11110 llit.• wat,,1 rr4,,u h., 1. , ·uhln " \h-,11r1 l '' '.\I ., Un<I ! ) 011 IHlk to " I tlon'1 k110,, J11.-.1 ,,11~·:· 1'41H h t1 r 
,, i1tduw .. h11111l11~ .1 -..J1or1 d1-.il.l1Ht• 1111• of 11h1o4111•1 ltt y' J,l .; lt'II , Ill) d1·11r t•-.11 ,,· rt•pllt.'t.l , 
11 Hh·d \\~ill I I 11t,\ ~ou h
1 fl Hit'. lo r1111 uw,l, with " l tlo.'' Ill' 111l11 llt' 1. 
LIit •)' n •11C'lw-.; lnllt l :11111 lltl "t' l fl1 . 1·a mu·1· . l)n \'OIi thluk , 111 .,• jur~ In " Tht•II \\h., ., .. hP llup1ln·1I 
l·1•ru11...i 1-'11111wt\ u n n n 1 ll\1HL ti t' 1nht1 lht• wrn·hl would ,·111n·Jd uw or rn11r1l11r " Ji p4•u11..._,., u~ 111,· "111•. ~·11 11 •·oul 
tr I kllftic l him 0111 of hnrul 't0 l1ur1 Ill!' 11u11·n 1111111 lu uny ot hrr w11 . 
t·lll4' nr 1lc•I' UUtl tnli(l!'4 hl'I' h e. Uh•. c,•pr~·· " \"uu \\tl\lldn'I tl11n• ," i,.hci hl't'lllht•tl . \1111 , ·on dlil . ' t'o l'llll 11\\'U ,\ , lo hu m 
0111 1"' wo,-rlt ·d nl,mlt 11 " 1'• 111111 "lo-II ~ 11 '' ".\1111 \\ h) t111t 'I , u11 , .. ,W\\ luil f1 1r. lh1 !11 1111' . \\' t•ll. '1t•M11h t1 l'Vt•rythln 
1rn•d, ~tt·v,,11, h,• 1.-. fr11111h , n ·1:rt11 f'11J 
;ttlf l 1111 u1· d1 •n1 ht prt1l1'"- llltl1 :f1 or ,nu kuow 111 111 Ill .\ ' IHIIH ll'> Ul'I' ltd1lll► ~nit 11ft ' Ill,\ \\lft•. 111111 • • ,. , nlllJ(hl YOI 
1111w lo 111 11h11 H\c•i-hnttl'll ~o h1•l1, 111111 I lun,• )Otl '\ uu •·H11·1 ..:,1t u 
I A.•, 011 l111urm 1.ttt :\. 111141 ~l\' t: 11,--
rnu,.1 r:11 .... 1• II 1pturtt·r or u t111lll1111 1h11 
lnr, 1u· •o 111 Jall-"'111 t'iYt o', l1K.·k ·· 
J.nn ,:1w .. In h1•r hauk 1111-1 1 al,..t• tlu• 
-11111 . 
11w 0ml, upon Ill.\ \\11rtl nr t1-•w11 r1·11111 1h11t , rn~ tl,•urU 
'our wortl of ho1111t"?0 ' 1ro1h1 • j(•t'H<il. \o,"' t-- hl' .. :1ld flllll l 
t 1tt111 111., \\ot·d or 11li,.hrnwr. lht•th lit.• rc·dhtt•tl llJklll 1111 1 ,11ul . pro1.pln 
I ti kill hl111 lwn• 1111tl IHI\\ 111111 1,. )'<HI hfi'( h1·11t l 1111 "Ith 11iu1 h1111tl , hi■ tlk)\ 
IIJrCt·1·t1, \\ltllu11t rm·1twr \\ortl , tu J.:n 1111:~lnl! 11110 tht' 11ml . 11ml '-lflhd 11 
wllll Uh • 1•• Ho1·1·1h·1 ul11 1 ... 1u11tl , 11• -.lull'f' 111•1 
,·u1u:i:.:l11~ Ml 11 ◄ •1~ ,11111 lh,•rt• I 110 
d11nht 11111 tl111t 11n ...:1 , ( ')111111 Ji1t'l·lio11 
\\Ill "'tMHI t 1k1· iii,; 1•!:11·1· In ti I ' rorp· 
lr1111t ,1r 11111 nottail far111l11.: ...._.t·llot1, ••I 
lhh li.lh •. 
\\'110 lffL!h\'t:? 
n,tli,·r ,111111 ... 1t1~ lnd1l,•n1 ~•t·•·nrn ·d 
crn n1 .\'r \ F:n :1uss .\s, o. I.Ill'\ 1.:0, , .. lo :---1••,,•11, 111 111 •lp 111111 , 
11111 11,• n•fu,(•. lo tnkt• m11111•) 11·11111 11 
'l"lw , ·,,11· n111 ,-. 11 ........ 1t ·lntlu11 11H•t h1 rr-• \\1 1n111u 10 \\h11111 hP t, nut 11111 ·rh'd :-;,, 
tlw 11'111 I'll 1•1't"l'I. to lw 111111 .. I" •· \rn1 ' ,·41 11, 1 ,·4•1· gu t ,. .. ,·ti how h 
Ji'nlnth , r,u· nwus . lwr n1ft., • .. ou111h'tl ulth• ~1111 ;1rt1, 1111,P .,c111 , l ,lH')''t" 
""" .. 1u- 1111ult• 111' 1' 111\!·l,Jun " 4'1l hn\t• 11t- l<t'(l 11u • 10 ·t1.11 rr 
' rl11·1t· i, flu pllltt i 111 tht• .. tHh· \\ht•rP 
1II I, hl'l l1·r ot , u11illr 1011 111111 t• f'u ,•ur• 
1hl1•. " 111 II \\1 I 1111 .. ltl1•1· 111111 It 1-.., ... 
I lht1 l\lt·t·tlllL: ,1r 1tw •r,1w1· r, luto l 
.. ,.-111111: . \ rti·t 11, tJ011rnn11 ut . n Ii-,; lht' 
r111,,. tlw l"'"l'll· i:u11t11r1-. t In urot1J hi 
,·ti.It .- 111t1 ;r,qufl·,, u.-. 1,1 I ht• wt'1(11n• ur 
11 1• 11t'h.:hlw1r. \ \ 1111kt"\••111nrl,t ,, 11!'4 
1,1,11 ,111" \'1r) ju1rl tiwt1 .. 1111·1• thi~ 111"1 t•111u11d ht1\\11,ol1,1,·n·l1u: tJu 11m.1 
.-iitlr,• 1·t·1lu11 , \\Ii . , :-...1, ( 'l11t11l I"' ... 1111 • ... J1l 11 lw l11•11nl \I r 4i1,l\'1•r t1•l1in..: ahnnt 
111, .. 1, \\UK I l1\t r1•1l \\llh piJIP tl1'l:', tlJ::~lw.: hi jlf'fl•111,w uf 11i11rntm-.., 11111l 
l'ut\\uod ~1t1111p 1111 , rnh 1;.duu-1111. l10\\ tlu·,\' \\1•r+• "turuh1~--c1tl1" th1 1111• 
Tod:t ,•u,,tlu 1111 ,q1u1,~ luud I, 11t1r ,1tl11•r 11.,1111 h, • l11•1n l ,1 r. \\"hlt11111r1· 
Funeral Home 
t IIJt1 ul.0111 1&:1, 111,: ~;-, 1t1·n·, 1io\\ Jin•• 
J~ll'NI lu p!:1111 IIUtl 1hu1 lu- t· \Jlf "I l(-.1 to 
1 ►111 tlw , I In th1• a:ru1uuJ rw\l \\n•k 
J 11 tourl I I n~o111 1,I . 1111 ,I "41 t'"' 
1111• }'IP.I hhlllroit•lr, f'HII II l•t• l"'"'"'thl,• 
r +T 4. f,p f',uun•t l I ht~ dt 111 •· 1••1t1t 0 , ~ 
an I 111.otlwt· Ju I 1 pl.1111lua.:"'" Pli.:a.:J11i,: 
nt1d plau1l11g putut, ►t·~ al 1111' 011111· lf1t1t• 
I 11111 \\ 11111"' HI 111a11., p1:1, 1 .. 111 1lu1 
l 11itt·1I ~In It• • 11111 II J_.;i \ 1·1· f PllllUMI 
111 t•lorldu. \\'lu-u \\ •· 1· t1l11l1a(l lhut 
•• "row 11 11n1111,·1· 1·ro11 n111I ,, J du 
JI 111111 \\ In u 111• •·•·•·k11IH'tl \ Jth llu 
f tlh••r '11d ro\\lu,: ,on,tl I ,n 11111, El EL 7'EIV BROS 
Mortician 
PJI() f ti 
T Ill' II hi ( llllUl•llt'l"il 111 tlll\\ II dll1I lit 
ti, t'I 111 d ••Tlif-. 11111"'t 1 .. , n pl 1• 1 ,, 11 r, 
1Jw,· tnrm nil tl11• _\!"flt" uu 1 ht \\,I 
•· u1 115 rli.:l11 
f tup or 11111· Ch t ··• ·> 10.11,M. II( r ... •· 'H lllti 
t1 UIII tl 11 JIJ, (Ir HII" !!I od (r\1 l!d. ~ .1 Ill 
""I' r., 111 • II"" d tu 1·1UI w It, a 1 1· 
nl lu1111I "till'"' •• 11( " "1•1 -1 )' 11:1tH • 
·1 h• )' w1·rt• nlwu)·"' fn ... h .m,I ftrw. 
\\ 1• ,,, · • d him ,, lu•n ht- 1,l.11 f1·tl r l1• ·111 . 
11, , t•.r 1rnu11l 1111 llt:11 111• fil . tHt'fl II 
1\1 I \\ .. t\t•r) 111011111 i• 1)1{' \ Ill' 
m■m■o■o■m■m 
Delinquent Per onal Taxe 
All P non I Taxes for 1928 wi ll b ome delin-
quent and subject to coll ction by the Chi f of Police 
with Djatreas Warrant 
IMMEDIATELY AFTER DECEMBER 16th, 1929 
All p rsona owinii above taxe& are hereby noti-
fi d to pay &a.me at once to ve embarranment. 
CITY COMMISSIO N, 
By E. 0. WARD, 
City Tax Collector. 
,
1 
THE B1cGEsr -~ARGAIN 
IN THE CITY 
Is the first House north of railroad, on 
Michigan Ave., right hand side. 
Fully furniab d; electric rana ; electric hot water heater; liv-
ing room, dininr room, kitctt n, pantry, thr bedroom, and 
two batha. Double rarare; fruit and 75 foot loL Thia prop-
erty waa pi.-chaaed at $8,500. Owner aince di d and to do&e 
th Nlate i& off i,ed at $3,000.00, on reuonabl t rm&. 
See G. C. HUNTER 
at Citizen, State Bank or Hunter Arm, Hotel 
-.:ulur t- .. 1,m nt :!::lU 011 :0-11turd;t)', Lw·r 111111Tlno1 lhl'-t 1111111 t11111 -.tu- h11f1•"'• " I'll 1-:u 10 llurrnc ·wlu t l1111cl \\ 1111 lhl'ln ," ~IH' 1,11ortP1I 
, o,·1 11H l11·r ~:h·1l , ut llu U \ I( . ll u11 1111tl pn,111pt~ 1'1111 U\\UY from him. "'' ,,11 11 ,t' l'>l1t• 1M ' Hut ~·rn 1 1lhl11' f ; y1111 1t1411·rl1• 1 1111 
rllt' :0-t , ~lol1ll ·l0 .:1111 \\II ' i\'t'll Hlhl i11~ lo lu•r ,111u11d1 fl'l,•lhl l >r l•'l'qlU· :-,;,.,, .... dnpp, 111 hi lwud!(, u 1•'1 11· Jin rn11 k1111w wit) 't" 
tilt' l "lut·hl11 i-011~ ,,u, ,._\111.t,t II) thr 1111tll • l·"11 1111vt• 111 It'll ,,tw1 ,- 111• 1111, tl111w. 
,1114.1•, 111'1t·r \\hh-h 1lw lllt·t't!11µ \\II ~ ~lt.'\t 'lh .... , o llt ht !'ot1:1rd1 or Lt11·, 
pith• .... , 1·\\ 111'11 1·111111• r111111t11L:" " \ ou'rp J11Jo1t 10111 111P "tn /' t1;h 
" l'h•OP-.1' lt•II 1)1', 11'11 1111('( I \\11!!11 111 ""lld , 
tt1111t•1l 11n1r 1.1 ,tr-.. .• l ,1 1t11s1001ut1 ,1i ,u11,,1111t~, l) r 1"'u111u·,· 111ul Ltwl· !'IIK·llk tn 111111," ,nld ~IPH•n " tl11, 11u1t' 'l'll111 """' tlw t111 11wd tit 
,,hn ,,11 ,hulr11u111 t1f llw 1•r,1;.:rn111 11111111'1111 ttt•\\ IH 1111 \ hunln111t• ""'"·k,. 11~0 11111 ·,• t·u1111• 1t 111w11 110 lt ·, 11•, l1t1I 111otln11l11.,- 11111111 1"''' 1'11 t l,dthul t bo 
pn 1·11lt·1I n11dPr llw au!-tph•t ·"' 1,r tht• tlH ·111 1111 rlu•ll' t'lr"'l 1rl11. I.lit") I ,n 
11:1 111,:hll'l'!oi uf 11111011 \'t•tt•i-i.111..: t'tl , 111111 fllld !-4 lwr'-t•lf uhrund lhti \1111 
Hll\lt•o llpull Id .. rut•• : \\111'1'_\, l.11t y \\11,-.111 It 1'1111'1 J.111~ •• • 
k1ww , fo r h1 ·r " Jl1•l'hlltt·1," 11 1' ad 11111h ·t l. 
Thi• fo1lo\\lu~ prt,;.t'l'Hlil wn" n•1ul --- t-1·n1 . \\ u111 1t•rl11~ \\hllt la;tJ'IH·1w,I lo ll r .. ,,y wlf11 111ul I ,' aid :-=.11-,t·11 I'll I "4\11il futt •, ,hu1 ti 111·1 11;.: ti m u 
1·l1'1I : l-'11 1111t.• Ix. " lul\t' t ·11nqM1"-t'(I our cllHt•rf•llci•"· 111111 11 \\111111111 loi.:, ·tlH'r 1111·1111 tu,, 
' "' ,rnlol} ,1 1111 \ r111~ 1.11! 1111 l1t1::1t , 
1,., ' ,1 . lt 11) lllhllfl 
~ .. Jt ... I 11111 h,• t h1 t·•tr1• n 1111 
l 101p .\11· \\• ,:11111on•1 flf,•: 
,, I: 1~111u111l. m11t• ,lrnm. ,1 r 




:'\'.ii• · holll \lul lh·1· BJ« k,~nJ~ kt• l'I • 
1·,ir1I II un . \1·rn~ , 111·,.,, n•uil h~· ,1rs. 
.1, \I It,, ., IIJO IIII 
l l11r1111111h•u :1111 1 Hotw • t•lt t•tlo11 
\Ir • .'kdh•ni:,·1· aiul turn ~· 111lt11 . 
l'iillhl lt1, Ii., \l ni. 111•111'~ l 'Jurk 
\ 11.;il 1111, \ \ Jl1 ·1ft,. I )111, .'' 11)' .:'\l rta 
'hli I \lol J:Ull, fll•t·ttUl J~ IUh•• I l1) " I 
l~lua Btu\\ 11111 .. , 
ri-1 0, pl111111, \ i11IIH lllH I 1(1'\IIU. \Ir 
111,d 'll ri. ,I. '1 , U11}·1un1ul U IHl ''r"' 
( ' ll1rh . 
\ml ••• • lhtc'lot' , 1'111 ~11ltu.: 111 t·tld .\ 11U ,1, 1 11·1 11. l ,111~ i" 1111 p1 •rflll..:tl'cl 
hi \ll n111I 111 1Jw 'lhu• t \ a, whll,, tu t-- 111 1 l1H1k1~l Ill him 4oldl .• ' " " (;o 011 \\llh thr 1-lor) 
Sh,1• r.-tt lu·1· 1hi-0HI ,-.,:i trld utul 11 1111 I n1111t11111• In 11 111,11,.11 ho111. th r. " 111111'1 lit• 11 ,,111;' -.1u, ul, t. • Uon' 
\\:1 1·4111,(d1111 of HH ahnw,t 11111 lt·I'• \P~II .,. lht11 ~••II llfHl -.1111 1111:.111 . I tr~ In ju I ll')• .\tllll' t-1r h.\' JM.'1· un1Jl11 
tu, dt -,. lr1 + IH .... ,, .. ,rn , tr 1-~t-n,,tH luul 11 :1 , .. It tu _,uur 11,,11 1lt·d..,lo11 wh.11 , . ,uu ,Ir th111 , 111 ~pllt• 11f ,,,·,•r,>~hln 
11111 ltt ·1·11 l\'1'11, If tu·. tJ1 ·1· uu11I , ·u m • phuu1tl1111 s ci11 1111•~- 111111H't II 1111~. It 1',u , c .. lll)· 111 111,, • ,,1111 ~on hut h 11vt•11· 
1w111lr111 l11 lu •r 1111111 ,11 ln•11 t ur, , 111111 \\1111lt l, .-r ,-11111· "· ~11 111111 pl11u ili h 1 If (u11111I 1t 11111 1,,, 111:111 PIHIIIMh t,> d 
ht't·ll 111 1, tl11·11 f1(4 1 \\uuhl h ,1 \t1 110 .\11 11 1:11, ·d 111111 _,011r 111ulul' huul hn1I \\l111f )·uu l11 l 1·11d ,,111.0111 11\111 ·1•. J,o , 
ll\111', 11111 t'\t•II n n•O,.cntl r11r ,·,111111111, hi•t·II Jo I Ill lh t• ·111 n11 , 111111 fli:1( y1 ,11 _\till? I tl11!1k ,·ou'rp lltl' 1110!-tl C Ill 
um~•. If 111 •, t111 1M•tl1••I Ii~ 111nlln• ► 111111 hf •t ·II pf4t,,~I up li,r :\I r ~tll tl '1 1·. h 111ptlhll' lh htr,i llt11 l lir111 1ht• t 
\\hkh 1•,·• ·11 111 l1t·1· t•lf \\1•111 oh t·l11't', Tim ~lf'\l'II. ll1111,·~t11uuulu1: u11 thd1 ,\oll 11I ri1•tl''" 
li11tl dti1"1ttd l·'u111u-t• 111 hi tl111tll. tlu •u 1·rul int,: hun . ho111. u11d t11111l11ut11~ " l' lt-nl.'." lw ;lld \ iul 110, n1 
\\ollltl h1.• l1t• 11111.\ 1 ,r lllt11 11t.,11li thdr l10111'.\l11rn,11 nith ,1 1111111•hu. trip 1lt~11• ,,lfl' \\Ill ,\'OIi pit •,, o to l)u 
:,;h11 t•1·i1't l 0111 IIC ~h:)11 ••I 111111 . II ml ,I tll ti uo u,1 n ;It 111111 J 1111111 \ II~ UH• 1t 111 IIH tl - • "a 11 lttr 1111 .,. 
lu• l1·11pt I tru111 tht• d1:1lr, ~h4' h•:11u-1I \\l1ll11a: l11j111 ., .'"II 11111~ li:1,·, l11tH11li 1d \\',·II 1o l11• 11.111 11n11•1,-,•tJ llw ~ ltlt 
11J.:,1lli1 .. 1 11w 11111t·r \\Ull 111 1lw ; 11 dolu·• u 11w11 \\)10 hull ru n-1· l11Jn1 111 111:td1• 1111' 11111•. hllt·r prt·li-,1 tJ1•·11 , Alli 
1111d 111 111: twfl Jh• \\tl"4 ,-w) l'I • '11 ,,011 would It,• 1t11li11H·t ·II h~· ~11t•h II tul''.\ 111 1 had l!l n•n 111'1' \\ttl'II, hi IVt' Jl"11 
Fl111,• IIUt l Jtlnno -., •lt"t·tlt111"" , h, 
~ Brlrnh11ll 11ml \Ir ... . Uu~·moMI 
l 1lu11n Hll•I ,·lolln i.;1•IN·llu11. h,\ 
thu-.p dolht· . ◄ 1lt ll O\ l "'h ho f,·rnn I 1hl11k,' ' .. ·.u"' l•":11111t1• from 1h11 cln·nclru t 1n~1' 
\I r ~lt•\1 111 ' "IIPPI)·, 'l' Jwu lw ,,,,111 11,.;III· 1111 1·0,1• uhrn,1 10.,· 111111 \\1•n t fo1·w11r1I , 1l011 f'Olllil lkl"-1-t'"-· thll't 101111 , !'\ ht• ro1 
I., , hut tlrlPtl Ju·r h \Hn- 11;.1 Iii' iulnim ·•·d tilt·_\ "' 111111 1•111,-,- tht• pllol hu11-.,,• 11 lwilh·11tl.L \\ 111 .t•I lo th ,• 1,111, 111 ll'rt1 
~f r. "1"111 ht•L ~IH' ht Jtl 0 ,u IH'r 11 1111 t1 lo "h4•n• ,1 od 1111t• thv kl1,1k •r 141·t•rP1l tlw t1 , 111111 tht• rlup fd l llt ·hl111! lwr. 
a111 I 'I r, ra11~11,, hl111 , ,1hwtn1 1•,1111w,• l011h1...-I 111 tlw girl. "'1.1u·.\ ," ' 1w n11l , ,. J, 
llnro,11111111 "-l'lt•dl101, II~· ,, •• 11111H "' I \\11111,'(I to lilt•," "'ht • ~tl d , .. ' I IH1 " You •• ,,·uul lh1 .,., Ju• 10,lu11I llt·r ,olf',, r111111• luu k 111 111111 , lt'm 
t•a11111ht•II , 
1'1111111. ,·101111 u1ut dnl111 , \lrt1 
Uu1h1•1·. 'Ir IC u,11111111 1 .11u l ,1r 
ft ·:t r tlllll r,1 ill'HLq.wtl ,\'1111 lo tlt·Hlh ••• " ~ht• 11ut1,l1·1I . H\11hllH't hli4 t",\I' 11111fr11hl , 1111 •1<1) \\11 11 41111 11•111 111 
n, -o. . \ 8 Id-. h11111I dr11pJH•fl ,w11 1h 111 .. 111 111 ~·1111 ,,, 111) d1lld , If _,011 !1011'1 ' \\ 1•11 1" 
ll :111 l11•rM 111111 lsupll tillf'(f 11. ht1 1111 .1 hi 111• l11 •1:u11. .. , w11Hlt•d 111 It II .,1111 , \11U n 1111' 
~111111.. 
, :111dot1 
,:li111t1·. ~,11, t·III 111111 111111 h,• ,l l'l'illd 11r 1111 '. I tln11 l1 \\rlllt you 
I f I 1 luid 11111 l,1111\\ 11 l11 •J11 1, ,, }i,, " l 't ra.:11. h1 1' 111., llu ll11ucl 111111 u11cl 111•\ ·4•r wlll \\11111 .\·•rn. :-;11 far ,1 
\\ u111d liit\•p lu"l ·U fnfn1 lllf'd JIU\\ lJt• 1'111 1·n11tlll1.C to Ill .\ t•IJ 1 ." 1'1 11 f'o ltn·l'H• •11 Ill) 11 I, _\1111 lllllJ Jl1 
IJllllfl!·lll', l\\o ,·t111lJJ • ) ►111110 
hanJn, :\Ir. tiflh·ttt-, ,11·. lt11 ft111111d 
\\'t11 rlll 11r11I :\11 , C:JIJ11t11,. 
und 111,.-tl lu·r \\lth 1h01 un·rlrnl terl111 t,;)1p r11 P ,111,I ,,nlk1·tl ll\\'11~· uln111h , to l11·11 HIid 111• ,tu111 11Pd f111·P\TI ."' 
\I r, lo\'f• ,,hlt-h I a;: l,·t<r1 ,111h 111 11ild1JI, , :11ic1'• 111 olit•1lll'l1t1• I, 011! , ·r~ uhi II ti~· ~II,, 1111t, l ' II \I 1"1· It , ~ 
H111 \\Utt ,-1111dullt1d 
tt 1,. 1h1° a111IIP11, ... 1 
Youth t u1111a11th- un•I d1 lrutl , h ut 1111 • Mhu·r,·u wutt lo 1111: \\II~. \11•111 ~Ju , llllfkr l•w•d Hu\\ 1· udly wli 
vhh 1hi• 111liJil1 11 i•a r llrlui: t·lfl, . H ,tt,, 11 • l ,, -1 of tlu• i·rM, \\ 4·rP ,, lni.:tu;: 1111 1 lo• lw1l 11111n h I H1,•,1'1u1. :,..ti, hnd 111 
. 1.\ ., . 11 .,n10:-.1 1, 
11011 , ,,,inl 11 11 , rl.l\ll ,,lu•n• ,,.1 IUIIM 11 l••111l1•d fo n•,·1•11,:w hl'r 1'1( n1w111 him h,, 
.. t,011'1 1 t··•·l'M II ;· "" .,1111 lirok,·1tl)·l rnotot" hunt : 1, •\\11rt l ,,,•rp 1,lnl'lu u- IIP• 111111..111,: hln, u 11\wunl 1111· 1lt1
1 11t II 
" ~f ., 1l111r.'' Ju• 1M. '" I ,.,111•, Jwlp u. 1,lli ·t-4 111 11H 1t11ut ~ht' ,·ii1t•H-tl th•• lit'Hl·h ii 1111l 1ll1• In l11111.1.h 1L , Ji" htH 
11 1 f'IIIH 111 1111• 1 hut If Ill\\ II) ,c Ju·t·ll 11llul 111111 I' \\ 111 ·1·1• \l od1111t• lon1 I h _v I IJ, , IIHt •·o11qird1t·fll!PII ht•t· fl\\ II DIOLIV•• 
o, uwl uh ii) wllJ 111 , 0 B ui 1• 111 \\ht·d . ~IIP hdd uul lu ·r lt,UIHI. l111l II•• foul 111111l1· 1111•111 d,1tir tu l•or Ii 
nul w;ulu:.: to hoth1 •1· rn11 wtlh 11, l ,1tt·) " I w11111 111 1h11uk ,·011, ( '11 pl11l11 . fot 111111 t•oun•rf'n fl o11 1111 nur1 111·111J• l 
d1·ur. I 1lltl11'I 11H•1111 ~ou t o ,-c11d U l\ill&.: 111111" IIP -.ultl, laud . 
In 111, 1•3 1'1(. Hut y1,n ln1, P, 111111 f 11111 ,111d,111t• i,:111 u, ·t·d n 1 ~lt·, 1·11 t <'0111 I um·d '\ I' I \\'i·,·k) 
d1HI, fipf ·1111-;i.. , Ir P\l'I' you 114'4.·d u11, \\'h,\', 11111'11111, 'lrt-1. 
uni• , •• I don't \\11111 to l,ri uu-;,~: . •t1111 111:t'u111 
I',(. Cloutl Lod o.221 llt- , hul l 't l tilt• r .. r yon, T.u,•y," s,, ..... 11 111111'"' hl111 "II lhl' h111·k 
F_ I A. (. ·,u,. 1-'1•n.:mr, tlo11 ' t ·J)t•ul, 41r dt·,1111 !'' " .\tt11t10,\' , \lotl :t UI'! \1 11111•~1 u HII~' A dvertis' in th' Tribum 
.... nd and itoo.rt.h lw 11l1 •i1d1·tl, " \\' t>' rt• h1•1·11 "do o ,. • nflur. 111 , · tun~· @ult or rlPllon \Vt•II , 
Friday eT ntn1 ot Mela .-, m·11r • ." rr, •r \'Oki' , ·1•11 ""; r1w ~11·. Hlf'\'t·11 h• 1•1!·1·111111,, 1,Cn1tt1f111 to 
munl.b. 
\ 'I ltln1t Brelhr n Wtko 
UPPER 0. • R. 11.\LI, 
It. 0 . Jtm'I' NOi UH, Mo"t .. , 
tClllrJ 
I. 0. 0. }', 
Ht. Cloud ],Odil• 
~o. l~l. I . 0 . 0 , F. 
r.i eta ne17 Tue. 
du1 eveoln,r In 
Odd l"ellow !lull 
O'll New York aw• 
nu~ All TIBIUIIM 
!troth ra wd1•om,, 
l'I, V C'KUODT, Noble OraD4. 
t 1u-.umuo wruv&NH, •retur) 
lu1ud th11t Jt• ll'tl 1t,·11c·ulh 1••u1111n•' ~1111 fur ltHJ1l11 " 11110 lht• wulf'I' 11rl1•1· 
11111\f-tl IIIU'Hfl:11.\, 111111 lh1·11 Ill,• fln1,t1•ra lt1 •1, 11ml o 11111 I I'd hi' n wltlo,,1-r 
1·!"111 lu rt, l•a 11111 ·1• lookPd 1111. :-=1t•\4•n1-t h111 (ur ., ·011 1 ~t11d1111, 1, 111,..t..:tcl nr II l1l'ld1 1 
hucJ l'llll·l'J:1'11 frm11 1lw pll11t 111111"'11 fo1•- ,:1011111 l11rll11 1,; 11 p11111 ldM taou.,~•1110011:• 
\\11 I 011d w11 1111\\ 11Jtt1t·n1td1l11,: 1lu ·111 • • • 
1'11\\llll n ,. ty 1,~u1111c·" 11flml11 t•d llH I I "'" 11 hn , 11I IPr110011 thut folio\\ 
~rl'JII l'lutn,, "r tlw 1111111 , ffl lil6!" luuh •·II l1111d11•1111 :-41,-,·1·11 hutl uu 11i:u• • 
III0\1 •11 f ~II 1nw. 111011thlr, 1,.tl'llf"t•f11II) 11011 In lllllkt' tn lu•r , ln11 It• • 11t·1 , •111t·cl 
111 • llud th1 • k111u·k 111' \\Pllt·l11u d11ll11•,-, li• ·r 11til 111 • d101•IH'il wornl~ lu- l'rP1·lt·II 
w1•II , 111111 hi ltl111 •-f111 11111 •I ilonllh•· 1111' h 111 , rtr► I do11rli1J.; 11 pllt'4' fol' II 
hn•u I Pd ju, IH •t l1c•4·11111 1' llirn . ' f'lir hue I rro111 tilt' hc ·m·II II P r1111tul llw 
~·11,·lltl11J.,t 1·,1 p , ·1 1111d 11111 1•111lr4•1,· Jild•• prh1t.(' \\llkll trld<li •d ht ii 1111)1 tc tn1u111 
1111• lil111UI c·url~. 111111 tlll' tuu 11f hi to llu1 "" · 11111! t'lt·1111t·d It 11111 111111 
tu<·(• h111 11111111 1 hht h.•••1h lht• \\hll1·r UM 11t1k 1t1 II 11l11111ln11111 1•011l11lw ,r"' \\hlc-11 
111t ·,\ ho\\t~I 111 11 111llt • hdll t111llt•r 11ml du•t•..it•. ,-( h1 • wu lttl( I 
" B l'tll•I', fl1·11r \\ If,, or 111liu••_4" ho 111 • 1lu• ,11..,lit•"'• pu t llwm In 111·tll'r, tut•k 
(lllh"i•tl •·ti lht• Mlnr,• l11 •111•111h II 1n r 1111ull11 \I hld1 
Ml11 ft•II a 111111>1 111 lllt• ln1111lr .v 11ml Klt ' \'NI Hlrt •f<•l1t•t l lw1,n•1•11 IMlh· , hlch 
hpr d1t·t•1·k~ hlnz<·II II•• 1'1111111H•1I 111111 amrk 111•••111.V hr 1h11 
• t. Cloud Ohapta- No. 4t " I 111,100>'<• r " "'' you 11,i 11r,. " lw •111111. 
ORDER EASTERN AB 11111•rh•tl ·• 11uw . htllll ,In .10 11 , ,,qw •<· I IO 1'1'-
~1rat nd third '.l'burllday tu th 
mon1h 111 1 •ao p , m., " • th o. A . n 
111.11. Vlalllng member■ w !come. 
YR8. IDTDIDL OBAWl'OBD, Matron 
MllR . JrlilRN DAWLIIY, llee'J, 
MURRAY W, OVERSTRIUtT 
Attener•a&.-1.&w 
111 • l1tlllll,(t•tl hh,c wltlt • " hu11l1lt -r H. 11111111 11, •rp 't" l1P iru11iln·tl. Tu t\l 
" 'Jo nc111tl ror J)rot~tnllrn1 ur t,tn1 1 I lu ·r df, t1 h1 • 1•011hl nol k1 •c• t) nnxlnn 
fmlc• , 1111 tl1111r. 'Plw lmrrh-u11 .. hi( 1hr th11ltllty from Jwr tom•,-.. 
\ll1 wr,·11 11ml W(\ WPr,, t1<·11rrylnJt for JI(' hru,ZJ,l'('t' I , ·tlrPh' -.1y. 
tlu• ll't • ur Burrm·111ln J.._lunll " lu•11 \\{' "Oh , I 1old '1 o cl1111t• 10 tll•u11 Ii)· 111 
u , .. tlw wu tPrHJ)OIH hit your ,•rnrt. u w,1pk or 110. It WP w1•1·t• 11 t 1l ♦ 'rt 1 J 
w,, lhl11 ' t know who WllH 111 our loltl hl111 lo 1•rnlMt• uvl'r to the, Hnhn-
hout. 11111 \\(' tlltl lh<' ohvlo11..i 1111111,C. llllt lltHl l(t•I lrnt~,, or IIH tlWlt'. ,v11y1" 
\VP munu~,•tl 10 MIIVP you. u111 h11r n 11 ()h 1 l J11'4t wo11ch-1•t1cl ," lw r<•r,llctl . 
MhO<•k lo Jlh·k fl llt•'K hrhh1 !JUL or lh " ll11l why w11n1lt•r 'I" ht• lnMIHl(•d , 
o<·t:u o , <· lnJl))(ld In nnothP1· nutt1 '111 nrrnH, " \.Vlrnt do you <•or,• whPr1• Wt• l,(O, HO 
bnt 0 11 o m .C'1tA olt1er one UD(h\r tttonds long, my d,•u r , 11H ,vou ' rt• with rne, t' 
666 
•• • Pr-N6'l1ttlo• tor 
.'.:olda, Grippe, Flu, Denaue. 




DB LUXR MARKET 
F.DWARDH PHAKMAO 
H lE OARAOE 
GENERAL INSURANCE 
.ll'lre, AutomobU , Pia 01...., A< 
rldeut, Su rely R<mll• -A11J•tlll 
In tile l.Jwurance lln • 
Jntonnattoo on BAU. 
tnu, hnll.llbed 
flMI Ol,- A,-,, In U..0., 
S. W. PORTER .......... ._ 
~ ..... 
Porter Blq. ftl ce ov r Blluk , () eeoll, 
Kl111llam•, lhrlela 111111 llfp I• n lurld melodr11ma whPn Mlocu they hacl landl'tl hi m11nnf'r 
l 
.., _________ __.1"4 
I 
THE T. CLOUD TRIBU E, ST. CLOUD, FLORID 
The Maroon and Gold 
PvbUshcd In th 
TAJl'JI' 
ol llor In < 'hlrf l111M:,,n Jlotle 
l , loud chool a • ectlon of the t . Cloud Tribune 
All'l'll'I.M II 
ttur1M:1t-i•r1: 'l'hH 1ml'Jk'"'' or 111 11' or• 
l,l,Ulllr.11 tlot1 .ihull ht•: 'l'o JH'n111 c1 t t1 
OrJ,,m 11l~11tl111t \\1u,t llhwtt !it'tl 111 tht' 
lllt 1t•IJUJC, 
hlhl Hook whl(•h I kf.J>I ht ltow 1•1•1 
101'1'1, 
l.1•1111 On11·1• l'\\ l111t·k ht 1«:h1K1l 
nflt•r II hwl,.f ul1"'t'11t·(1 nrul t111 N dP<·<ll'ntt1tl 
tl t1• l1m1rtl"' fot· l ' hrf ... tmu,c, 'rlwt•p ur(' 
110\\' forl)'·fhl' 11111111 ht lh,• rll'lh 
1,11·11tlf'. 
' l'IH• firth J,!'l'1t1IP 111otlc1 for lltf 11w11f h 
IM "C1111rt1 •.1o1~- untl F'rl1•11<l~hl11.'' ' l'IH'lr 
t-' IO UHII 1'-i " Ht•flt•1• \ 111u11t11·M." 
' l 't.'Ml!'4 un, O\'t•r un<I thOHII' ou thP 
hon or 1·1111 In I lit• flfl h µ-rnd<' mt• 11• 
A NNOUN 
a fr, 
ING the op ning· to -night with 
dance · t how Boat form •rl y known as tlw 
Bout -l10us ' Oil Lak • Bout , arcl, ,l. Cloud. 
•ramal k l ·l,lltor b'rnot'l'8 Conn 
thll'ttr 1<1,lltor _Jlu y u1ond K eu nl.'dy 
t-t'ltoul ,.. ,,1 .. 11, t' flc •ou,·ug" ull wort11y. 
11 wuM 1h ·t• ldPd 1hu1 W<' f.:.houh l lluv,, 
11 ( 1 h 1·1 .. 1111t1 M 1,o 1111 f1·1tl11 y, Ui•t•P1nlwr 
:.!0th. tt 111l 1111n1t • \\{'I'<' druwn, 
rulhmH. \ h 11111 B11 •~. tit; l<IIHS!'ll \ 
W e have jusl install ,cJ a 'ap , I fort Oreh •st rnpc 
l1ich wi ll furnish music for lhe c e111ng. 
Mlor Nt•w• l'ldltur ·-· Joy JOhDROD 
11nlm• N,•w l'ld llor WllllN llo•t•ntbol 
"l)laoinor<• ·~"'• Jlldltor luo Wrlirbl 
fl• bnu,n ·r11 Ntlltor Almou D llll l (•l s 
111, Grad<• '\t•11 • Jlldllor T..oula Colemnn 
!II Or. l'W• l'l<l, Flore11Cl• H,•botlehl 
:1('1119lft r) Nd1ool NewH 1'.ldltor 
_______ Edon Brownloir 
• T. A. Ne" 11 .Wltor ---M l8H K , Gott •-I Nt•w &llto r _,. ________ ---
- ·----O brls Uno llle k mu o 
117( Wl(LJ, AND RTIR ROMANTIC 
l'OM l':IIV IN O ~ /\('T 
lly K u th..rlnt• 11 11,•llnnd 'I'll) 1111' 
t 'hanu·lN',; 
l'hll Oru nl A h1•111 , lh-1 ur 11 111• !un,r 
,•ur who ,,unf "I u lltt1 ◄ • 1x1u<·t1 Ju.v 
•tfHUilOII 
,l un,, Clrnul l'hll '" wlft•, 11 h o Ilk, •~ 
11•01)li' t o 1lr411t lu-Mury l 1t1tkt•r. 
\ I r . l 11•te•r nouk1• Phil '"' ,11111,to)'(•I' 
1111 u ~ootl • ll1111Jr oltl Mo ul ,Ill)' Morlu . 
Mr11. 11, 11<•r I hnlkt._\Vhu llll~ not for-
.ot t r n ohl du.,· HIid old \\H~' lr11,w 
llilhlll 
,11111 l)o11k1• Th1•l r .uu 11111 1 Olllt'thl1111 
d u n tuilr \VrnMfrow \ omuc. 
llry~!• K1•1111NIY A 11111,• 11( II a110IJ 
lt11yn11111,1 l, 1• 1111lSI ) , 
laaJ1l l((•HIH'(I)" " 111tlt' morti 111' u 
-1101 Mn tlt•I) 11 ltutl,•. 
\II " A 111·1• Wllll11111• \\'Ito I ,1ts11 1>-
•11ln1<-d lu lo,·t"- 1ut, Pulrnt'r. 
'Ill •~ 1'1•rklt1M l't•lll~klrl!· l l'uul 
l1•9t•t1• Cht·l~llnP ll kk1111111. 
Cl<•nl lC"nit-11 J O(""-J\ lmrµlnr - l1 rln('(l • 
,,n RN.:;ok . 
Hlll'l< ll11•k ,f ()(''M 1'111 
l'l)'OOJ)8IN 
K ori Allh,011 
Wt1rt• ) ·ou t1n 1r lo uu ,1mhnrr11Felng 
111 1r-41ffon ? Uhl you fWl'I' wnul to MJ'K'ntl 
• 11ulPt (lH 1ul11Jt ut hom t•. untl rl111J thnt 
,11 or )0111' frl!• tl(I~ l'lll)I'(' l hlll JMtl'II· 
ulnr l'\~(1 Ul11g lo t·n ll 7 'rt11..•tot.• frh.- ud 
,r our whld, ,•n lt nrt• o il t1 n11 mle: 
,r u<·h "' 11,•1· . Thi• 1111 v1>cl1Cll 0 111• 
11h:ht ttl rh1• hmn<• of lht• OrnutK wl10 
lin<l bet•u 1•x1••rh•n<'l 1111 n rninlly 
•1norr<'I. 
!\Inn 
uroml~I l o lw )Ct•rlou~ w<-rP ~t' ltli lC1 h~1 
fl lt' u rrlvnl or tl4:1UW uwrt• ,-l~llnrf'<. 
1r J'Ott t•nJny hmnorou ..-11un1'011""', 
,,m,1 to llw 1•1n, whlc-h \\Ith l'\11rnt 
,th r nntnhl't· "Ill h<' 110n ,ir.-1 hy llw 
~,• nlor r lu on ~t·l< IHl. l k11•f'tnht•r 20, 
. ,1 8 o'dod, 111 th, hl111J d11•1l nudl 
turum 'Vldwl wlll IH 1 J,ll()ltl hy ltlt'lll 
h1·r11 or t 111 1 i-::1•nlnr du,., 
.-
C'ONRTITl 'rlO A I> U\'•l, A\\ S CW 
T it . :0-Tlllm "f \{'Tl \ rr, 
OIW,\ IZATION 
\ft,1r lh!' dlU IM\J pro1,t1·nm, Frhtu y 
1111 1rnl uJ,f, lllP lll'N;hlt'II I ,,r tlw Hlntlt•ut 
ldlYII ) Orl(11nlu11lnn •·1111,~I II s hort 
111, Uug 111 orllPr lhot tlw t•o n1"11 1nthm 
I•) hlWK or lht• oric1111l•atll1111 <'Ollltl Ill' 
,·ot~t <tn . 'l'lw ,•onMtltutlm1 w,1nt l11tn 
1,,rf<!l'I IJy II tmosl unnnhno n M nrtkll•~ nre 
~ nm of 111t• 11111)011Ulll 11rtlt1IP"' fl1'(\ 
11 f o llO\\ H 
All'l' ICl.fl I 
nmt'' Tlh, IIOIIW ,.r 1hl~ UI' u11l1.n • 
I 1lnn Mhnll h<' Ntutl,•111 A t· ll vlly Or~1111 




1-1<•lwol 11t•llvt1~,. ' l 'o lwlp to d.-vc •-1"1• r<'· 
• IMIIIMlhllH :v II"' ' I II ('1'111 I'll 11.,. II II ,1'110111 
ndh•ltlt• r•or 01w 1·0111111011 t11u l 
All'l'll' l ,M 111 
'IPlllhPI' :- \ II n•..:11lurl ,V t·11111lft._ ,. 
m,•111fh•t• or llw ttul1•nt 1,rnl.,· und tlw 
r,11·1111~ IHl'lll h(•J Joll!UIJ lH! lll{' HlhN'til or 
1111 . Ol' ![ll lll z11 t10 11 wll b lh t• prl11d1 • " or 
th{• ,-.<• 11001 nH honor-1:1ry m<•111h("lr. 
A ll 'l' I C I, ~) IV 
(lnvC'r11l111C llool ,v : 'l'h t• 1:.vwrolug 
1111, h e h11 II ltt• !' 11 11 ,•<I I IH' KltHl l' lll J\('· 
u11i ,1 ( '111111<'11 1111d s hn ll t~lllHl• I uf ""' 
foll o \\lnic. 
.. \ l•ll·>dtlt •iit lu ht• toh'<·l••tl fl'4;J1II 11w 
!-1 u 1lu1· duH• h i· 1111• 111 .. 11,ht'rHhlp, .1 
\' l'"t' IU't•tddPIII lo h•• (11t'Clftl from tho 
Juulor t'lu,- h~• tlw 11wml1<•1'Mh1Jl. A 
~f'( 't't' lllr~1 tu ht• t'IPt'°tt'I I rrorn lllP Ko1,lw· 
mun• du ,.,. lw 1 IH• In◄ • inher -. hlp. A 
t1·1·nt-'111·c•r tu 111• np1,ol nt Pt l hy tlw prlt1 · 
,•111111 r rn111 th <• !111•11l1 y, 
' l'hn..1p rn1 1111ht.1t'H tw l'h.•<•lPtl from tho 
K,•11lor t'ln"'!-4 11,\~ lh <.• ~t'n lor <• In to: .• Two 
uwmh<•r r1·0111 tlw .Juutor du t<t.'t to he 
11lrdt'( I l1~- fhnl du i--~. '"l'\\O nwml>t•r,. 
from I hi' Suphu11w1·,1 1·111"' lo lui PIPl'lrd 
h,, 111111 ,·lo IC, 'rw11 Ji\t•llllt<'r froH.1 
li'r,•~111111 •11 du,.,. 111 lw Plt1 h •tl 1,l t llul 
1'111• , 0111• 111,•mliL•r or Blghlll i.1·11d o 
h~ t•IN•lc•t l h,Y U111t µ 1•11(11•, (hw 11w111I pr 
rrutn tl h 1 ~t•VNllh 1.41lHh• ht~ t•lt."(·1NI l)Jl 
thut t•lu , On{• honurury uwmh,•r, lh<• 
prl11t· l1ijfl or Ill• 1·1•11rt',i•11l11tl\·~. 
'l'IH' lilllll 01 urrtt,,, 111 lht' nmncl1 
111hn ll ht• ror mw )·Pnr. 
All'l'll'l, ls \ 
,r .. 111'4' \lt 1ry t-fll'I',\ to 11, toi t • two 
OH'Jllltt •I M of Olll' du~ .• I I t •IU- lllltl J,:u l'I 
" '11 Hu•I ', "hu 111't• 11111,·llu,e to h Ii-: -1111 
11,111 1 
FIO:S lt Mt .. C'Li\.SS 
J\ t I IH' llllll' I IIIJ,C or the 11"rPfiblUPH du ~~ 
011 'l'u,•-.dH l' .. \fut·y \Vulkt.'r untl i.\ lmon 
U n nlt•IH \\ l'l't- t•h•t·1c1tl UH I ht' l'l'J)rP"'t' lllf\ • 
1 " '''" or I hp l•'rp l111u•11 t ines lo I It 
NI 1t!lP11I l 'o<rn<•II , 
GRAm1 
' l'h• • H<'''t.•11th 01·t1 d<' guv,• flu.• 11r0Ar11 111 
u I d1111M1 I IUM'I w<•t'k 'J'hi.• u111 11hc•r 
WC'l'(1 UN (olJO\\'H '. 
IIPdl11tl1111, " ~I)' Yo, ' ti," h)· I Jdrtl 
\1111•a h un,1 ~l1tl'\'l11 l h1l r)11111li• 
l ' l111'1 11PI ,..,lo, " ll th( h l Ktur 11r flow" 
11,1 ll ttlm ~m llh . 
A 11hl) l'l I'll lh ~I " ll o \\ Hti hhl ' Put II 
O,Pr." t'h111·11<-1,•r• : llo t,b)• Jh'own-
Jl4x• 'l 'Y"'"'HI , Mr.. lh·owu- t11lorPnl'C" 
Ht•url<• ltl lilll l ll l'l~hl - Hllly Nulll\'Ull , 
\Ir •. ll1l 4ltl l a111l " ll1·11 w11 . 
,IOIO ;f,; 
I ·,11,,,. < lo •·ohl , ,ll·mlflt•d h11t ,1•) : 
'
1
A1·t 1 ~lll1 U rrlt11HI c,r th1,• SHUOlll't'' 
'J'Jw J ,a '1 y: " J 1tdt't'<I 1w. I n III I ho 
hr1llr-' mot ht11 " ... 
now Well We Know 
'l'lw mu11 \\ ho wrotf' lh<' "!111~ 11 i\fl~· 
sl ,11ipl ,11111· 11ruhohlx 11..,.,, to rnnkr 
tht• c•nffrt• tu II t.·11 fN<.•rln. 
11111 le, !It, ~hllWll'!'I l,u\\ ,,, l>I ; Wt11I 
fr1-cl U11rll11t\ !I I : Adu ) l :111 \\'ulkfll'. Bl 
I Julon•M UPt'M, U1 : Honnh• Alllrlt1ou 1 
01: 1(1111~ :'\'orrfK, HO: <•hrlw1l1w \ \'ur· 
11•u , l>O ; 0 ,1·11 r lln lt•lw..,m, !kl, \ll11-
1111• Jt111c ·h◄ 1-.un, HO, <1111\ln \\'nnkn. 00. 
' l' hl~ IH 11 )lieu fo1· 1111• 11111111 uud 
meutlow hll'k mul 11lht•r IJll, I" lhu( lll't' 
r(\(•tlln~ f lll I ht• \\ 11(•1 1 i'l l ' l't.1 ~. lt•!-tliPHI UK 
llm 11u 11 1h1•1· or \\("'( '(If,( fo r thl• HC'Xt ~1(\111'. 
ltow ] "' "'h lht•S ( '0 111(1 IJt• JH'o1vt· l !"tl 
fr11111 lh t• Mn 111 II 1•1)' ••Ith III H ulr l(nn 
""'' 1111' ln111 t1•r \\Ith hl k g nu Ulltl dOI(! 
Wit~, ti t> uot lhl' <'i i )' nttld11IH o r [Ktlkt• 
~10 11 tllP huntlng 111 111(1 dt,v, tiH I tut • 
tlt11•,.. 111ml tlu•rr ' "' tt 1uw J11,t'8h1t-tt h1111t 
Ill!( 111 I ht• I'll ,\ . L!•t'" 11ll 1n·olc<'I lh 111 
" 1 Jw hfrdN." 
O'IM \ \' 11 0 1,; 1:-.'L'l~H l~H1 ' t,;I) , 
1'11t; BROOK 
Uy Alfrttl Tl)ru1,i-son 
l c-.1m(1 rrorn huuut. tif ttoot un(] l1{•ro, 
N,~·llou 1, null<' uml I'ower• or A111cr,1• Motorl s l : "Km111• or you IK'· l 11111k<• 11 R11d<lr11 illy, 
tlic• t 'oundl. 'l'ht• th11l,1 1111«1 1>ow,•r1t dt'"'lrulnM wu lk n lo nl,! n. If .rou owupt\ ,\ncl i,. Juirkl(l out unmng the• f(lrt1 
01 ,·oundl ur,•, I 'h • • lr<•l'l." 'Io hkkt•r tluwn the ,•11U~y. 
To 11r11111 "1111111•1• to 1111 .. 111clc11t ur• l ru t P ll rt lP•trlnn · "YI'~, '""' llOlll ll)• thlrl)' h i ll • I °hurry 11mm, 
!(OlllYJl llo n ~. o r l'Oll lllUIOtlHt~ !ll'll•t• nrountl llkl' Y0II 01• Rilll IM'.' (W('(' II lit~ rldgNt, 
' l'o 1q11w]l11t orrll-111"~ ond t·nmml lh•t' 0 \\' 11 l 'nt11· <>t1r,-a.'* Dy t,q•u t~' tlHl rJ W, 11 lftUl' town, 
lh ll l II rJm l 11(1'•'"'"') 111 11,•1furml 111: • • • Anti l tnlr II hu11{)1•,'<I hrlt11w•. 
11 ,1t11h• , t·u,111111<'1' " l ',r hH111~1lt l h l" 1w1fr '1'111 ht • t hl 1'1111111'" form I flow 
~hull .Ulh,' thm ull u 1;11roprl ntlu11 HIH.I or lrot1H•1 luu·k tu h(l rl'i,.t.l:Jt (l(I )OU 'J·o join tlw brlnunJng r l\'('r, 
r~p(•llcJHn rPM nlHl ;. llult 11)}1)1'11\ {~ II H' kll '1W l ,.. lt fl lot." 1ro r JU~ll llll\l' (.'()UI(' Hild mrn mn~ 140, 
u,,n rcllnN or 11 II i-l'l10•1I llonurl'I. ' l'ullor . '' ' <'"'• ,uul I hoJ1t' l'(m't•t• I lln l r go on rot't"\"N', 
1rh1• ,.. ,,u1t1111 t•ou nd l Hnhj(l(.• l to 1l1t1 hrnu,:ht )0111' hllt.~ u lo 11 ,.r 10 hp l'f'(·pl pt 
1ll n •t•flo11 anil n ·hl of llw "-t•huul JH'lll• •~I \' 011 k11t1w r·,,, f' l ootl II lot." l c hotlcr """' ~1011) w11,1~ 
111 lllllr ~hur1) nttd lr<-hl l'><, 
IJnhhl t• 11110 <-dol~ lnl( hny>', 
<· l1 1111 or hl ,c l' t 'Jll't1flt'U l 11 tht• :,1 h 11 II hu,•t• 
11111d1 Jkt\\l'I' In rt 1~u luth1A '"dluol 
111'111·1 1,1 
.111 '1' 11 · 1.1,: , . , 
1-i 'l',\ Tt,;l\JE:i-'J' 0 1" l"OO'l'BAl .1. t 'IN· 
A 'C'll:R l"OIC 1929 
t,; ~1w m ll i urt"i 
'l' luw ur ~l f't•t 111,!,t 'l'ltl' ('OIIJlt.•il 1"11111 lt'llUI..,' ('l JX'l1!-( 1'-l 
"'hull hold II 111t't•lh1-.r mt 'l'lh'"'duy or lw,•p . l!l:i 1r, 
tht• flr~1 \\1'f •k 111 tll\• 111m1th. t:H~ und ull 1t1 otht•J' 
'rlw c·Jn,- .. ,1 hull bold tlw·lr uu•NluJ,: J)liu•f' 
on 1 lw 'J'1u•,-1ht)" or I ht• t'('OIHI ,,·t•<'k l 'hotlP t·u 11 11 ntl 
or tilt' ht·huol IUOIIIII. h•lt-i.tlHIIIM 
'l'lu• ""'""'oduthm .,Ju1 II hr'lhl II~ 1111~1·1 Htamp ... 
111.ll OIi ,.r,wt1dll)' ur thf• rmn·th \\(1t 1H or Ll111t' 
llw 1'11001 11to111h . ,tPHI N fol ' hu,\ H 011 
\111'1l 'I.I•: , · 11 nip 
~t'l'tlun t. .\11h•JHl11it'lll!0o' \ 11 A111d11I tlftldal .-. 
rn, 111 hull ht• 1111111111111 lu \\I lllut: ,'11Jl1,II•·• 
to t11, t~·1·,•ttlr) of tlh.' t'IUUIC'II. 'fJU' Hutht•t 
.. ,-c·rt•luri ► hnll Htluult 111 umt11Hht1t·nt ~ IHU'. 
lo I Ill• t·ouudl for 11 \'ott•, If 1.w1;,.~•tt Pu11111 
IIJl(lll fwo -thl rtl \" oh • or thP ("()111\C'll fl fi ll !-1 
lhl'll IL 1111ll h<• H11l1111lill'<I In lhl• • Ill Nli:-11 <'lolh 
d, •u l ,~,.J~• ror rnlirlt,i t lon, I f '"'"·"'' t'lll'd hOlll'ol 
011 hi· 1111·,,,. fonrlh or th,• "1mlt•nt ho,ly Nhlrl t< 111111 
II hL~'<ttnl'M u ,._.,, or till' ('(Ill Hl u tlou . •11 1)11111·1 
' l' ht• Ulllt'tulnw111 hllll ht\ J)() t e(I on .\ tlhf•~h •p 
hulll'I 111 1tm1rt1,. ,,r 111,, h11lllllt111° ut 1,ust 
l\\ll \\l' tl k S htlrflrt• ht•ln i.r \1'(11t~I OIi h~1 
I h1• ti flHl('llt hod) 'l.'0 1111 
70 







H1'<· I 1011 !,! A 11~1 ,-1•t• tlu11 of 1111~ t-tJU lll'<'PI IH ~ 
Nlllutlo11 c11· h~ 111\\ N 11111 , lw cJl"i·JurPd 
l1101M•r11th·,· lt•rnJKll'llr~· 11Ull' 11 1 tilt' ell~ 
t•rPn1l0 11 or th,• prlnd11h' 
,\II 11ffl1·1•1·• uf lhl' • t11th •11 1 l~>ol~ 
t'ln ... t ... 11thh·lli- lllld clc•hntt11i: 1,111 111 
urnl oll1Pr Ml mllur t1 l'A"ll 1tlv ... utlo11N 11ml 
IWltll.-11111111 ut 111hh•tl1• 1l,•l1111lnir 1<•11111 
idtn ll 111111011111 u l"'-..alt1J.: ~nuh• h1 
«•11t'l1 nhJt•t•t 
TIit\ l•t1 lu1• of llh• t-il Udt•11f Hl"J,:'Jlnlr.11!1011 
"Chll ll h1 llll t t ""' lltn , , . or 1111' j,ldtuol 
l'up ,·orn, tlrluk .. 1 1•1<• $ 
(\t>I, 11 ' l'llu •v lll(• 
J.:tllllt' 
Od . 11-1 \ lt•lllonnw 
J.UIHW 
0.-1. 2 1 l•:11,11 J,{llUh! 
' •"' I \Vh1H1 r Ofll'tll'II 
•HUit• 
:,.;n" II l\ fi,.~ltl111H 1P 
KllllH' 













J bubhl<' nn 1hr Jll'IJhl t>•. 
With mnuy u cun'l' m y lmuks 
Ill' mnn)• 11 fl<•ld 1111,1 fnllow . 
ll(\ 11111r1r II fulry tort'lnnd . .,, 
Wllh willow w t'<'<I 111111 mnllo" 
1 1 rhntl<·r, chutter "" I flow 
'J'o Jctln lht..• hrl1111nlntt rh·t.\r • 
l+'tll' lll(•n Ul:IY ("Olllt' HIid 11U-ll Jllll) MO, 
nut I ,:.u on foH 1\·,•r. 
I " I 1111 n l><lll I. 111111 I 11 11 ud ,1111. 
Willi 11,•n• 11 hlu ,,.m ,;iolllntr, 
,\ll11 ht-1·,1 '""' ""'' II lu•l.1 lron(, 
, \wJ hPr<• 111uJ lhl·r1• 11 ar11ylt1J.t 
.. \,uJ lwrt• n11t1 l11t•I'(' n frn1m., .. fink,, 
l trwm 1th'. 11"' I frn,<•l 
\V l11t mun~, ,a z.. lJ,11•1~1 \\1th'r-ll1·,•11k 
AIJun lltL• i:ohlt•n i:rn , ·cl. 
.i\od dmw 1111' 111 , n il ulon,r. 1111<1 flow 
1'o Jilin 1111• hrlrnmlng t·ill'l' ; 
~ .... 111{'11 mny (01)1(t UIHI llllltl mn .,, 1,(0, 
11111 J i;o on l'orr•' H , 
>- l<'ll I h,v In\\ ll M n ud )(rne~y l)lol•. 
I ~lldl' It,\' hn1.1'1 t·uwr~. 
UI0\1(• l ht..1 MWl~.l l f<u·gt1t•~...: nots 
'rbnt gMw ror ltnllPY lovers. 
, ll11, L Hild<', I 1,:100111 , J ,;Inn :t• 
.. t\molll,( m y i,,klmmlu~ Rwn Jlc,w 
111Ulct1 l llt' UPlll"tl Ht1tllW1llllM dUIH'P 
.\ i;ulrno1L m~ w,imll' to1hn lluw~. 
1111n111ur nuth•r 1110011 1111(1 ltH 
In hru 111hly I\ ll11{•1•1w,,_..•: 
lln,rrr hy till' , 11111111~· hnr • 
1 lol ll•r rou,ul my t·r kll 
Aud ou 111111111 I eurl(' on<l fin" 
'l'o jnln th(' hrommhlJZ 1·lvcr, 
'11or Ulflll 11111)1 t·Om l- IUHI 11Jllll 11\11,\" ,.;o, 
Hut I J.m nu fm't1 Vt1r . 
du 




Admi ·,o n 50e eoupl . 
Thursda and atur-
Und er the pe rsona l dir •eti on of Mr and Mrs. 
C. M . Ca e. 
" \\'ltRt <l rt1nJ(I' ll<l\\'l'I' 1111H 1'rth•~ 
JJn1·1011·111 
'J'hut <111usl1011 '" R> kC'il , 1<0011('1' OT 
IHIP1·, hs "'°''' yon w t10 full K 111u1<•1· th<' 
hlK•ll 01 bl~ w111111<•rr111 lu,vlrn1l111111l 
w.-J1l11gi<. 
,1or,• 1b1111 flCl,.l'n 1111111011 IK'OJll 
rt'IHI his writings (•very w •,•k. lJ<'glu 
nln~ n(.' t w111•k, we ttr•• gotmc 10 gh~c 
our own rt>ndl'l'd lb l1t mnn•l' lou OJl• 
portunlly 1<1 r~p tl lbt, work of lhP lllflll 
who IA not only one ot 1hr two or 
lhrN• l1l11lwst-1m1,1 ·,•rlterR In Alll l'• 
ka hut 11huos1 11 ll l'Ol)llcl 111 lb(• 1)11811• 
ly <tf hi wrlllugs, 
llru<·•· n ur lou bu s t h,• "'"'" ,rlCI or 
nrnkluic hi s t'l'Oll<'rA fN•I lht'IIIP<'h'<' l1 ls 
JX'l'lj()IIIII friends. 11 never " p1•enrh es." 
• h • II 1•<, r trl<•s to be In l)ll'lng. Yl'l 
his 1., 11 JX'II or lrro? l s tlbl<' 1• lo<11wuce, 
Wh11l r1•('r b(• f(;U · hes, glt•umK with 
lnll'l'c81. t.llUo everY()uy hni,[)('nlng11 
ot 11re, lumllwr t.u tJH all , he make 
r11~duu Ung wllh Ibo rich ~tor llf 
lllJl~'llOlo und 11hllol'01>h) he drllWH till-
OIi In lllualrntlug thNn, 
li t• WIIK !Jorn u llOOI l'Oltulr) boy, 
tho IM>ll or II {'Otltllry J>lll'<On , Yet DOW, 
In hi l'llrl) forties, lw sluntltt to the 
!1'11111 rnnk ,1111ong A1111'rlm'H hus lm;.; 
lt•11 tlcrs UM wt•ll uH belnl' lllll' or tbr 
li(l'Ptlli•~t \\ dt )J'l'l, 
Jlrm·1• Unrton 1 .. 1klrhn 1JH 111'~1 known 
ror 11 IM hook• <>n <.'hrlbt ond •·••llglon, 
llr t,•11 thnl JK'Oltl e \\'Pr!' not g ttlDIC 
, 1rn111L!h out or rell , Ion. At,:11 lulft lb~ 
11<h-l,1• or frlt•ntl , It<' dclcrmlnNI lo 
wrlt11 u book on the Saviou r. Wll!'n 
"1 'lw Mou Nobody Know~" UJlJ)('{ll'N.I, 
It 111·omptly leor>«l Into the rnnk~ of 
tho IJeHt l<C ll l'rs Ulld rn y NI th r ~. So 
d ll.l hlM n t two volumes, " 1'h o Dook 
'obody K nO\\ N" IHHI " \Vhnl ('un fl 
ll n 11 llellov,•·:" 
(' 011i-.1<'1(llllon11I (')1AJWI. tlrlnkluµ- In the 
~, 111." 
JIIR r<'lntlH•• hn,,, lt('(•n luronuPd 
thnt th re 111·,• M·111·eP I)• groun,1,. tor 11 
llhc l nr•tlon, II IPll <I 11(' "MR no ~/'t'l'l't 
tlrlnk(•r . 
'"1'nlk ohout n wmunu '~ t-:)·m p,uth)· ! 
lnhl my IH••t i:-lrl lll<' ol h<'r nll(ht 
thul I wus lirok{•."' 
11 \Vha t <1111 !--)\fl t-uy ?" 
"~ho &aid :--ti \\Ott our 1' llJ;lll?<•mN11 ·• 
Y,1t Bu t•t.ou 'H wrill UJ.tR u rC' not t'flr 
tnu11H, 1 hf•y nr, uot vrPn chmf•UtH. '11ll('Y 
ur" RIJUU tl , )ll'IICUenl, ('\'Cryd11y phllo 
Ol'hY whlt•h tql[l<'UIS to Ille unrd OOIIL'tl 
huelrll .• lll/111 0~ \\'I'll 0~ to th!' !<11-al!KI . 
llr11c1• Hn rto11'• week I)' a rl k ll' wlll 
8Jll><'Rr In thl• l)(ll)l'r b('ghlJlln next 
,. •~•k llllllH I h tllle "Thi' W oy of 
LI r,,." 1,ook tor It. Head It. You 
WIii lll[rt'I' wllh II llll\l It I tile he~t 
\\ o h1l\'l1 (l, ·<'1' orterf.\ti our rcudt""'rH. 
IT'S THE MOST 
OBLIGING ROUOO 
rJ'1IIU fWlr-0.- Roup 
1..,.,,,_,..,.o-lryGny 
buayoade,W--,ellooliaf 
.. _.. ... tlloeoow....U, ___ ._...._. the 
_._ o1 ,- ma. Aad it', 
r r0t r n, -r .. -.,1y. 11o-
- it ■..._....,_ 
p-,,•il I ,....--, 
...... __.in ....... .. ..,.. .. 
o.-rc...10.---.. __ ,_ .._  .....  .. ........ ........... 
W.. ..twlttite-;lt-. 
'2,00 ...t it aay loe :...t .. ..., 
Tei,,t eo.. °" - t. 
ROBERSON'S PHARMACY j 
' l'H1'Nll1t y 1101111 ur I h ·<•t1111 t1, •1 to tlw 
,l1111l11r ,111•~ hl'l tl a nH••tln~ d11rl11~ tlw 
n•J,CHln r llk'llth J~l 1wrloll for <•lnHM uwN 
IIIJC~ \\' lllh• tt rn .. t111th11I , ,1 1c'(l• J)r1'tdll1•ut , 
plv"'11d111I 11 11111 1Iw 'llrrh·n l of thP prt•l"II 
1h•111 ' l' l"'"ltllllu• lllluc~mulh W1tll P1' 
l 111d i.:,· ll 1 l•:il 1111 H1t 1\\t1ln,:, ,1 111·y lhl,-t• 
utu1 I •hit• ' 1'1 11111111~ \\ t•rp 1u,mh111t(•fl 
)CHllH' 
r,;·o\ , :.!:! \\1 1111 ,•1· l'urk 
J,{illllt' 












r111' 1,,111·, .... , ,111111 IH1~ '" 1111• H1ut1(, 11t 
t'noudl. Pl,lt • ' l'llq11111 111HI \\'nlt t•1· 
PudUPII \\t'l'I' 1 lt'd1•1I 111 ,1u m1t1-i111111,, 
t•\t'lll,\ ti 1"'1 rth1111d \ ·iltt• 
' I lw 1u 1·~lt11•111 ,11 11w11th 1•1t lht• nr • 
111111,:i•IHl'IIIH 1,11· 111 1' 11u1,t1ur plt•lnrt 1 lo 
111, , ~h,•n for ht•m·tlt or lht• f'lll>t!'I Hild 
j ,lh 111,•d th•• 1'111icN lnlo IWo J:l'OUI) hl 
1trdt•I" lo l11 •11t•1 ki 't'lll'P II l11r,,({' f'ltt lt~ 
"' 1hk11IM. \\' 1111 " 1t n,-.p11thHI wutt nom-
1•1 1 lh •nil nl' 11111\ J,(1'11 1111 1111d " iu·y ll rlt•(1 
ol' lhi11• otll111•, 11 \\llto' ul n tli'C.•ltlrtl t -t1 
t'.i■tortu 1 " romfort wbou ua1J1 11 1t•;1 \"1• I h" 11 ITU 11J,,tli1ij ol t h,1 "111,.. '11 
rr..-itut No ■omwr wk n tbun th Jtlllo 1·luq1ot.•I 111·◄ 1 1nu111 1111111 11ftl'I' ('hrl~tmu" 
ou♦ ti at. 1•1ut1• u r uee,, a r,w droo• ,·111•11 11011 
i OO D brlnlt t·ou le ulmrnL No harrn doutt. 'Md 1\10111111 ) Ulltl rt •11t 11"'1IU,\. ))p(.'tm\ 
to r ca,torltt I ■ M hnhy romt-d.Y, U1Hnt 1 h1•1 HI tllltl 17 u 11111\'lnt.t ,,,. l1tr(1• " ti 
tor b•hltl. 11,•r(N!II Y nro to ""' t hf! 1·1111 l\t' J),111t•." I lo ht• llhPII ror tlw 
,ow■1 t 111rwu1, you b11 vt11 lb@ doetor1• h••nl'fll of 1114' ,11111101• du th roHKh 
wo,. tor thtt\.t IL I• a , ptnbJe pro- th,• H111rl, 1H,, ur 'l'om P 11 l11 1ttr. urnnn~Pr 
1h1ft •n(l )'OU <'Oll lil n• It tYrr7 ,hy, Hu t or 1111' 11111111 llw1t1t'P ' l'hl iot llh- hll't.', 
It '• 1n au l'111~rtr ncy thAL <.-..1 tor111 a.nean• -.111rt·l 111,t Ulc 11i ' l'ryo11 1111tl ~111 1 ( 1urroll, 
•HO■... f1011w nlaiht wheu con•Uoatl n p1·1t, ldt. ·"' Jill'nl;,; of l111t1.tlt"" 111ut t nr,~ 
•1a1t: be r(ilh ·H•J 4;1r ro ll pnln1 o r other to ht• II ,:11011 t•\11•1tll11,1;'H 1•11111rlu hmwut 
•ufferlus. s,.,,, .. u,~ wUbout It, ■olll :,.i11 111• ·11"-I' 1·0 UIH'l'Hlt• 1') hu)·l n,c th•lwt" 
1nol'9rt kN'O nn rstru botll fl, unovout•d. wtw11 11 J1111l111 ulldh• ~our ultl. Prkt1 
to mall ■urn ttrnr will ■ lw1y111 t,e C.1• \\ Ill lit• :1:--, IIWI I !\ c•t•llfM 
1nrla Sn lho hun!H' It h dfccllve ror 
•ltlel t blhJ11·11 , ton ; rtnc:1 Urn hook" Uaat 
1·0 - W~h It , 
r . ~ - ~ .. -- f 
-/l,<C,,ll'--
l, /\ST OR I A 
MOl'll01\IOR I<: ( 'l ,ASM 
.\I 11 111PPf 111.c or tlu 1 l"'o phmuore t.•lu .-~ 
'1'1h'~ll11 y 1,,0 11u•111l1t•r \\t'l't' t•h~ trtl HK 
t111h•nL , ·oundl nw111b rw. 1' hl' wel' 
liln•lyu 8<'01l und Druci' llroob. Tit<' 
t•un•lll 11tlrn1 or 111<1 f!llulPnl Artlvll>• 
U11 t1111ctt 111 1tt1nicurc1r 1)(1(•, ht! ' R07 
,I\ Y ,l<lll!'<H'l'O, , 
M11nu1,u•r 
\ tulh,·<1 llt•o ·, 11, 111:.!II h ,1 
N , II Isl<: \ ' Is~. 
Prl111· l1H1I 
'"f'mnm~1 ·!' 1 
'J'ornrn~- : ··Plt'Hl-i•·• lt'Ol'hC'r , 1 dtln1 t 
k11ow ,' ' 
" \Vt1JI. Ir you ult' your ful h l1r nnd 
mothcw, whnt woul(l ~-t,u ht•'!" 
" An orphlln, ml,. I" 
1,; 1,K o ; •r.\ Kl' C.RAOt:H " Wll Mnu,I Ill II hrl1thl r('ll frOl·k 
W llll11111 'l'hu111w,1111, ur lht• 1hlnl lll ll1r llu ut•pl'' 
i:,rnt ll 1, l111t1 011111(, un,\ huudn-c:I 111 ..,."k.· 11 I "~ou11~ or her, ,1,,rlh1J;t., OlllC or 
l 11JC "'' ' 'l'l JC llu1• ~t hool Htn r lNl l JJ('r," 
~C 1\"Pl"III fol 1t1111•11I M of 1ht1 xN~llld ~••utJ ,, 
hnvn n 11111·11P1I t11'1t'r lwlni:: ~h·k with 11TJ1at mnn dH'nt,.," E111l,l n golfp1• uM 
•·u l,I •. 11111 N t11'r<'!l th~ <'l uh l1011M.'. " llt1 lo I 
~II•• tlo,a' 1'tH1111 I• p r1• 1~11·h111 11 11 ru• hlR b11II 111 tho rou&'h anti pla;v<'<l 1111 
)(1°111 11 Ill 111• l( h't• n lu lh,• 1'00111 lh,• ,, .. , . olhPr 1)0 11 \\11110 111 lot!l ll ft 11 lroke." 
tlnI ht•furt• l'ht·l•llllllM, "!low (111 :,,011 kno\\ J1r 1lhln't rlt11l 
Nh1ll'r Ynlt• h n, Jn~I !•nrollNI 111 t he hlK hull?" n 11,-<I " frl('ntl . 
t,,nl'tll tl l'l ltlt• " llNilll ~ l ', ·p lfOl 11 In my J)t ••kN ," 
~tn,, fi'rPtWh 1111(1 Ml Gt)dwl11 11t't 1 
, ,11111ul1ur tlH·lr 1'111· li.ctrnu!'-I p1·o~r11n1 10-
1,trllwr 
( .. l11 1~fP 1 tlllu nl uutl 7.,Ph Bu ,.,,.. 1cr1• 
hn, k 111 (')10111 orl1•1· lw l111, •h·k . 
1.11"1 l~rhl11 ,1 nh•t ttluic Ml• <J,HI\\ In'" 
tHlJ •ll~ i,.:11 ,·,, l1t•r n rrull 11ntl fl nwPr 
""IHl\\ ,•t 
' l'h1• rirth 11n1dt• IIIIH dt01· t• of 111,, 
11t11N.t1mhll· prrncn1 111 or1 fi~rldu v, llflf1t•ui 
ltt•r 1:1 IQn •r,1•mu, l lnvllP1I. 
'rlw lll'Hlt 1 I IPMt JN.qlf•rtt hundt~I 111 
hy 111,, fifth ,rr111lt1 1nort1: A1·llhmPlh-, 
Mr, l?J1111h NHI ' .. , , , I 'm Jolly ner I 
1•m1 . l 111111'1 lhl nk l 'n• 11ot l111 1·011r I 
A~•· lo IH'Oj)l)t,(' 111 II jtlrl" 
~fl . Cnyl) : " l 1r I'm 11111 p,11,·t ly • 
11 l(lrl. ) 1n1 kuow I'' I 
l'oune..i : " I le tru 11,111 1h(•11• ,rn• 
lrOC'!' <1t In ,nlty 111 yonr famll 1" 
Wit n " Very likely ll f .-raotl 
r111her, who wu totmlyl1111' ror the mtn• 
l•lr1•, irnv,, ll 111) lo l)('('Olll e II lnwyl'r," 
llonnlt• Allll'ltl ou 111111 l' 11lvlu ,vurd1•11 ; An 01,1 •ou11L1·.v turmer who hnd 
11n11ll~h. Atlll MII OI Wlllkc•r nntl Vlvl1111 b!'<'l1 ft t~lololll>r JIii hi~ llro died , J11 
lln•R, 111u1 th•• ht•R I turk<'YR (lrnw11 In llw cour . <>t n khldlY obltuury notlc-<', 
lh<• lu•t nrt II' •on Wl'rt' (lruwn hy tlll' l'lrlsh Mago11ln toncl u{led wllb: 
J)olort•A H,•r,r nud llo1wr llof rn . "J n bl Inter ymr• ho ml«ht often 
Th••••• 11111111•~ 11n• wrltlen In Rn 1,J:,:. h11n• IK'<'n •n 0,1 \111> lt>I of lht> 
Gift 
from 









T.HE S'l'. LOUD TIUBU E, S'f. CLOUD, FLORIDA 'fltllltSU.\\ , UE('El\Wl:.R t::, 1' 
:I \:lh11llt'III UIHl IU II k )'tl\l to klndl)' 
n•ft•r mt 10 tlw nutliorltt from "hi •ll 
,1111 h1n·,- n•1H'lU'fl 4IIC'h uu ob,·hm. ly 
PnMl11hf'tt 1,., . ..,.. Tbundoy by ~•t-rolHlfltl c·o11duMl1111 \ fli•r n·111lhHt 
lir. C'l.(ll'O Tlllll\"1'111 C'0'11' lh•• ,·,lltn• 1111 n•f('rrtsl tu I h11•11(><llt1h•I~• 
Trlhun•• 1'1111,Hm:. ~,. f"loud, l.r ft'h'l)llum·d \\'Ullum 'l')·h·r rakt', 
,~r.A 
O 1
~ 1,;<' I dt•rk 111' thl' llollM' of lh-1lrC'-.l1Ufuth't. .. , 
.\ " .IOU 14; . 1 ..... , wllo I ii r1•(·0,a:t11zt"t l uotJwrlly Ult 
\' l JOll ry Trl'ft (:, •ra:.i• " '1t .. hlmi1011. lit- al fllH't' rt• .. 
1-;ntrr,•d ,u (l:tu mall 1oatt r ft•ITt-t.l 11u• h• th• t.lr, , of (h-<1r..::1" \\'nsh .. 
• l lht~ ,,o.totf1NI " 't, ::'lund, f"l11rldl ln.:;111t1,' Ii~ lh•nr~ t'nhot Lotht(', \\hO 
.,- uhl •hnl ·w11-hl11~11111 tu ht l""'" 1\1•• 
Th.- Trlbuur lt ,,aht1 bt·,t , v~ry 1'1iur•ud1 I I . , O r \t •• 
•nd utllllNI lo •nJ.t;!1rt of Cbf' Unit d lRtf'•. II fr('t htll IIIH I 11 nlt•r ~ttlr~ t't -
~~:~f::• ,~~\: ir.,,,:f~r :b/:~'ru11~{?:. ~~~i -t:; 01~ :4 ludw In l11·h:ht ' 
Ill ablt" In Rthl11 . on-lrn 1ub1d11tlon• I ·· ~1•1111tur r .. oth,tl'. 111 f ol. :.!, pn~w aKO u 1>ow1.11I unloo $!?.!"JO JM·r Y Ar, , 1r t lh' 11 lllt' hon\.. ,,not<.•s I h•Ut.'r II) 
Jn n-;;;- to tour ~alt «-rl11tlon .. tw-11-,,a I 111vlil \1 ·k1·r~o11, 11( .\ lt''.\HUdrln: 
tllh' ~ h L'lu.'r ,.. ol 1.;r Ul:W 1u1J trlber. \\ u-. lihlJ,tt,,u 'i,; t1'1Wt twlght wn O t\·C't 
!!u~b~!~~~ !d~~ :1:1r~ b<' ,u~ to et.Att'I :! lud1t.• in hi hoot~. • • • t thot tlnw 
111 • '"'lLrlH'tl !!00, 11ml 1twrP wnK no 8\11' 
Hhl, (Jt, .. h 1hn11~ him.' bl• OU thu flril 
0 not kuown t.o n ru,~ 111 ad,·ao e. " In 1,.;n. In II hlvi:n111hh'nl skr11•h, 
Lln 1 n)II .. :i hi ' 1 f 011)1 flt_lft,,(Hlttl (l(l~rlJ)• 
thm J., 1Jaomcbt tll•~huhh\ l um h1 
tu·li:ht o r,•PI I lnt1lw1.&, nl'nrly, t.1l<.'. 
' l u 1·,•-.1KlUM' 111 1uy l'l'fl\lt'kt th(' ·on 
µ•·•·••lonnl J.lhrnr) ul W n btn~ton ~rnt 
llll' tllt' r,.11m, lu:.z l"l'fl'l't"llC'C', "lllt'll Ort• 
1111 \\1•11 known· .\hrohnrn Llut'olu. 
1111•1, h~ lh•r111lon , W . II. . ontl W!'lk , 
, , ,I W., ,~1µt' :.•1H, \ 'ol. ::? : ""r l ,h1tol11 
l ,ETTER... . \II' II ,,., I t inrl1t' hl~h .' 
Pt,oplt.• nn· m ·dlt.• .. ,ll 11.•.l•:in 10 l'IH'h I " l'rou1 Paul l A'- tpr J."'ortl'N ·(1<-.or1,,w 
ulht•r. \\'(' wout,t all bt1 l)('lt(lr ,,rr \\'o~hlnc:ton.' tWU!f' as: "'l'hl1 t.•nr}hl,,;1 
tr µ,•1111,•r ht ""' 11111111. ·••· 0 •·•·11 ~1011 · 1 koowu t.h.•""4·rli11lou ,,t \\' u~.11111 •100 wn"" 
oily n m1111 11n1 l 1,,, ron~b, tun " .u wrltlt-11 In 17tKl bs hi ('tllll l~u1ton In 
,1•rs i.reuttrnl rul1 1•t1tlP1h,1 ~ he t'ft~irir urnN nrn1 frll'lld. n or1tl' \t p1•t·t.'r. wh1, 
1hnu .t rls.:-h1 lot1Put1Jt1~1 ,1 " tJ11.irtrullm•,," lu th~ r,ll 
ht\\lUt.r ,,or!), ··11t1 mn~ 1.IP ihl"i('rlbt.'<l 
··•rho n~,1 (uul 1 .. lw "llo ilOt"-.. nut ih~ h,llui;c; 11,-. 1o;1roh.tht u~ un l11dtnn, 
h11u,. hirn .... 1r:· _ .. ,JJ l~t.·Ol' '''lldP ... . IIH'fl urlrn: Ii ft'\•t :! luc•lw In hl tock-
I hitH• uh,u~' \.;.-ll<•l'--"J t'\" '·., uiu.• I'"~ uml ,n·i.,:.hlni: ti~, 1>0Ut1tl" wlu·n ht 
~11ow~ blnl'--,•Jf, nud llt, lwn lh 1 ....,,) • ., ''"'k ht),, ·,\11 1 tn 111,, h1u1~r. or 1111r..:1 
h,• d11t.l, 1101 , I 111 li:,!t'"' 
-- •• 1-~rum tlu1 \\1orJ1l ~\ltnHIUH', 10:..l1:l, 
I hu~• 01l1l ltt' n .. \fhO hetlt•\"I tht•\· f l~I l' !.!::U, ntc, l'JIPhh of IIH' l'rp,l-
lHt' 111••rl,.,• 10 11, .. plnlu 1""'11h•, uutl j•h•nt,: ' lh f\\'11 hlnµtuu) \\II n mnn 
.. uu._:._d"• nu ,,,,., ,.full) !"(JI' )t!IIJ":t to 11f 1,c.1\\ r rfnl Jth)~liJ\H', U frt•t ~ tnrb~. 
1•ron• lt1 huvt1 jl \~p· lk~r ''_Jllnlon or hi ht'f~ht, with ,nnl.h hnlr, hluP t_1yt , 
11 • 'I bt•ir f,1101ula ,,f u1•u,,,~ lH ulwuy Mi: huucl"' uml f('lt'l 11 w<'h;lwd ~10 
~bout lhP ine thu• or tlwm 1utt•l)· r .. ,mul"' "111·11 Ill ~tllr-- nf n~ .' 
"''c,t,1 : 11. \11, ,, 1. •r r huwun uJ • 1-~n ,rn T,,wn ... ,·ml'. tlnnclhook 11r 
•·II 111<• •hn'-b,.J,I 1 .. ,, IUK •11 flutl KIW\' llulh,I .·•111<•• l'olttlral Jllstor;v. Jlo • 
•nllilll>lt.• l1ii:h '\\llJI. Ju th \\Ol"hl, :.ill foll, 11N.I"-, t~I~(\ :un: 'l.ln~tn wn lhfl 
111111lutu " HJ tu,·1 •uu~ IJMI ,1rlv• 111111'•1, II ru•t I lnl'll "· M11dl•on WII 
rni::t itr,• ,., .. 1~\\ btn tlt•-.1,l,ul :1.11tl ,11-., .. tht' llurh'i-.t, r; reet J Jn ·lw, Polk "u~ 
,•011r11t:1·ll." ••. Cl1&T\'lh"t1 \Vhh-tll't\ tt lit•• lt~H1t·.,.L-f'h~,•t)lu11U """' tlw ,-iton l ~ 
1·1.•.1 1 .\r t ,u I» nb• •·'-mM I 1,, ·,t J1-.'llut • .. 1 .-,·nu llttr\'11 llu• lltlh· t In tlrl·'-~ 
'J'u~lor llw UlO:-ll ('t\l't•lt.:~ ,' ,,t,·lun• wht..t, ,11<1 ••·u•lilY, uud ut-
rorch"ll ht111 11 ll, tu·, "-llld tl1t·r1• n ,,.l'r "I IWIIPH' ill ,~ rnct wuuhl be In• 
fl!.·l"Jutl: llt'li>r nu urt• 11•1•• ... tlm: to ~our n·1Hlt.•r-.," \\I~ HU urrt .. fh• 
Jh-ltuc wul1111 , 
Appeal For Good 
School Anendance 
Until Christmas 
"i,: WO\lt; BF. t,;1v J ·o 
\\1 \R OF IHl:? l'tl:N 10 
W\~IIJ,1: ' l'ON, Nm. ~~. \ lltll•• 
"rout> ut ulnt• ,...-11~- h~tln•d wum(ln, 
"hu).f\ lm hnml r,m1,::ht u11tlt•1· tht' i\ mf'r-
knn J'IO!I' 11 I 3·1•11 r~ UKO II lw11 It b1HI 
1111ly ]ti >'lllrM In 11• rolilM, um drnwlUK 
n lotnl or •100 u mo11tJ1, or ..-no 1'at.•b, 
e THI: ~ Ill" evDOCTO JOHN JOSEPH GAINES. M.0 . 
\ "'Jk't·l11t u1•1~·1tl l'or a.tnotl >-t 111101 ut r..11111 tht' \111l' rlt·1111 t,to,·1•1·t1ml1nt. \\1lllh, th,, 1n ·prnllf' l:llNln or llf<- Ju, 
tt·rnh11u•,, r,·ona no,, mHII t"lu-1-•tlllll~ 'l'ht• uunnul rt•IH.lrt or U1(' J.l(.•nidon lh•t•11 rnntt•rlully lNiglb<'llf'd 11 thl' 
(..; 1unth• to, ,1J1 Utt> J)(•o,111• or our t•1m111:"' lrnr1111t1 l't.'t't11'1ht 111,•.-.1• wltlowtt ot veter• t-1 Jllt1mlhl 1,roJ,Ct"l'~ Jn lllC'dl cfut\ flJH.1 "'ur-
"l'h,• ,ut·t11lo11 ut , .h,·t ... ,11111..: 11111kt' uu or lht' war or UH!? ml n1 tlu~ .L!l'l'J', J't'l th<' tu •t r('mntu thnt more 
a t•r1 111k lri tlw ,.diool work. rr u 1'-llllh' tlnw u111m1111('( 1~ th1'1 th,--. lnfilt vet• 
\\l1nh• i,.t•h1-...1I qui • toitt•tht'I' 111ul 1lw11 ,1ru11 or 11w wur with ,1l, h•o t1t,1it l In HH'n ot mhltll fHH' t>r Jn s f ht.'YOUd l\r 
<.i{lll'I 41rr '1~11111 fnl,.!t' lli.11', llw ~t.'ht1t1l ~t'plt•lllltt'l' thl ~ lt'tll'. 1 ll' WON 0\\1.!U <bl11g fn u ,!,Ch('ll pcrlot,l or tllH(\ 1h110 
pru~rnrn µut.'~ 1ua ... rnoothh Hot t1 t"' 'l'hu11111K J~th,...or nut.I , l'I'\'\ I In lbr unvy. f1\'t11' ht•rnrP In rnt•l It N'lll now 
1,•r~• l1t1tl fm· tilt' 11111111 \\ho •ut,.,• 11 lh> "" OH l'<'lll"K 11111 \\h(•U Ill' d!Nl. lhnt tultl11l,•·Ul!l' I tlw 1•rltlt11 l l 1'111(1 
fti,, t.hl) .tu,;,i ht·for1• tilt 1Ctnp , 1·!,.t•rs• ·rtwn~ un• 7aO wltln,, ur vt1u•ran !1 ot r,tr mtm. 'J ' IH'Y nre round llll1Hl ln thr 
,,.,,,~· 1, 11t1\\~ 111111. 11w "",. 111111 '"' h•u ktlll 011 thf\ 1·1111~ ll11lh•l nb, 11t Ibo • ll'1.'rl1111•\\h('(• I, 0 11 lbl• 
n,,t·t•Jll l lt':" : , u µ 1111I month with lhl' or tlh' 1>c."ll!-1IOII hnrenu. J,:"O lt' lh,k ' llt tho (h\wk lUt.1 tb('I J) WR-
lll't•1•n11•l1111 fo•· 11. 1111.1• or i,:r••11L Jo.,•, Ulg hll'rt in l 'N11,llN'8 11111wr ,th1g110 1-. I 11• 11111ly " hrnrt di • 
111111 tlw ht•~f Pl'l ' l'Nll'Ution l!'-4 h nnl unll Pll8t'," 
~1 , •1 111.1• "o•·k . J o n·• 1••1 tho ~hlhh 'l'II l)nrhiti the fl8Cul y,,n,· f.'ndhllt Juuo, It IA t1·111' th ut ttw h eo rt dot> more 
111k<' llw ,><11(<' orr tlwlr Chrl•Lold• 11111 1- 30. lll~'fi. 11 10111 1 of !!~'ll,8'i0.080, 4 , ,.,u 8 \\Ork 11,:111 nny ot h l•r 111111 within the 
111111,,. hy 1><•1(11111111!1' t u 1·,•h •hru, .. 11lw11<1 <11 ,hurM><I ror J)l'll Ion~. 1111 tu •r!lll l!C ln11111111 helu,r. I t llflt1 rrnm ten to 
of 11111<•. 0 1·1•0 th(\ l)rt•\IOU R yrn r or 21,318.00 . .. , •htN'II f)OU•HI ot b lood 1·NIIJ'· IWu 
\\f l\ hu,·p u \\t1111h•rl" 1II 11t1 P1h l 11 11l•ti J_. t•n 1o1 lo,wr ,lt't.'l'PIISt\tl fro m 1f!)1,10-.f 10 tlmPs n mlnult"': tnnltlply: nnd 1ht1 t by 
1"<'<'1rtl "'' fur. •1·11,, Jllll'•••11 11•1<1 l'l•II '477,0lu but new k l•lo t lou lu,·r n @lng ~, IJ' to i:11•(> )Ou th l' tJOundij llrt 1•<1 tN'r 
,lr,•11 1111\,• 11u111l• It. lt woul1t lw R IH' ll • luu 10 ' lvtl war wldowt1 over 7D llu ur hJ 1h•• l1Mr1 - 1 think tt ,~ onu•• 
p il l' II) •llllllltl(c lhnl l'('(~ml now. )<'Ill' .. r 01:<' ru l"4'd lb,• lorrJ ot eil)(lll• thlnit m ·(' r 7,,()(1() ! ·rhluk <lt JI du)·-
.\ nt.l nbun' ,,,~<'r.,,1111111,c 1t.1t' kt't J) llh• dllur,•~. 11 " eek n month - u Jeur-.1 llfetlmel 
l'l•lhl1·••11 111•11. 011 June :io tlle,·e were 50,045 hU , •1·11 1> '"'"·•· ur 1hl~ h,•111·1 18 1111 111,, • tnK 
.I. " ' f"A~ 'J' H~) I.JL, wur soh11l'r8 011 tll l'Oll" tl dtl('r('ll C J;cl•rl1tt.: '" ht'1l('r, 
..\tfrutlurn•t' orrtt'rr. for tb yeur ot 11, : ,; Jso 1 1
1
235 'l' lw11, \\ht1n lhl1 lH)lil' It:' h1 11<·thu11 
lh~·1•111h••r l\l, 111~~1. ('l\'II wu r whlowM, 11 d N•r en ()f 16,000. I\ bt•u (•wrdMlng, o•· lud11lgl11 tu field 
'flw uumht..•r or S 1w.1nl b w a r m,W ler11 NJH.>rt~, ttw lllUFtt' lllnr lll'f'Ht:tll r (• mt Uw 
01 .T\\'l1vr1, '0 TU., l 'ORS IIOIU,;I( ll'IIK liS,~0 1, 1111 lu<••·1>11 C' of 11 ,000 for hloo1h ·e. st•I• IN <lou hlt~I t1·1•hlcd 11ml 
tb(' y,,,,r. 11m lnhor or ltw lwnrt ln('l't'UH'(f in 
\l(l1' 1t1n:, \llt-11, I>••··· :?. ,\ , H. 111 utl,ll•lun t,, mullh•ir ttcut!lon ••\JH"I ilrt>11t,rtlun. 'l'h,• lwnJ"t I uc•u 
l'llt'<·lr~ 10 177,HH\ 'feh't'nns un,i r,•Jnth•c oll.v mullt- ·lro11~,•r uuc l tlHU't' ,\rflt'ft111t 
of ,·c•tt.'rtln , lht• hurr-nu 111 bur8(_\() ti~· \\b4)h•'-onH• t' ,-ad In wurk or JllHy. 
•. lll.tli:?,li2.12 from lht> 1'1•11 ••· •h JuMt II by ehuuhl thl \\011,h•••f11l ur1urn 
r,•1h·t>111,•11t JIIJ<I •llsnhllltJ r .. n,t 11,, llw !lr~I tu toll, nl 80 8j:I' wh••11 It 
houhl h,• nt IIM lw • ·1 
7.000 ( 't>rtlO f nt'tl l'Jw 0.111~\\t'r J,.., th.-• ht'tlrt I. 1,vl tru«l 
• !n~ th• lnbllt.llw,•111 or t.h J)(•.D· 
rrom wit titn. Hll·1u 1rt•J, ,·nougb , ll 
(1k1tl food 11,,•f11I. nt'l·• ,,iry food 
Eult'll "' h111>1·011<••· h our In itlult.o• 
OIIH (IU1lllllty, Th lkJ!Jy ,~ tuffrd wit 
IW•I\')' j)l'O H•l n n t 110111' w hen lb I 
<lll{l'Hllo11 LH 1111110 lbl1•. I t ill 1D11h 
111111 111111 lhl' Ml · o'l'iu<"l, dl nuer-;h 
hnUt·h IN kllll11K morn 111 our mlddh 
11-.:tl(l uwn lhun t·lin ~•r I T ht• hPtU t Cul 
uot obtnl11 It• 111111 111·01lt'r nourlahtne1, 
rrnu• 11 to1·•·,•111 nt 11•HIIWt'•ll>d 11rolelu 
wlthlll lb blood 8tl'l'Olll from w blrh I 
muot Ill' J111 s tah11'<l. 
'111.w iolh . o'd0t' k tfhUl(' I' ' uu n-••d• 
111111. t••·l'l•Jlll ll)l011 ti s h llt>PY victim b. 
~t,•11lt1l Jlll\l Kl'tH him ulllmult'ly, Ou 
J ►lon t ,•rt1, who knew wor • thu n wo th 
tll,•,i or ol(I oge, Alullll oud mllll f ll 
>IIJIIK'I' I • 11 Jt'O()(I fll'C'11<' r l1lll<1n - nl~I 
iruod . 
----......... 









or ■n)•th ing is,, in the priat, 
lnll Hne, ~uine ia ■nd aee -. 
\f1n-.f11n, ~llfH\rltHt'nth•nt ur I ht' ,1 1d1 
lc-;111 Corn BorC'r 1•~ J)t1rhrn -11111 1 :-:.111t1,1n , 
UIIUOtU.H.'l·. thlll ti.It. t·rnr,,;-.a.hrf t•cltn,r n( 
\Jnlv.1 .. \muri:o, n ~nnth \mt•rl<'llll 
,-i.trnln 11r N11·u . wllb U111wu11 , UohlN1 
W,111 111111 11<,I ('uh !':11 IIJIKI' strnln 
will 1n·111hH·,, ufll't lu\lrt\t'tlhu;, ii, t·orn 
whlt-h I innm11u1 ltl lht• c:orn l,t,1rC'r. 
'l'ht1! 1rnl.n, urtc•r thrtl~ y1•dr~• ~· ·p,11"1• 
nu·rnlm:, h:\}1 11ron .. 1 100 1"H 1 1· ,. nt Tl ... 
,ft-tnllt \\ ht·n pklllH.•tl lJ(i l lo tut,•i-lt'() 
'"'"• II I\ Ill h,• .l\0 0ll11hh• tor t>lnul • 
tu~ lu rh·•· ~-.-,1r 
1,,11 b111-.•uu, ,>lonel l•:nrl 0. C'burl'h, 
n,•w d11t-r of llW t 11'\ lc·t\ dltl U 1otul 
or II Jl))fll'.I: h•u• h•ly i ,000,000 JN'nMl011 
,·!'l'lirtnll• hn,• I.IJ. II ls.,Ut'<I of 11l1 
du~Ml.·!4 under "hlch ut111 rly ~,000,000,· 
000 btlR bc>(•n dhbur Pd. ln n,l<lltlou 
tr lhl• hug.- UUl()UJll lklld ,1111 lo n-h•r• 
1111 or wur ·, lnu<.l grunt. to 11'.JtC'r~ 
1·1'1 lull' I>rlut to 1._,.,:i llllRIHl ()tl.000,000 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltfll 
I ll lfl17 
n lwnmt~· '"•~ ph14·t\tl •11' the hultl l-;1 ,.lt! , 
Prlur tn lfl:!1. i0.000 t.1ai:h• 11,Ht bN.•n 
klllnl. 'J'l.Jt• btmUI)" rtlmn In,-., '11lui tu1l1l 
4·;.urlP JUI 11111) lllW tlr I WO )"CHIIIJ,t out•~ 
n yt11r. .•o h;HI th~ p:l~"-l'lll!f·r Jtlgf'on, 
11 .. 1·1• or pulllk •lomnh•. 
Colmwl Chnl'd.l \IC"\\ 1 bp t't•t'ttrds or 
thl' r•·n•luo ln•r.·1111 u• 111 t,-. le. dr•:rlp-
tlont4 or lln• Cromthl wltb lwrul m. 
1i,•1·.,t1011. J)rln•tlu11 nnll •l<•nth tl1••·r, 
lit' uhJ, tu In ten sting dl't II, u be 
OLD 
Frid:r~ E 
F SHIO ED DA C ~ 
al 
T lJRl.'T ; Ll LI H I SE 
en, l'\R'h. 
' ning-, D mb •r 13, at 'cl<)('k 
E F:Jt Y< :,,,,E Wm, j\tg 
l lh:1 1 th• mon· 14·1ll I h,,,,. ul1tii1•r, 
t•nl llu- \ oi-ltJ l ... \Ith •·•·lmlnul tt,~ 1,Qt !RIES ,\I( 
I •l J1•r :1 ud UH,rt' mpmh Ut •·rlmlunls :US \TOO:-/ 
th,• l1is• 11t whll'll tlh,I In tht> C'l111'111• 
('O~ll:"\'G •' J<O:\I 11:11I z:,,.,1<,,.tc·11I Onrd,•11. It ~ m n~ 
TO Ill. IEL.\~)} lhmu::h II><• l,nl!I ""~It• '"'' I• \\I'll 1111 
I(, "uJ· In , "tc•1·mln11tl1111 
fo1111J 11 1w1rtrnyul or th lh(• JJt JIil 
trlnt 111111 th!'lr u ""•lot,•. thdr line• 
n~l•. u'"plrorlon arnl 11d1lt?\'P1Ul•Jlt . 
Otlwr J••r,1111 to llu• numh1•r ut 3,0!!·1 
•·••J1ll~1sl lb•• tm11nrl11u,•e uf Uw llfl[>Cr8 
rrum II hl•lul'klll vl1•w1•1lul HI)() <'1111 ... t 
!l•nfo~ th n•ur 11[ lllt' bu1·w11 tu n•alc~ 
l11,111lrh . 
1'ouri ·ts E. peciallu lnvit d, 
\lr. , nru•un Hou,•huril , "ho, 
li11:htcd ti- 1111 :n t ,,•o 011. \\ill l•t' 
l'ourisl l>n11r,·s thi, ~·,•nr. 
1><•rfu1·n1t•n cl' on th, vmlln d, 
In <'l•urw• n( th,• 11111-,,· {op th, · 
h •I' lt·tlt•r .. 
•U1<1iy Ill' 
)lp JU:l&:'ll--
lllnta ,r d1 I 
t1t~lll l II UUI 
, l lu Ill) m1mn 
\\b:d,11 nm 
.1lt1al1l1· ,,t 'it 
fooll 11, b trt.•u 
Jt\\ t•I fH tn .. 1u1•ntl.y t:n,1,unt1 •td , ,1y 
(1 l,j1~ .. tl1111 fn 1•rfnt is tJint It J llJnrm• 
tou UK l1J I lk 011 oU Jltlr-
od,• lr)lllg I 4 1,,• Oallr.r• 
lo.: ti, I'" Judi 11<111, I l"-'1"• 
on<. II I ht 11 ••nr rind• 
ft otl oplnl1111 .. . 
'1 Hr \\"lid 1 mo t 1rt•nu·nc1(1U ot 
,:rit It· or 1•h1 lu i,t ,pl~. flU<-r Htntl('I n n 
mlml.,-..luu f I bou::br nrprJ...ln;.:, Ile 
, rdt); "f )111· •who 'S (·ncir•·h·• lttnorant 
or 1la1 IIIOflf' fir r1 lo It f(>\'f•lntl1)n, 
ur t Ill' UlOOfl or t hone-lit In tt JH'O· 
-•• : of tlw J••m)I .,f thP Lulln lln , 
w· t hf' rldH~r 11111-•h• 11t tl1fl vnwPl,..-1 
<.rt• •le: of '1'11 n 1lpture or ,llza• 
)wthllfl ti,,ni:. may )t•l he r1111 or tlw 
tt'I) \\ 11-1, .. t ~1@,10111." \lo ·t nf thti 
r, II~ l1111s,rtn11t thh,ff · In 111,, wurlol 
I•''"" h ·11 a ,1mpll b d t,y mro \\llo 
ktu w 11ollllr1't of 'Ju ci1n ,·11t11tt1rf•, 
To\\t.•Jt,.I On'f •\l or J.atlu Unt• 
1'11 r 
Tbt> foll,," hliC It-lier ,., tlH• M l•hlh • 
to\\ n, • Y., 1 r,1r111,1 n w, llt4·1t 1,y 
, .. 011 •r, nrnn lIHtnlll n I t 11. ,Ir., uf 
:,.;,,w York : 
"l hnvt• JUMI 1· ad wJrh 11H1d1 tnlt~l' 1 
u ••flltorlnl tu ;\'o'l"lr t 1w of o,•tttlir•r 
::?I, Hl~lf>, t>nlhled " lull" I Pr, 1111•111' 
• Your r-dltorlnl i"tulf t luit "\\'ntth· 
ln~ton WUN II fr,,-t :i 111, h•• ll~ w111 
11111<-r lllllll J,l11•·ul11 \ u hhJJ:lon wo 
tllr tullP>t or •II r..r-r, ho 1, 
<'111;!('(! tlw , hlto J 11111 , • 
•
1J;'or tlK• lko llf M~tork-ul 1u·t•nl'• 
a,•7 I um 111,ltgt><l tl'I ,tlft,.r with 11"11 
, ·11 1 ,·pJU111 l. Ho1l1 or th1,•'!4• nr•• ~p,1111~11-
• \lll (·rh"ltH \"fir ,.,tt.1 rnn .. \\IH1 unn,u1t1l·t 
lhnt th1 1 ll1'(•111mt . IIH•Y lun H•tul r, ... 
("(•11th nf .·1. ( loud Hn· hit 'It' thu:: u11tl 
ha, 0 11\·lu,·,·•I th Ill th:•t lhl t, thP 
, 11 th••r IUt• }rHiklmt for n 
..:('Ott• f hu111lrt.,•, j)OWl'\t•r, th) uni 
1·H11 lo l1t1 11hlt 1 to gra p Ow f;H·t tllnf 
l't !'1011,I I n hn 11111~ di)', with a ll 
tht• mod J II c·umn1•·rh~ll. 11muf<>1J J, 
t:·hi,, t1•1i l1111 ·, gu\' t :J'11tu 1·111HI Ot1d 
d11l 1•l1•1llf'llf 111 )Ip t• IH•f•h·d \\ 1•11 f\ftl * 
l1d1'() r◄ 11• \ i,:oo«J IIUIU)" lll1llt.':1l" ld 
hit.or 11nd1·r 1lw ml"glllcllul,( lrnpr4·"-
lun th:11 1111 ho1111 Ill· h!'111~ c;l\'l'll 
0\\11y nr .. uw11r 011 1 .\ntl thpy a k 
11.t• 4Hrt'<·t ltllt' tlou ; .\r e- thp tut )ow 
awl ,, um)iy uncl 11r1• t lit')' 11w11., tr11111 
tlll' L1 111,.,, 011{1 n--lh·ullnl ,1·111011 ur 
1111 di)', 'J'hr Lorie 11n!l lll!•ralnre 
,:utu" uut from uero dnrttl1•. lh1••t> n1Hl 
utlu r q1w·1le1n, h11t 1t l'I wrnthwhlh 
tn n.111111,, u n::11tn \\h11t ai,111!0.r lu th•• 
)pztflt•t, "' )~11t· t .\t1011t ~I. ( 11,,1111," f)Uh • 
llt1l1+'II ln,.l \\+••·k 111111 111,w on 1Jnt11l flt 
1!111 !Cl, 1• of t111• 1'Ul11ld1,· f' Hllllll. • 
lou I ltlllft r .\ rm llul(•I , r.;1· frpe ell ,. 
1rll•ntl11n to nll 1·111l1•r, In 1~·r m or 
hy umtl 
\flll1 rt•frn rwt• 111 ,1,., otion•, tlu 
ft uri. 1 Mf "' 1l1, 11,t 11rP loc1t1,~1 tn 
ltJI JWtrlK ur llH• df)'. lnrfl 111f")' W{lrt• 
d1111ut1·1l 1,y p11l1l14 • J)ll'ltt·d dllZNI of 
1h11 "'''· ' l"lu·r nr,• hlgl1 llfH) dry II 
a 1111 , ult hnuai:h un•· 11111 • ,.,., H 111118th 
111 ,JM•nr 111 11 11lp 'l'hJ IJ,,wc•,·er. th~ 1 
Ii orl•· I 11111'1', I <'fl lly r•·1t11•,1tr•1I l1y 
I he um1 ►l11 drntuai:<' 1ud -..,,wnirn s~ 
t11ru ,,r 1111 t'ltv. 
J <•r (11r1h•·r • 1nror111nti<m1 II t OfP 
In ay 1h111 110 lot lnf'l11tlto(J In tlw 
1111,nhf•r w, r H n .. l,IP for trnnMtfjr tn 
t"Pf P1·111 011 tlu- frrn 1>1Rn t!t II rnnd1 
ti u 1nl11• fr11111 IIH 1111 lnt (lf•tlun uf 
1lrn l'ily pr,,llul,1) ,,u tlu• wholt• mn<·h ,,~. 
HOTEL HILLSBORO fotfom 
TAMPA, FLORIDA. 
You will meet friend• 





$2.50 to 6.00 
Pf.I' dq 









. \ '\'))11' I 11. :S .1., 11.-• Ill ··1r "'"· 
f4•f' l'flllit'frl, :,,;prln,:' lllll r,u· hd11Ul1," 
1ltl Hr• 1,, 11h1:::-. 111ul hl!4 ,•unt,•11tl1111 
t•i•UII,; IU ht• ho1·tw 11111 1)11 ~4'111" Ii)' llh' 
lwH\t•r. Tiu- 1 .. 1Y r t'tldt Yt'fl1• ,,,l11'{tM 
,·11to111,!h furn} naul ,,11011 to «·:itrr' htm 
rhr•+u.:h llw "hlft•t". Thi Jt•:lr 11111 
fit•U\'l•r h,1 · Ju..,t ht• •1111 I h1 1 1,1,-k 1;1•npr 
au, ~1111 ft'il lu 111 111l,1•r 1h11 1nt11,•nt• 
lug a \1 J·.\ hnrt ,,,tel • P"-OII, T1Jl' 
111 U\'l•I" hn l'lll n•llr l•L'l'II II 1'0041 run• 
f'H~lt1r , 
C.t•or-141• H. J JlJt). dil"t'C'tor or llw FJ1,r 
Mil J•ow1·r t111tl Ll~ht {~tllllti:lny, l\hH 
11lw11ys luok to th,• hrll(ht •l<ll' of llfl' 
111HI 1111 '"" •. ny : " 103 \\ Ill proh· 
Im))· lif' unt' or F'lnrt.ln' · ht' t n.-.ion • ' 
'l'lw J.H•OJtlP •·ornlui,:- Into ll1t• -.itutt• wtll 1 
IH1 ,·l:--ltlr1i,: HII purl't of lhP -1IOh1, llllll 
lilt' f•utm1111nlt.\ lh l hll!-i rnn lt •rPcl llw 
1oc·11J :,,flllHtlcttl 111111 hohl~ out OU OJHI• 
"" I k !1111111 fur II fllllll'f' I 11:otn lo 
1u·ollt 11H1 I ."' 
'l'hf 1·111ll ni, uf ( ·hrt I lllll 1,1,k1111• 
nuw in ,,rclt·r, 01ft 1ntt•llflNJ tor 
frll•ud In Curdi:11 lu111t , tr 111 lmil Ilk,• 
rwllu M .\« t iltn, It I •w11 loo lat<'. 
.\ll ,,,..kul(,· 11 .. ultl f,r, r·n,·dy 
1\1.•Jli"••l 
DE 
and Fnm v 
RICHaRD 
X . '" The lolJe Doclc .: 




" SOFT BO/ LED" 
Ith pltnl)' of omed , roman 
a nti artlon, howloc Tom o. ft 
l{U thlll finally tum11 hard. 
\Ill() O. W \1.1) CO\IF,I) 
TUESDAY 
Pr' 
ContlJluol&8 f,- 3 :st te I I : .. P. M. 
I I I II II II I II 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 IIII 1111111111111111111111 IIIIIIIUIINUI 
SANTA CLAUS 
Headquarters 
See our complete 
New Line of Holiday Goods 
DOLLS 
HAND KER CHIEFS 
NOVELTIES 





S e Our Christma Good B fore 






EW AND CIGAR 
38-U 
ltt<\' 1r h IUr.1~;,.mntll, ol' l(f..;i:.l11111Wt \ 
trk, wo~ a , , ltur tu t-1.t t~loml 'ftw~ 
'>' 
l'N't>' Dar1H'r Shop and 8-ut, 
llrlor, lluntft' Anne BulldlDJ. SJ.tr 
lll'Y. Wm. l,a.;-uf W••h1kn , mn ., 
aM u •,u s •u~• vl~ltor •n RI . ( ••01111 n u 
ond1131 • 
llettJI MAJ' e.utl' Shoppe. 




lfrtt. hM11b .h•~ or l'ulwHl'l, Cul., 
, •IMlthoii; ll, ·r ..i,ter, Mo·~ ('horn 
ftllll H. 
,\II klud nr R6UJ'MIC('. 
i;i, Lllcl4,,~, llll . I Ith. 
IC.-nlals. 
8-lf 
\11,..-, 1 h•llt.:h t KN111t\'', or , 1nsi-:,•tlh 1, 
Y., n rrl-.·J :'\fondoy 111111 will ht' o 
ut,1 r i,pw ... t in thSR dty . 
I ,. • IUddle, Dent ist. 
ll)Olntn1n,I n-.de. 
nn Bolldlnat, 
lfh.oi \l urr TJY0J1 retu,u!'ll t,, bl'r 
,,. ,, ln st , 11lcmol from tlll' Jldlz 
Rpltu• In llrt,,n(IO fonthl) , 
Pr t. lJ. -;;;-ma11, llomoopalh 
11 O!lf.ooJlll&h. JJOUl'II from 9 to lJ : 
lo <t , Ftorltb~ VI'. hff. 10th and lllh, 
11. Ill, l ll•nrvff •·'l•'W'<•t, tn 1•••to11•11 thl, 
..,.k from Ow Nutlunnt ~ot11fPr.1o1 
lnltl fll ,Jpl)J•1oton ("tty 'rt"\1111 
\Ir•. ,11•11111•• I ,. MC'll11111111, 11r (' lllltlfl• 
11011,:tA, 'rPnn •• Wllf4 fl r,1~111 vli,alhn' Hl 
11w 1,u k<• \llf'W hoh'I, "ht1 l't_\ ~h<' vhttf('tf 
h,•r ,_,nxln , \11·1<. Knrnh . Wtl~o11. 
, t. Cloud l)n1,: Store egenh for 
JWtln ('~ llea.llh Foods. Oomer 
llth St. & Pllllll, Aw, Dr. W. U. 
l)odd , IN'UPrlrtor. 1 J.lf 
.\1rlil. (\ C!. Vnnd ~' '<'Hlet\ or 'l'o1~kll, 
K 1111., 11rrlve1l i;11lll1'1lll;I' tn Hpen(I tho 
wlntl'r 11 1, th•• 1to111e• of Alt·. ond Mrs. 
,1. C . Llll!(O, 1 :!t h 1,lrr-t' I Ulll l J\ln~AA· 
l'llll~(•tlH ti V(•ll 11(', 
1 r ,11,., Mr•. 11. n. Wll •on 11•t11rul'll 
Jn~t ~•r (eht~• from ( '11 11t u11, Ohio, u1HJ 
nro ,·.-•ldl111{ u 1 :!:!II . Ohio 11,•rnuc• for 
thn wlnh 'I'. 'l \ht.'Y <.' ·1k:<.' l lo l'l"'lllrli to 
flhln nbo11t thP fh•Ht of April, 1030. 
I r . 11111 1 Mr~. Hrvln llu1·k o uud l\tr. 
Uurk,~1" r111 hc-r, wt1ro \lhdtor from 
u,.1o,~1w 1\t,m<luy 11rtPr1won. 'rl1C' e l-
ilc•r I r, Jll11·k1>, of l'orl t;l, ,JOI', I~ vl~lt• 
l11i;: htH "'"n nntl wlrp fOJ' hl' ' 'N'U l W€'-ekfol. 
1UlOUlle'1•111('1tl-Op,~llnl( or I\ ib111r-
lnl( rlMij 11 1 tho float llouse h)' lrs. 
MIWVt, for 11,1lult. uud 1•hlldreu. M";!'e 
•~111t0lnlme•11t, not Jatpr Oum J)t't ... o. 
( 'or. 1•,.,11111 ., a I P,, und •rhlrd nl ., or 
box 1111, t-t. l'IOlul lip. 
,Jolin U111.'(to11n11th or hJ i-;.-.tl1um1'i' Pu1•k, 
(11111 111 •1•••• .. ••I 11 1~11<ilh111 \\ltll tl1t• lo<'III 
Atl.111111<• 111111 J'111•1fh• '1'1•11 t1o., hR ,•l111( 
hl•l(UII \\ork M,>1Hl11y . John Is n111kh11! 
hi homi• "lilt 11111 I,, ~I . l'11rl1<•1· r11111 • 
Uy \\hll•• 111 ~t t'l11111I. 
ir11ll 1u,:, ·r- A 111<"<'. "1111uy 
r11r11l•hl'd with nil eonv,•11lr11c, <, 
Rull ,.ihl rnnnln11; '""''r, n 111h. 
tel 'rdurJ,-,i 4.-•luh l11m~• nutl t·lty 
, '(• (I Mf . l i~l'UUk M. l'HllJXHI. :.!1:.! 
I Uirn ► I,-. .\, 1•1H1t'. 
rrJ(.)U) , 
11111 




"'""l1ttnH' .J . .I>. Htlnt-t.1u 111Hl .J1t1u1 
llh1111dH 1111'in~t r, ·••nth· from lll!'lr 
Uo"arac ' T re .. , .... ,._,.. to .,, llonw (II l1ulf1111u 10 Wl ►IHI tlll' 'l'JI. Oil 
Harri . Phou~ 81, write 8o 30, n~uln In tlll• l,'rl1•u1ll) l'lti•. 'l'llr lnllh• 
hall tru k. Zl •tf uro "' hnnlP to 11,.-11· rr,~1111• Al lh<.l 
P 'l'ourn ,110, ~r., 11f l\..1 ·w1 n ... vllh1, 
h n hu~h11· vl~H•1r tu Hf , 'h,ml on 
hmht l 
11lk frmu rt!rM,·rllll A lllN.'tl aa:ul 
l'M' • . n. '"~t~l. Qunrt 16e: 
11 Sr, 'Jo.M Dairy FRml , Broo 
11 HonK. snu 
t 1 • \\". II l'hllli( , ul 1"•1111 ,,_,Ill,, 
N 11 ,-1,,dfur In ,,101111 l11,-it ~u1t1r• 
Mr w JI . l'hlllt1 . or b:!'111111 ,·lilt>, 
" a 1111~1111·> vl~ltor In Kt. f'lt111tl on 
,, ... tu y ur thl, Wf'C'lc 
Or. ,J. 0, (.huru1, l'b711ltla11 and ur• 
NI, OrflNI ne t 1loor t.o Ford Gar-
! 011 rNUIQlvanla. l'hoo at of• 
11 and r t1en • 
Jr~ llt·II lkn :t•lt 111111 \II> 
uwhP ,\,i.:11t ", of l~nth·uton, 
n,11 Ill( tho• "trot ht• IIHIIII h • 
111 J1" lm•1 
l ·u rr1,, 
l'n , ur~ 
Ill llw 
.. r . ,I ( I uuel Alt .... Tlcorn I'; lll'<S'IU', 
Ah' .H1Jt.h1r, N. )., nrrh1~l tn tit 
till t hP rlr t of Lb,• ",•,·Ir ti 1111 hu VC' 
<'II tLw L1•wl11 bot11( on Ho11tlt Ohio 
(it1hlu 111111·1 • 011 JncJlnnu Hn•U\lt; 
111th. 
ti .l1•11ult" 1t'11 dH•r ,1ml mtJllH'I', 
Mrs .. Ut •IUlf'i•u Hoot 11, "ho hun• J)(•Jlt 
•h• 1.ae l l\\u "ltolo•r• lu ll1111111111<! Ill • 
lah·nh, ltu, H rPlUl'O( d to tl11•i r ltolllt' un 
'f:o r.>lu111J :111•11111•, 011th. \Ir . 11,-.111 
tM ,·oufirn·tl tu tlw h11n11 1 1!11·,, lu.•1· J'1 
•· nt 11h11 · 
Ilg• M:11111 I W1't•l< , 11l111 h11 111·,•11 
lo tu•r ,,ld ht1111l• nl Hol'-1011, Ma .• fol' 
HolJW nhrnl h,c, hu n .l( Ul'llllltl ld l1l•l' ,, lu 
kr hurnl' 011 lJHkolll UVt•u1w. Mt ... ~ 
·,ve,~kw t t'('i-O\"(\l'ht~ from u ,t1rlou 
lllu,·• wl1kh ho • k<'t)I h1•1• l'los • Ill 
honu~ i,.ht<•(~ t,,ht' 11r1' hL1d . 
\I r, \1 111 k K1•ll1111 n 11, of \\' a ,Jtltu;tou, 
n, o., and Mr. J•'ur1w~1 Morr l~. of ~'11m-
t ·t, Vlu ,, wiir1 1 tn 111P i•lty 1,\-.;I ~11t11r-
dny to lltt<•lld th, r11m•rol M lhl'l r 
unnt, Mrs. Chnrlult<> T,yon Hull . Mr 
l:lplllmlln \\Ill r('llllllll It r,1 tor "')UII' 
thlh' u lhP li{IH)~ or Jipr 1\1101. ,11 
Mttr~ 1.,y uu , 
l UH Hl ' Vl' l•'u11rrn11m r111ui,l1l'el 
IHWilr 111 ,luwnt , lh·lug runlll with 
rln·plu, ·,•, ,llnlnlf room, kl1"11ru u ud 
111•1! rex1111 (e1111th <' l)osnr ) 11 Ith Jlrl 
voh• 1111th hot 01111 1·01<1 ruuuln~ ,,•nt,,r. 
All •••11wuh•nr,•t1, cur 'l'out I t 'lnb 
1• ro11 111111 C-11)· 1'111k. Cln•e to •1'111141( 
uu,l d1u1d1t ·"'- :,,:(~\Ir ·. l'hllt)(tll nt :.!2~ 
tl HUH1i'4 ' I J111rht1t', \\ IH1 he now h1 t ht• 
J'U<llo tl(l JNI rt Hll'Ut of 11w 1J. M. Nuvy 
111111 '" Ht11l1011,-J 11l•oar'1 lbc• Jlutlkshl() 
NP,•111!11, IM >(M•111ll11g lllM furl,mgh In 
Kt. ('l111111. Ile• will 1•01111l 11 111 th lR dty 
tl111· l111,e lilt' r•hr1MIIUU!'( l11tlldU~1~. 
,1r,i. J,m1l t-.11 On~•k, of 0\\ll"'"'"• i\lldl· 
l~u u, who llu i, kl)Plll four wJut(.lt' @1.•n-
Hrn l l'I 111 Ht. t'loud, 11r1•fH"(l 1'N!(•nt131 n1Hl 
ox1x•, .. Is to mnkc h1•1· 1/C•'mnupnt 1·,•~l· 
d••n•·" In lhl R clly. Mrs. Ol'l'ck Im • 
S)ll' III ~lovc•11 wlut(•os In va1·tous dll<•s 
in ~•1orltl11, oonll hll uow d c:l'lcl<'d Io 
loc·11 t1, 111 Kt. t'lond for lwr honw. 
,,,1·lt:'t1d 1i ltn , . ._, n "<"cl ,,t.Jfl uot lru rro111 
Wlt11l1'<n·, 01l111rlo ,u11tlu , or the pns · 
11111; uwu,1• tn Orlohrr ,,r ~J>'R , Kntbrrlnc 
f,;c•ou, ror111t•rly 11 ,,,fnll'l' rt18h] l Ut or 
Ht. ( 'lnnot . Mr• . Rco t L \\'US tlll' 8/IIOC 
11g<1 ue ~Jr . u uluh 'l 'homp'llln, og 01 , 
111 111 nf 1-< t . t ' lou,1, whose blrth<lo y oc· 
('lll' f<'II the• •11 1111' day us l hut o! M 1'8, 
~c-·otl. 
ll'uller 1,:111·1,·, 11ur or 1111' hPbt t1ll• 
ron111l lll'W"l)UJX'I' ndv1•rU6lng ond ctr• 
c•11lt1tluu nwu In the 11l11lr, rrprrscntiog 
'l'h' l•'lorldo ~·tnl<'' ()11(011, or Jo kSOD• 
viii,•, wu II pl< ~uul <tllll<'r ul tl1(' 'l'rl· 
blllH' ufrl(•(I I hi~ Wl'<'k , Wl\lt<>r t rlt'd lo 
ault tbP nrw•1m1ie1· J:"llnw ,ludug tbe 
J1'lorlth1 hoom und WN\l "lkmlll" with 
1t Joi of 11lht•r fC'11ow~. tl1fll1 1'flfnrnfld to 
hi• pr11 f1• l<111. 
\Jo-. 11 111I \tr~. 11 tl \\'dtnwr. .,r 
l'l'ilhnm , :\ , )' , 111rln~I ht :-ll ( 'l1111el 
Jn,L t-:11t11nluy 1-11111 t•Xt><'<"t to rPmnlu fn 
llols 1·11\' until 111• I A1,1•(( 'l'h•'l llrl' 
l'P!'olil1h1~ ul tlw hoUH' of Mr'i. A . rr. 
Brnt•kf •ll , Mn"i,;11"1111,:;t\ti flV()tltJ~ Mr. 
nn,l !\tr,-t, "'l•ltm0r mrHft) t h frto fror11 
uu , north h_\., motor. 'l'h1.1y l'flJ101·1 thut 
Ir \\'HM ,·t1r~· ('0111 nmt fo.llOWhUt \\ h()ll 
tllc•:i l<'fl tlu llr hunl(' l11 1\IP" York on 
TuP~tlu~· . '1'1111,, 1111 .h».,·l'tl u fl nt• 11'11> 
lllllh 
OLI) ~·nmM)S MF.Wr lfMl K 
( <'nntrlhutt'tl l 
<1,,, . . \ ll1wkrn11u, M I his di~•. 11 UK 
l'l••us,mtly ~11riorh•1'<l 1-lnhhntlt nfl •r· 
IHHIII, f)<•<·l•llllwr 1:-:t, h~1 11 vh,tt from 
llr. 111111 '1r~. W111 N. lldtt1111, n,•,·0111· 
1m11h•• I h~ lh,•lr 1111111:hl••r 1111d hll•h•llld. 
.\h·. 111u1 ,1rl". Frnnk Kn~·tkr, u ll rrum 
J1J .. hu11h• ttm n, Hot'ht'Nll•r, \: . \ .•. \fl Pr 
111111 th1h 1 h:lJ)Plll l" IH.111 1 lu n•YJpwlnc 
1111) J114•t1Jorl1-~ of ho~ hc ,rnt 1ln~- 1 t•\°t'll tn 
t1w " l.wr ~, 1 n11tJ l1t1 .1,tl!~ tlpon'r." tlH 1)' 
J,n11·1tfl)t•tl 011 P1Jt·ouh ror !-lt .. l'toh-r 
111u·,:, ,, h,•1·p t ht• Hrltt1111' .. · )rn n 1 uuHI • 
tl11 •l 1· "lult'I' IHIIIH' for thirty 11dcl yc•nrt-. 
'l'lu• , t,-11 "1111 u ,·omut.-1,• urprlE-H to 
:'llr. lltH·hhnu utul 1·,·µt~lt•1,•d ,m1• rnnn• 
ph-11 Hilt "U1 Jh1~l11uc-" ulou,: llft•',c juln-
lltt\· Thu"' 11kt• t-hlf\ nl "-i'tt. "t• hntl 
un~I nw1•I, fllHI, lH..~rllnJ)'- , rnr n mnmC'lll, 
toud1 1 nnd tlH .. '11 JNi on, ( ,H·h un 01~ir 
(I\\IJ \\II~', hut bow lwl1)f11l . uncl tlf)1f(t· 
h11c 1,- th•• lmu•h or 1111 11lt1 frlenli nlrd 
11rnl 11·11t•, "Jan hu~ hn1't't.l f)lll' --orrowtt 
urul nur Joy!-!, 11ntl I ,t111 ·'l"'tnndtug 
b~•." 
1...\1 E \ n,;w IIIW l1-oTR.\ 'l' IO !;. 
.\111 u111( lho n·,·,•ut rrgl~tro!lou~ ul 
lht' Lak, • \ If'\\ IMhJl \\(1H'! ,1 \\'" , 
l'rlc-1• 111111 ,1 . \ . t'hll<l s, '1" ultrll', Gn,; 
H \ J.,oH 'll·~~ i1tut tumll)·, ~om r~C't. 
I,~ ; 1111.,, llHU:l', '1'11111. ,11 ; \\ JI. WI 
1u•l't•, <h'ln1ulu ; Mr u,ul \Ir"'" . 11', U. 
J111hhl11s, JI . ('. ,J<,1111hti,:s, lJetrolt, 
Midi ., 11 . Jl11h•11 111J rumlly, ,11111111. Flu.; 
\11•,-, 11 111111 e•I. "tnml , I•ln .; W . 
C'-1u·tt.1r , 'fnm1\11 i P h . flrt.•uunn, Oufn .. 
,._, Ill•'• Fl.1 ; ,lntk Krlth , iX't1·olt. 
\Jlt•h , 0 \l nllPt, IJ1•1roll , \!kit . 
•nu orth lllh111IH A1·p111w tl tr S \1, t,: 01>' 1' \°' C'Mt'l'U'lt' \'fES 
A 1mouncement 
111,:- or • nrlrig C'b 11l Uo11t 
_, b n<, lann-for /\dull 111111 
lilrt•n , ~1,llu1 J1110lul111rnl . ot 
.,.,. ThAo D,· rml111r 20. ( 'orner 
,a. A, P, • Tlllrtl ~I .. or llo" 8M, 
1 ('loud. 13-11 P 
Hr. 111111 Mr•. lru 1-<c111t 11ml •lnu~lo 
tt ·r, IC,l'IYH, lul\·tl rt•lurnNI from _ l{t~111, 
Ohio, rur 1111,1r ns•Jlll wlnt r •toy ln 
Kt. \'10111I. 
Junw 'rlu1r1u,r, n rurrn• •r tutl~ut, lu 
the t. Loud IIChool•, bu~ who bn" 
lK't•n lo 11 •I<' Som'• uovy tor th P,let 
thrf'<' yl'H rs, 18 bock 1111111~ ror n vl"lt 
1111(1 ,, 11t-0111,lug Ill tllo Kl. ('l1m1l bolel. 
".Jlmml " J ■ one ot t111• rncllo <>Jl<'rotur, 
uu 11 big bn Ill lllJl. 
1.,.___ , ____ . __ o __ b _ CI • •• n_,,__,,....~ 
I Jon esty l s the /Jest Poliq1 
Th re is 1111 "ny thnt will cu111p11n• 
With nlwny ,I, lllinp; on the sq11or 
All ehcul y ch ctncH iL l'"'Y' to "111111 , 
They le,ul lo lok in tht" long run . 
Th 11HU1 whos,, promise o.lw,l.)'8 om •s tru 
You'll find la he who mok• but f w. 
And llll' m1111 whos word is nlw11ys good 
la 8eldom e••rr mlsumlcrstood. 
·rhc IUv.,mH , lat Dank 18 looklng ouL 
},'or in,·n who go tb hone l route. 
T11E CrrrzEN STATE BANK 
1'. CLOUD. FLORIDA . 
TO ll'Elll. 0 ,l,\ l'\l'.\U\' ;•rn. 
..\t•tln~ mHIPr tm~tnu·tl111lM rronl tllo 
~tuh Conqnrollt.•r, ~1rc111t CJN•k ,l . l ,. 
t h•N•~frt•l1t or Ot-l't-<1ln 1.1rtmnty, n1l 'l'U<'!<( .. 
duy, n111111ry 7, 111:111. "Ill hP;tlll the 
t,tUlt• or t fl f'('rl lrtc•J\ h '"' 011 I\ 11 d<"liU• 
qn,•n t tn l11nd h1 llw t'o11u1~, tht.• Ml<' 
to t•uu1h11w from duy 10 t111~ Hntll fill 
c•1•rt1rh·ot,·N nrfl aol,1 
,111 011tst11111ll11,:- ,•••1·tlfku1,,, with 
flip uh~•1]lu111f 111111 01nltt111I t1-~t'l!f 
lht'r,\1111, ,,111 lw uffl'rt:•t1 for r-nh~ to 
lhl' l1l11h1•1<• blll<l1•r, Ill 1111• d1•rk' ofth•,• 
In tll(\ ('OlHi IUHIH1 ill Kl;,. hnmN\ 
(lfrldnl OOlh•(I or tilt' e11ll' tlJl(lNlr~ 
"'"' .. '" Jwr,~ ln t h1 K 11r1~ur or t hf' 'rrthunc'. 
USS s ,IITll WILL OIVli 
OEMO STR TIO Ot' 
('IC\ ST,\l,LIZI , G YR ITS 
\II Alhln11 t4mlfh, 1•01111l)· hornc tlr-
mo11Mt r11tlon 11,:t1nt, unn0111H·t~"- thlft Wrt'k 
I hn • hr "Ill give• 11 d1•nw11•t r11t1011 
Jlf'X1 rl'htU'f-lt lH)' ut :.? 1r, ... m., ot urn 
hom<' Pronoml,·R 111•l0rntor:v tn 111,, high 
•"11001 hulhllng, ot c•ryst11llhdll1' trnlts. 
'l'lo<1 1>uhllr Is cordtnlly lnvllrd to ot• 
lt 11HI. 
OTIClll 
W<1 cuu now Nbill ..i11·ut1 r,·nlt to 
t)<llllt~ north RII l'flkt of l.'otownc ytlr<l ~. 
PJure your brl11t1tlllR onlei·a wltb u 
early, FN?cl bc1JOnl , So. lls■oorl ti 
1 th Rt. l2-2tp 
C'Ufll A O SOCIAi, AOTlVJTIE 
Pbooe 49 
Or Leovr, at t. Olo 11) Trlbw10 
oroce 
PJWRJIY'l'~I JA LAI rnR A• 1 > 
IMl'llOVn MA fl J~ l'OltrlJ 
'l'h11 l,11111,•• Aid Rocl~1.v of lh1• l'l'Ps· 
hyt1•rt1111 ('(1111•('(1, c•H•r mlndfnl ,,r th<' 
1~h•u.n1ri1 nnd 1•01urort , t t11<1lr J)81-1to r•~ 
rn111113,, lm 1t \.t(•1·pp1wd 1111d 1l(•uu1tfnll~1 
r111·nh,twll tl1<' 1111111~<' por('(,, for w l1ll'11 
Ow rt.-<'lt•l<lllh-i ur(_\ 1>ruroundl~1 ~t·uwrul. 
Kudt I hot11.thtr11I tonl'lJ\:'!i or klnchwK 
1J1111i 1111 h r11 1·t K tn chrl s1l,1n lovt1 1111<1 
Mt•r,1lC-(\ , 
11A ' i,J A'l' R'J'. 'L O JJOTl,Jl , 
1'J ',JO'l'AHJ,0 EVENT OF LA81' 
l•JllJ>AY EVJ<JNJNG. 
.\l iout r l1tlol y tourls i 11ml l'ltlzC'uA 
1•11Jun1l o olclll(btful <11111~<' glv1•n Ill 
th,• Kt. ('loucl hot<'I ,lining room Inst 
l"rltl ll.l' l•V!'lll llg, MURI(' \VA , f\ll'lllshNI 
hr \h's. J,J. U. l'u lnwr ,rncl l l r .. ltnpl ' · 
XA'l'1 ' 1ll1A \' ('L ll El 'J' IDH 'l '.\lN IDO 
fl)' ~CllH. t' .. \ , ll, \ILl~l' . 
l lrs . <'. A. llnllc)• wo s hostcs~ lust 
"'"'k ut the r1•g11lar lll<'etlug or Ute 
l'<IIIUl'llll)' Aff('l'llOllll Ol'lclge lub ut 
t lw Kt. ('1<111<• hole! . Sh: bridge lnblt'8 
''l'rP 11rr111tAc-cl Ju th(l ~ l>lll'IOllH 1)ltrlor~ 
fur 11w e•1ml g1111ws. Wlw11 Lull~· 
1o1<·ot·t•. ,n•rt> 101ah.1tl prlzt1s wc1•(1 nwnrd 
,,,t l11 hnllil'l'H cot bll(h ~(•01·r, S('('()Rcl 
hhcll , 111111 low !-'('01'(•, )ll'te. 11. H, Dtlw-
l(i~l rt."<·t•hc~I hhd1 M""IIH' 1n-lv.P, Mrf". ,T. 
Jl: l'l1u1111 l'l'OUfl hi.th, 1111(1 ,u,~ Ho. •• 
n111r.v 1 ... umll "'i-1 )11\\ 
Altt>1t<ll1111 tlw duh \\1 •n•: \Jr ,. l'I R 
( •,·,II\ fQnl , \II'"- \I G, fld11ttzmn11, Mr . 
.J. J . 11<·••11111, ,11s~ 8llz11b,•th \luy. 
1>t)••1·.r , J\lrK ... 1 ~11t1i,c llhoull<•!-!, M1•fi!;. \V • .h'. 
Bhwk1111111, lll .. s H r(hn llnrkJH18"· 
)Ir~. ('bus. J,0\\1•, , It'll. II. H. IJa\\lt•y, 
M ,.,. J . J >. l'I.Junu, Ml sH nosc11111ry l,R ll • 
c1JM"4, ,rt-.:lf n,,,11 rJt"f\ Co llll)b,,fl , ~11 s 
Ji""-nn Ootlwin, 'l l r~. h nl lwrhw U"ut·r• 
1, ... n1n(•h, ~II (;prnltltnt.• Johu-.011 . ~J r~ 
Mlllt<'I Hr11r,•.1· , ~, ..... ll , A. ()nlUdge, 
~Ir~. , •. If HIii, )Jt••· ,\ 111·011 l:!tory, 
~Jr~. I I. I., Ootlwln, ,JI PH l<nthl('('U 
oorr. ~Ir•. Ito~ <'cnt r<'ll, ~, ..... J,. TI' 
Hhl'1n11111 111111 ,\Ir~. nun .\rm•tr,m11; . 
1.,J I' I. Gll'l'O t'l, l lB \V I LI , Ml-l!C'£ 
W l'J'll )I UH. CA HH. 
'l'lll' J. 1\'111A1<t<>11 l'l111l of tlll' Mclbocl • 
ll"t dn1tTh will U1('t•t F1l'lt.lH~'. Dt.~'i:• ru• 
lll'I' ,a, Il l :!;at) J), )II ,, Il l th<' )HIIIW cir 
'I 1·- ,v1u ( 'nrrl (~)l'Ul'T l{t1n tu c.· ky 11\'t.' • 
ntw uwl 17th ~lr(1<'t. Jr.- Corl' will 
1,, , u i!'otl',I tu c•11tt1rtnfnhu:: h~ '1r . 1, 
M. Jlld\·11, lorf 
ou llw H1·0" u' r' dlllJM..1J ro£1tl, ~t. f"'lmu.J, 
111111 111:-;u )lu,1• tt homP 11l ~lt'1hn111·rh1 
lif'1u-h, "ht'I'<• Uwy ,v<'n' HIWlltUng n 
r1•w dH,\'t-, 
' l' lw 4111•""t:--. 11wlort•tl fu .\r('lhmrnt-
llC'll<'h ho 11, •• 111uo·uloll( 111111 1·,•t111·,,..11 lu 
th,• l!\'l'nlng. 
·rho .... • 1•11J11vl111{ th(~ <h•il4ll1ful •IU) 
WL11•1• : Jtcw . .o.nd Mr", o .. M. AucJ1·, 1w1"1, 
llP\t, 11ml ~lt·ll. W . J,J. Vnu ll11 rc•11, ll l'V, 
IUHl \lrM. J/ loyu , H1•v, 01111 Mr•. A. 
,~t<.• J;ht•nt-J, M1·. 011d -~lric. 1t11rh•M '11~Pl'i 
\Ir, a111I , Ira. I) . J,. K1ulth, ,\Jr. und 
Mr:<, 'I'. l'. llork\\C'll, :\t r. 1111<1 Mrs. IV, 
:<, Rtunrt , ) I r . und Mr . E<lwurd Pur• 
o·u, lrl', Mr. u11d ;\I.r s. U, Jil. Wllll11m s, 
l1 1·. 11ml Mr~. W,•e l<':V K110ll , lt11Cl the 
l10Rt•, ,\Jr, nud MrH. llrontgrr. 
lll'l't ' lllOJ, t, l'O R'l ' I 
o~• \' l~'l'l':H.\ ', ' 
IIA JtOfl 
. \ 81'<0 lA'J' Jll . PllOGHAM 
A t llll' r11g11IUI' IIIC'Ptlug of tb•• \'N· 
<•run~• A ~1ela tlou h1•ld nt th<' 0 . A, lt. 
1111 II 1-<11 1u rlluy Hflrrn<1011 111 2::10, till' 
pl'uµrum JH'l'Renl e,'1 lltirlu,:: Uw soc lol 
1!(1111· wuK 1,th•Pn undr•r 1ltt• Olll"lllh l'"" llf 
I ,. I ,, Mltdll'll l'o8t wltJ1 i1t•K, ;1, M. 
Huymond 111 dJJtrg<', 
'rb•• opeuJug numbl11·t:1 \\('rt.' two ~wl1l('~ 
t Ion• h,\' tile ••'I fo n ncl I h·un, C-01·1,.., 
c·o111rucl1•K II. l'. Good111u11, nuu Xmlllt 
11 1111 J . J , llJJ )'lllllllCl. 
'J'llti J'ollowlmc J)rogrum Wll"i 1't'11"' 
1h1 1•(•tl: 
~' 11111• 111111 plmw d11,•t . Urlmhnll, 
""''"lll llHllh'll by :Miss ~~dnu H1·owulng. 
H,•,,cllng, "Old F11,hl<1111-d Fourth of 
,July," 
\'1oJl n uud Jll11uo tluf•1"- (1--1•n•r11I •lf14;• 
1l011) \Ir , 11 1111 \J rs. J,' <111h 'll,• 
Yornl hft1o )J l,.,!-i ,lu1w ,Johu trn1 , •IC· 
,·,1m1»111it•tl ll~T Mlt- l ~1 hrn Hr<m ulng. 
ll< •111 ll111,1, " l'lc-kh111; l'11 .Ht, •r lllm" 
'frM, MIPnorn ,"lorlc , 
~ont? 1,v th" undlt•t1e·l•, '\ll11glt J\cll r1" 
,11·,·om11u,;lr,I h~ MIH. llro" nltJJC, plun,1, 
an!l i t r . C IR l'k, hPIIH, 
\'lolln 1111<1 pl1111u el111•t• ( t11·0 ,.,,(<•<•· 
tlullR) - l f r . Ahh•Jlt nrnl ~! ra. OIIIPtte•. 
11,,n,ll111(, ")•01lt•rn \ll <H Mnf!t>lt" 
\I r•. Annvlt,• 1-lmllh. 
Pl11110 '-'olo, ' .. \ l.Jlnor J,;uulr," ·MJ'fl. 
r·1n ru Uordou . 1•: 1wnn', '"Hoot~ ,1n<l 
:,.t11,h1lt•,-,. '' 
'f11lk. " Ill l'lnn•·rr Jln~·«"-'1r. 
,I 11111rs C1111111hrll , 
l'lotio :int) dr11111 ,tilt1<:llou "1'~. Om·• 
,11111 nud ~Jr. ltu~ mnnti. 
}, ... Ing ~11l11h1 • 
1c,n1,1 1". 11.n ,111'\ 11, :,. ..... 
\J Ill\ HJIA~IM IIAH 
IJIH l'JIJI .\) l' ,\H'J'\ 
.\Ir>'. 11 , ,l Hhnnw cl~lll'hlfnll.v ,•u11·1• 
1;il111•1I u m1111h,•r 1lf hnyR u11ct Rf rl "' ot 
h,·r lrn11u- C11J \\ 1••t U1t hP1 ~I 1'(•d, Thur,._ 
~11:<K KJL\(,'. \11 .H 'J'< I l'llE:<l •J :--'I' ,111) 11ft,•1•111m 11, hi honur nf 1111• •1•,•Pnth 
t•Hrn1l!BI ," IJJ!l:S1' M,\H J . hlrlhdll)•vf ht•r '111111:(lolt'I', Mu.-y l!holllll', 
:<t '. \:\ ll.\ .\\' JA ," A'J' DJl'H \ l•J· 'l'h~ 1,olur •rh1·m,• wn 1'<'11 11nd whllr, 
~11•::vr C' I,\ II, I'""' bn•k••t• <If Jl<•lu•c•ttto w,•n• 11 I'd 
Tht' Jl(IXt mc"t.•tl11 Jt of llw J .ndh•. · l111 · 11u·1nuth t1 1,~ r1M1JJ1 .. 'l' lu• hlt"tlulo:r 4•atu, 
1irnn·nwnt ( 1lnl, "1U ht' lwhJ tu t lH' \\ 11 ,.. ,, hf11, wl1 II ,·.,ti r11M 1 l111(1~ lioMtnu; 
,tt•lllol'1U I r.lhrllr., '' t'41t1 1 ·--«ln1 :1ft,\1•· rtd t ·,1ndl1 •!ol, 
uoon, Hl1t'Nnlwr lh, 111 :J :00 o'do('k. \l11ny i11IC'l't1,.,tJn ~Hlllt'~ "')r~ 1>lfl~'-
,11t,;'f Elin KrtH' llll'I' will hnn• c·hn1·iw i,r ,·d 11u t!H• lawn ht1fol'l' tht• t.'IJ1hln1u 
111e progrurn, •· ' brlRtmn. IR Sro111lln ,nr<' Jmll••<l Into the l1orn,e. Buch 
n, In." Au lnt<'r<•~llug A!leruoou Is ns- chll<l wnH tohl to wrll n l<'IIPr to 
Rll l<'<l for nil wl111 nttcnd. Tb<' pulrllc Km1tn n .. us, nn<l Pullie Lou 'hll<'• 
( •'Orcllnlly lnvltl'tl l<> llltNlll lllC \1011 th,• nrlz,• ror writing th he•t 
11w1•1l1111" of tho Jmprovrm,•nt lub. lt'1t1•1·. 
:0-EW fl,'iOL ND , l.FlTY IilLE TS 
C)l,'~'J 'ETHl POJl ENRl' TNO YFl 1l. 
Tht' N(\W Nn1,rln11t1 :,,;,odl'1Y nwl In 
th" 'J'ourlsl Club tll LIil' 'lt,1· Pnrk 
\J011ttn~" ur1,11·noon, llr<"NllhPt· o . wtn, 
l'n•• ldt•11t K U. l'olml'r 111·cshll11,:- 1lut·• 
hu.r 11w· hufllUc-!--"" -.slm1. Th,• mt1t.·t· 
hue wn ntWUP<l wilh ru·11 yPr hy tl1P 
d11111lul11, ~lrs. :-:. \I. llC'1w1lkl. 
.\ roll en 11 ()( •t tltP ~howe<l rl't n·r• 
.i•utntlon• pre <'Il l 118 follow• : Moine 
~2: Nflw lh1m1,. hire\ 0; \'C'rrnont, 0; 
111 •ncbm<'lt l!l; Tl bode ),loud ll oncl 
( ·n1111C'<'lll'llL 1 , Vl•llors :from Otlll'r 
,wt(' hrought (lo(' lotnl llHNJdlltlC(' up 
t" OllOut Jr,O, 
\ ,•011anlllr wn11 0111•1l111l•d to [lur-
dutM.1 u OC'W bnt1IIC'1' r,w llu1 Hocl 1 1h' 
11rr1 er tor 111,, , 11,1111111 ~ Ntr "<'t'<l 
••h-<•lpd o• fullu11 R: Pr"•l1lml , Tr. 
(~oodhuc; llr~t Yk<' ·[)n• hl,•111, \\' . [? 
Thomnf;: P<•oud vfc-t.•~11rc•,-ltlN1t, l\frR. 
11 , l•'· Mnnn; 81'tl'(!l81';1', Mll!B Clnro 
ll(•:Vllllld a; ll'('IIRllrl'I', II'~. r b,•llr 
,\ sh; C'IUt()IRln, ~•r . K. 1'. 11,•nNlkt ; 
111·" A ronP•t>0nclPnl , lrP .• lohn Chick 
An 1•x1•(•IIP11t. 1>r<•1u·n111 wilh •r. E. II. 
Pnhlll.' r In l'110 r,:t', wt.1. Jlf(1 l11ttcd nR 
re11luws : Vo,·nl ·olo1, "'l'h R1ory ot tbr 
Ohl l'lnuo," 1r, oodmnn , lll'COtnJ)-
11nnll'<I fl~ Ur .. l,l, 11 . 1'alt11('r ; plouo 
un,•I 11:r Mrf!. lfn•nrh 111111 Mrs, J,orll; 
IH'<'<mllu n olo hy I I'. lllll<'tt c 11c~•11u 
••1111INI l1y Mr", l'ohuer; hormuulcn 
111111 1111ttn r ~olo toy Enw. t Pclrr!IOn. 
\Ir. Jlun1ly, ot Clut'lnnntl, 0 ., llO\\ 
11 wlnt Pr n ld,•nt ot th,• R,111111, <11•• 
lh1hl<•1l IIHI omll1•11<·l' with h11111ort>t19 
o.t-Orl~B nud n vh1ll11 re111llllou nf "'rht> 
Arimo tH 1rra,,f' l1.11·." JJtl; Wtl O<'COlll• 
1111111 I by Jllu. liumly. 
'Pbt1 11ro,rr11m wnit 0011rl111lNl with II 
' '(ll'lll IOlt), 110b, 'l'hcn Ht1iormb<'r ide.'' 
b fr'I. lD, n. P o lmer, IICCOIDJ)O llll'<I b:, 
,1 r8. L. Lockard. 
'l'he ne t meeting or lb SO<'l ty , Ill 
b1• b('ltl OU Jouuury 13, 
L VD PE I'LlD I~ JOY 
IVIDHSARY OlNNlllll 
A'l' ODLD llNE BlllA ll 
On Tt1l'Rcl1\y, I l'Cemb r 10, 11 party 
or rrl~11dE1, n11mbt'rlng twenty-four, ot 
lllr. 11nd Mrs. A.. Tl. Rennlircr, w re in• 
vlt ,1 to th~lr llfelbonru Bench home 
to al)(lntl U1 tloy and enJoy a wed• 
ding 11nnlveranry dinner, wbleh wu 
enl'd at noon. The doy wa1 pl11111ant• 
l y ~,~•nt with AftrDt'II ''"" l)IIHle~. 
Mr. and MrlJ. Rennlpr have • tarw 
'.l'h bonorNl 1·1'<'rl red mu II)' lo,•<'IY 
gl rt from lt~r 11111,, rrl<"ndR. ~rr . 
H1111111e arr,·,•<1 dc•ltt-lnu rrfrt'-htueJlls 
t,) thr , hllch·en. - Plnnt <'lly ( 'ourll'r, 
lk<'<'lllhPI' JO, 
~Ir. un<I \t,, . llhnm~ :tt11l lltllP 
,1.1111:htl'r, ~l1trI nri1111, w, •i·e ro,mNIY 
r1•tri1hlt•n111 of Ht. t ' lnml. 
I,. I,. ,n 'l'(' l!Jo:l,L l'OR'I' EL" "rH 
cJJN1~ l J~Jl ~ A 'l' lU~O l r~ U.. AFiRSlO!: 
l,, l,, llt l'hrll l'o L Cl, :Jl, . A. lt ., 
ht>hl rl<'Ctlou or ufflrt•r nl Its, )nijt re-
1ml11r tn<'<'t Ing, 'l'h,• 1·1••ull l.'f the ell'C· 
ttnn , vul'I, orrt~r· bl'lno.t 11nnnlmo11•ly 
t•lvl'1<"t1 Wd th (,JltOW~ ! f"OUHOtlll(lt-r , 
.r. hi. Jlrtymoud ; I'<. Y . l '., IJ('lll'Y C'lork; 
;r, V. c., J A . el!'Oll ; Offtc,•r or Ute 
PII)', ]) lJ . llrll'l<l'I' ; Chn11lutu, ,\[. I,. 
Rot ,h; tlrfl<'(•r ,,r tl1r Gnnrtl, A . U. 
Coolt1l; ()ffll•t.1 nr ~UJ'Jl'Oll , .lohlt ne 
o,·aw ; Jnslue Gnnrd , J . 1,'. llorfmuu. 
A111k1inl111Pnls "Ill b<" 11111'11• lnh•r. 
0 . l<J, A. wn .,, Jl\K'r,\T,l, 
1,•1,-i JlJU Jlhl ID~l llJellt lll'l'll 
Tlw An1111111 ln,tnl111tlo11 or uCflc,•rF 
,,r !IH• Onl<•r ,,r J~nslcrn Alm will b1• 
lwl<J llt l111• l'l'jj'\tltll' llll!l'llug '£b11r~llny 
,,,•entng, J k)r,•mhl'r l 0, n l 7 ::10 o'clock. 
,tl'lllhl'rs nud , ·latllug mrmbers ot the 
Or<lrr 11r nrge<I lt1 o(\lmll , 
l'lllllK'l'IAN ('JI R Jr lJ .\ZAAll 
A l) DINNER 
' l'h1• r.odll' or thr <'llrl•tlon clmrcb 
wtll hllld th Ir 11n11mll hu,.nnr OU Snt 
11rtl11y t>N·~mher 14, nt the old post 
orrlct>• b111J1llng, t'orn r of <'W York 
n11en11e on~ J<lleve111h slr et. dinner 
wlll h~ ~1•rv<'<I n t noon. 'J'here w ill 
nl"4l 11\l on 1!!1lr dellclou11 l1om ook('() 
ro-011!. -----, 
Mnl~. ll'Ollnl R: \VlLL DJIJ LJ!JAOlillt 
A~' MTHl'.IIONAHY M IDTlNO 
Tb n•gnlnr monthly Mlulonory 
1101,1ct;11 m<••' lilllf or tbc Baptist church 
wtll ho h<'l<l 1l'rtlh13· , TI<'Cem~r 13, Rt 
:J:30 ll, m , 'l'bc- to1)lc w ill b ''Build· 
In~ Wot'W l•'ellOWNhl)l," Afra. lorn 
?.!. lJurdl{'I. will ht' leuder. T1lveryono 
ls 1u,•llcd to utteu,1 th ml'<'llugs ut 
tb ,oc!Ct)'. 
TOURIST LUO WJJ,L MEE'l.' 
MONDAY AFTERNOON 
The m ttu• of the Tourtat club will 
ho beld l\fooda.r afternoon, December 
10, at tbe tourist ch1b Ju lbe C'lty parlr. 
A feature ot the 'proaram wUI be • 
RELIEF FROM CURSE 
OF CONSTIPATION 
A Battle reek phy8lclRII 1818, L'OD· 
~tl.J)allon Is rosponslhle t~!· more 01\M· 
ery than any other ca.nae. 
But lmme<llnte rellet luis been found 
A tnblet 1•nlled nrxnll Orderl!Cfl lln 
been (llscovered. Thi~ tablet attracls 
waler rro m the 1111t m lnto t he laJIJ, 
dry, rvnr1111tl ng b<lwel callrd tbe colon, 
'l'b water loosens tile d ry tooo wutij 
nnd CRUBl'll a ge11tle, thorough, natn rul 
movement wi thout tormlJ:1.i o. habit or 
ever lncreaalnJ tbe dose. 
S to11 sllttertng trom constipation . 
Chew a ReuU OrderUe at ..,.t. 
Next. day bright. Get 24 tor 211c tvday 
ut llw Hrxnll 01'111\' r,tort', Millard'• 
tu lk 011 .lln ~lrn IIJ' P1·1•Rl,1t•n t Oon L. 
Kmlt ~- 'J' b t>t1hllc I~ eorcllally luv lh• I 
lo 111trt11I. 
fll~c ·ui,:-JO t1ll0lll' 0~' 
lWWOn'l'J I LEJAOUEJ l!l TFJR-
T .\JNEJO LAS'l' TH llSDAY 
The Ol e n • Io n Oronp of th F.l 11 
\\'Ol'lh l,euguo of the M C'lho,11 t cbur<•fl 
were 01 <> gue~t.8 111s L 'rJrnr doy cveulu)( 
or Jo y Morin und lll8R Murgret1u 
Mo1·ln nt th eir horn on Jndlunn av~ 
111w. 'l'h tlr" \\t11•c• twrl\lfl uwm t,e rs pr 
"ent. ..\. R~ln l tlwo 11 11d o nu mber or 
1>:r1111eq wrr<' ('11jo3ecl . ro11,", Pc.I hy lhP 
r<•11<llnij und cllffCns•lon or Bible r efer 
NH' l'B, lh ~h1)(ln,:: of llymnij nml 11 
l<'D<'<' prAyers. 
H Pfrrt-'huwntM W<•rt• t-ci n ' t'(l hy thf" 
ho•t 111111 ho•t,•Hij, 
S'l'. 1,UlF. Mlhi,10 
•renlh St. antl Florida, Ave. 
lte,•. C'. ~•. a,.,gge, Prle t in et-w• 
Kl' n .1 Y Rl!JRVlCJ;f;l 
'fornlng 11rnyc-r nt 11 :00 o . m. 
R1111,Jny ,rhuol Ill 0 : 15 Q , Ul. 
JJolr ·r11111mun loo , rJrRt Ruudlly l " 
Ul<lllth Ot 11:00 II, Ill. 
JJoly con111111uloll, t hlrd ::-undn.r u1 
uionth At R:00 n. m. 
Cbotr prnNke, f<ntut•uo y ut 7 :30 
JI. lll, 
Ch11rd1 1,N·vlce le11gue m cling~. 
fir t 111111 lhtnl 'l'hlll'Bdoy ,•och mouth 
nt 2 ::lO I'• in . In <'llU Jll!I. ll tr 
J<'lnST l' ll RSCIY'rEntAi (IIURCH . 
llownrd . C':111111ht!II , 0 . t>., Mlollller. 
:-ltthj<-~·t, · IJ omlng-"'i'b Hol .l 
, •0111m11nfn11 .1• Ht'<'eptlon of nC'w rupm 
1.)()rtl. g,,,nhllot' 11 0 nll'fil: Ow111·1·t-blp.0 
~1 t·ut1·•,•1·r,,; uutl 1ourl. ,,. 1·unllully t11-
, 11t•d tn "<•l'"'hlJI wllh 11"4. 
B \f'Tll-n ('Ill HC'tf. 
\\"lu 1'"''"''"'' \VIII Hlhlr- du .... a1nl ~1:n 
chi\ !-(1 lJ11ol :it !I ::ma, 111 
i,.,,. J K Wll,mo \\Ill h':H'b llw 
\\/ho,rn•wr \\'Ill l'lo~~ II J(III IJ fhlot Run 
d o~· 'flw J~t'-hH' \1.fM.•c.:lt.;: to TC'sum,j 
1\IK P'-Jk1i-:ftJ1111 nr l Ic-tu•p\\, ~undo, 
m11r11lnµ., Ut'(.'. !.!:.?n,I. 
l'r, •11t·lJl111.:. (1r ,·kt• ,,t 10: tU a . m 
~l'l'mou i,nlJJe<'I : '"J"h u Prf1•1l of Perl 
ll<'l'>IJIJl With God." 
11. Y. l' . . ffi<'l'l at 6 :30 \), m. 
11,•,•utng 1>rraelllug ~er\'IC<' ot 7 :30 
Jl, 111. 1-<uhket : " Tll r Mo t Ve luahl1• 
ThhJlf In th<• \V,irld " 
1'0 ,to1 X1<1d1l11r1l <.'"<fl ts 10 prCDch 
111 hotb •'<'rvkes. 
('IIIUS'rIA IIUl&Cll 
''<)ml tlll• l'n-~rvpr 1,f tnn" wtlt lw 
I bt• uliJt·c1 or tl.1<> J~ssun•Pcrmon at lhr 
( ' ltrl ,t lun ficlt>nc~ chur b, roruer <1f 
~ltnm•.c,to nvt•mw 11ncl llllrvenlb str 1. 
011 H1111dn)', De<•<·mb<'r Hi, nt 11 :00 
ti. t\l, ' l.'dllCHlny venlng •r~lcc RI 
7 ·!10 p . 111 RC'uulu~ l'OOW OJll'n Tm• 
,In)'>< nnd l'rt,111 .,. trv111 2:00 lo 4 :00 
All nrl' rordlnlly Invited lo Ill 
Kumlny cbool ot O :41'l u. m 
HRISTIAN n RCH 
orncr l rntuek vc. oml 12th I , 
• WldMmn.l , I tor 
lllulo duwl ot O :30 a . w. 
Kl'rmon oml e11111n11111lou 11t J0 :311 
ll, Ill. 
l ' hrl,IIAII En<lrtt\11r K()('IC'ty Rt 0 ,:111 
p, '"· 
:40rmon flt 7 :no 1>. m. 
~" ltl-wu•k prt1),1•r , .•. , lcfl, 
11(' ... II)' ltt 7 :30 I), Ill. 
o~lt W <'d 
Mf:'fll()l►lST El'l COl'AL BVBCII 
O. f. 1.nclrew'I, P tor 
lHhlc, HhlWll Ill O :80 "· m . You u 
lnvltl'<l to vl~1t our 1chool nnd e ujo? 
\\ llll 118 lb litUcl)' or lb word. 
l\lornfng sermon ot JO :411 n , m. l:luh 
jud: "l<JIIJnb 'L'nlks with Oo,l" (12111 
In s,•rh•s) , 
lA•fll(Ul!II UL O :30 Jl. Ill, 
l~vruht(I' ermon ol 7 :30 p, m. l:lub 
JN·t : 11..\ ~Ufl' } .... uunUut Ion.'' 




l am cll•ula)' ID. .. fu,JI line . , Blhlff 
... ml '1'~ t.a.ment , al•o &t-Hrlou.e Beob, 
lilfl11hll' • fi Nt'4t o, Atta.kl•• ·~ ...... 
" "' · t '. T . l • roun1a, 
Rev. F. K. Ringsmuth 
... l>Nlenlll&IH el Ille Am•S- a1,1e -
cJINI' el New -• llalN fre• t1• A, · • '411, .. P , 11, W-lo•--
11-t& 
MEET US on the DEAD LINE 
By Noon Next Tuesday, 
DECEMBER 17th 
FOR THE 
CHRISTMAS AND HISTORICAL NUMBER 
OF THE TRIBUNE 
THI I WHERE R W )RK M .T }1~ D. IT I .. WHEH~: YO R 'TORY WILL HEGI - ; 
l • TO TH~: WORLD- F GHE TEH D :\lORE PRO ;1u~ · ·1 E 'T . ' LO D. 
You Have Read the News of This Effort 
WE A TI IPATE lT WILL BE THE MOST VALUABLE AND EFFECTIVE, AND THE 
MO T WIDELY READ, OF A ' IS ·uE OF A EWSPAPER EVER BEFORE PUBLISHED IN 
( EOL OU TY. THAT' -' LOT. HUT WATCH! 
THI · I ·· E \I ILL BJ◄: HELD HJ1~FOR~: THE }1~YE 'OF THE READER FOH LO c;i.:R PEH 
IOD- 1 L M 1Bl E TO Tl~LL TORY OF Pl OGRE ' A O P 1 
LlTI H D . R~ D IT fl LK,.'. ~: EHY MER 'H T JI) }i:V~HY MA D 
W M H ) I 1J HLI ' LU (1: A O WI 10 W rs TO ;1 E }1~XPR 
TO WORTHY Cl I ' E ' JI LD T(1:LL TH}1~1R 'TOR, H l◄; RE. IF O LY A GOOD 
WORD-. Y METHI G TO THE rEw Ji~TTLER . WHO RE ALR(1~ADY "'OMI G A· 
I E. LT OF THE GE ERO . FF ER OF TIIR 'ITV OF ~T . ' LOUD OF A TIIOlJ 'AND IIOMR-
~:T~:H J S OF LL WARS. 
Make Way For the Dawn of a New Day 
TH( 'E. WHO ARE-' YI c; /'/ ' <'A 'T BE DO J<; AIU◄: LRJ1: DY BEi G RUN OVBR BY 
T ll E WHO A RF, DOING IT. 
TJ-U~ RE ·po 
llO DO E H U 
Can You Afford To Be A Silent Partner To Such A Worthy Effort? 
YOU MUST BE THE JUDGE. 
'.rHE LOUD TRIBU LOUD, FLORIDA EN 
UOP 00 N. AV& A OTB 
L. Z. NIGHSWONGER 
CTOR 
~Uon hlnalt 
T. l Saint Cloud Ministers 
Attend Meeting at 
Winter Park 
11t,•1u11 1lc,1ml ~um.In)' H,·huol 1 .. t~ ... ou 
ror lll~Cli:M u 1m 11, 
THt; l ' IIRI TIA li!l'IIUT I 
I Dl1STRV 
~ I I 1•10 ; ~:llht••lu 11< II ;~ II 
t •r1 motlt y ti :17-10 
1{1•• ~11111\tt'I I) 1'111'1• , II. II 
,..,wit 1101 op1n-,1i.:. ll liln'41 ""''l'\'Hlll lhul 
h• IKKn u11, 1 11tl('t1s." NPll ll Pr 111tu~1 ,lu)' 
o•htl UIHJ.H' tw t11k\1 1t t1f lht• tmllundt•r 
\\IIO wn'4 In the-I ,· mltl;.:t, Jtw1 n ln our 
1IH )il 1111• klllt•1 I ht lHJr rrorn 1111othrr 
1'fn11tfl')' 1111 IH'l'II aPlfl• hl )• 1•x 11Jo l t<,J. 
JAt\\ ht1<·nmfl th11 p1•ot ,1('for nncl ff\1ld 
n11• 1111H' (01· tlw fN\~·1th1 lll or \\It~('~. 
Jt,•ll j:l011 tlw t drn•H 1101 h11 1u·o ,·o tlullsi I n clltH' ~t ult'H now on ,•mplox<'t' <•nn 
dug I ru,· rro111 1n·11 ,•tll•11I II~ tltl H 1(1•111111111 tlllll hi~ 1111) hl' l{IYl'II to 111111 
~l I lw •1•hl t\1UI lN.1\\l'f or I ht• BJl1h1 Ol 1, ,11 I I\\ lt:,1 ti IIIHlll 11 , 
ulttJ,•t• tltut ur tlw H.iH·rr't1 hook of 'l'hf' .-iuplo)• t1r lw~ rl,adil,.. u1t-:o uud 
lntlomdalp t•,t1ry ot ht•r t'ortu or l't'll J.t· l'un l <·H IIPc l fo1' full ~,1•vh•t1 r,om t fImw 
u . ftl g t11 , ,.,fWN'II u ll l'lUN:N:PH In ,,Ju, h111I flu11P~ tu 1><•1·rur111. 'l'h, 1y 
·<'h ' ll 111·t1 hHlkn1,,t1 In !,<1th l11t• <tJd ,,,,,.,, t ll l' tll'PII uwuuwhl1'• 11;\' th P .-,1uh•· 
111 Nt•W T t)'"'llllllt' lll lil, f;''a•wu Ill<' \ '(If)' m11111 111111 whlh• tht•Y 11llghf h11 t-1Pn•n11 I 
•i,:l nnh1,: ,h •linvu h h11 "' lu ·t•H 1(•11t•hJ11~ "H H<tlnllll~ to IIIP fl,• h" IJH',\' f'OOld nt 
1111kllul ho\\ to lht• \\Ith mu• nuolht•r. ti 'tHI lo tluilr iltlllt•,-. "u•• 1111to t'hrh.i1." 
u111 ... 1 r;\' llu i,,, Rh\tH'k ltt't•II 1lh hh•tl Into 'rhnu,:h no "" rthl;\ (';\"<• ,, 0 ,, ntt- hlnA 
,11 1,:1•1wr11I d;\ ► H·" t·111111ul 11ml luhor. th••'.\' h oul ,I know 0 ml WH'- oh\'IIJ S ht'· 
H' h('"' n•-.ult ror holh t·U H ht• )11111 huldlo;.r llu •tr thurun~hll( •f,j ' Hr hu·k of 
1ly fl ll tlw I' 1•lld1 llll·11dlufl or ~,•rl )) · thut 1p111llo· In 111'\1'(·(• ' l'hl ';\' )UHi (•II 
n• un• n1,ptlt"(l Hutl1 1111• du ·-.p~ tu 1,•r,•11 h11u u t·o1tlt·tu·t u11tl 11111..,t '1P11H•r 
"'"'l 111·1• hull,·u l"I In 111 11h tlw 01<1 full mini• \\'hut t tit•• itlffpr1•n1·1• 
111 !\(•\\· T1• t auwnl • l1J1ltt l'trl111 u1ul ,tt .. tlu·i· 011 1•11111111 '.\ 1.1 .. 11,,i·t dutnl{t·,. 
du l prhwl111t· uni rn11111I 111 nil Jt11r1 tlu tllilll or ht• -llol'l•tluu• llui 1111111 
lht• Hll ,lt• 'I Ju- dw~t·l1 INU-tlu1111 fur \\ hu lft,j, 1 hchtl~ ,•xiu-t·tlns: foll wo,k tl111·~ 
tiny ft1 11th Ill iutl to tltu..,I' uho\·t•, ,u·p lnJ;C l'ilt h hour :, Thi' for ,,· 1~ lk•rl 111 • 
ul111.., I ~·1·1 .. 'H:17, \ wo· n:H: J:, ; t<III 111111111 th,• \\01111111 who ~,lcl 1lfc1 
'<'h;1rluh "' ltl 17 '1 1111111•,, ;.!0: 1- IU : ,,,1 0 tllrf, l't'III llu·P lw lu ·ninw n 
urk 1~ : 1 H l.111'1• a 11 \ J.Ct11wrnt , tlrl i.:lluu. "'\o,, 1 "' 't'l' 1nulP r 111,1 
11UIIIUO I 1h~ r;11l1lt•11 'l'l'\f : ",\ 1-1 ~•• 
,rn lfl lh111 IHt'tl lumhl du 10 n111, tin 
• ol"u to tlu·ru llkP\\li-.P. " 
Conti II Inn"" , ·,-r,, u,,rnl 111 IUlthl 
,w ~tnn•r.)· ,n t11 \'01-:111•. ' I htl lnt-h 
,1 ot1t•11 f,·11 t.1'f0tl' 11111 1•0111nunul 
ultl h1 1 111·11111 '1'011 ll't ·qUt ·flll ,\ 1111l-!"lil 
111 '1 • r·l~ lil hut ,h hu\•fih \\II ulwu~..- 011 
.. ~ hit• or 1 la,· fll' J ►ft ,.. , ·d I "'l'IH'I lutd 
11w 4ttll 111 l ,..:nuta11 hn11tlt11.w umJ 
t •rt 11111 , 1 Jiu\;,• h1 't •u ;1 ~In d l'ICl\lrn l 
twu 1111 • 1111,I, rllua: hP:11·,I •• rhou 
J'tll(ft ... 
Th•• pit It 11r 1111' lluhh•n 1!11h• IM ht• 
In~ t•\}11'1'"' .. ,•d 111 h,•1 lt •J \\orklu~ tomU 
tloU14 lhHI ,. ,., . ilfr11n1« fl l11IH11' todn~·. 
~Hnlla t·~ 11 rrottndl11~~. 1·1•-it room .... 1'1'• 
,. :ti l011 (·1•111 r, ..... ,,,tuc-111 l011111 d:1""""(''-, 
i.~11111,-.,~r,1:. Pl,•., 11II lu •t p 1111 111 p ;1l' lh· 
t•HJU'P l'lli'tl 1•~udl I 11111;\ IH;t nw Jll'O 
lil1•111,-. o t 1ht• 11 llw1 ' l'lw wt1:1lth;\· 11r(1 
n•r,,i:111:t.lnac 1h11 l"t'"-l)flll"'lhlllt~· tlu11 
.,it11 \\ lllt 11wh· ,11-.1 111-c-11m11t111lun.., nnd 
,,... h·lni.t ill 11n·I II llOIIH111t:.. rur IIH' 
a:PUt•rHI ,::urnl l·\1111lllt1t•"' 11111kt 1llt• 
1111,·•" ,,t,l'f, ►1111111 tl1Pr 11nd 111,n·11 1·p.t-111f 
(111 \f 11lll lt1tlt •N Jll't' 111·nrl11i.c tlUll 
' 1'1111 \\"'01111111 ' l1'on·lu. 11 \Jl "'""' luw11·~ 
•dt•I ~- of 1111~ !\lt'IIH"-II NI Mpls.4'411 ►:tl 
C'httn·h or lhp !41 Jollu :-4 Hht•r ( '0 11 
fPl't'll('t' , Ju·ltl ltM r0111fh u,11111111 Hlv~•I 
1111,.t ·o,·t• ll""-•f' :.!0, :! I , 1111cl :.t.!, IU'2H, 11 , 
l•'lr,-. f \0: •1)1od f,-. 1 11: pli-.<•op11l ( h111'd1 . 
II h11, •1• 1'111•1<. 
ltPµ 1t"ll"lltlifH ol' th1lt'i,:'.lll( • l11r1H')IIHI 
l'ti•t•Plloll W-11"'- ith~t•n IIW t ' \\•11111,: of 
~on111t,IH. 11• :.!'•· ,,hie-II ,,u n•1·,v umd1 
1•11J1t,1isl l1J 1111. 
' '1'l 1t.• 1'1 4111 C'flll\t'll11011 OP,t'llt'd ~O\'t ' III 
ll>C•t• :.? I , ul H n 111 ,,Ith u 11\tr-il i,1 pl1lt 
wil i1n•I 111111r1l11g N1<•n1111P11lul tt(l'rvlt"' 
o r tht .. 1,ut'f l',,; :-l11111>t•r , t·o1u l 11 <·1• •< 1 11.,, 
H tw . • , . ,f. ' l'l 'l'tUh\1f' II , JUI tm· ,, r 11u• 
<111tt•1111l11h1Jl t• ILtll'( h , 11 l~lt'<1 l1y Ht•, . 
,I. I•', l'h·ksi" I or Hn~u,. IIIHI ~II • 
W llnut fl . J)nvl". 11r H111•I••· 
) l r • .J. 11' . I' •kff 1·<1. I ht• 1.r·( ... lfl,•111 1 
1u-1 •1-dclt.'ll'I 111 ht•1· Ui-llltl I din 1·111J111t 111111 
1110:-11 111llht1sJHNll1• IIUlll11t ' I', clh•1~1ld1li1J.; 
thP li11,l11t•~s or lht.• r011\1e11lfo11 \\Ith 
pl'(li(•l,-,dott ll IHI m·dPrll 111'"'"'- ' rl u- 11 •1'.fh 
IIJ,d11 or 11i- • ('flll\'('ltf 1011 \\'U t-l flu • (1 \ Ptl 
1111-: 1ultl l't'"' J..'.-~\'f'II h.r \t rx. ,J. F' l' ld, 
n1·cl un " 0\11' ~htJt.•lh 4\11111\'tir 'l-lnr.),'" 
lt.-1,1 nt ( 'ol111111t11,, Olllo .~II 1\'t't'I' 
dt•IILtltlt'fl u1u l :1111111.t"tl with 1111 1 wnu 
dt•J·N ur II nll . '1'111• c·Ol)\Pll11011 \\'I 
Jio11ur1111I h,\ 1111• p1 11'"~·w-. • of ,,,,1,1 1 
1ul l,i11arl, •i,,, rrim1 fon·l~'ll l11•l1f : .,r .. 
J-:1111 .lol'dHII, t1·u111 ( 1111111 : \11 • \ tfd~·• 
J1J;111 ~rnh hi I '1\11 lppl 11, : U, •,, 111111 
\h , t • I ,. Onnlcl, ulfik) 1-L ·, ~11111 \h·. 
,I ( ' r1,1,,(f f'l'UIII :-tf11r.mprn·1 IIO\\ t.,1 
. ·1 t '1111111 I• 111 JI,,, 111ul \I r, I•' ll. 
'roul of 't'\\ ' ◄ 1rk 1;,i11 .. 1 ( '011 f('l'l'llt't 1 ; 
l:1 •,- uwl \Ir .... "I'. 11 \I HrJ.(1111. 1h1 • 1~1-..1 
J'l't•kf1h•111 or "'' 1\\ J•; u glund Hr1111d1 ol 
II I•' ~· ~-- IHil It "'' hlltt~ """ Ill 
l 11"1111t•,· l•'11r111 • J,' lorltlu 
\11 · \ ,I l'rl,'t• ~Hll' ;1 \ '( 1 0· Jtlt•;11,,, 
l11Jt 1l t• 1111111"'11,1tlot1 uf' 111,- lltt1t• I.HJol" 
,·111l 1h •1 I " \\'11111 '• 1111• ' ''" t-;1<•p," 
\I r . c;,~)J'L:P 1; .. 11•·- t,f ,111 1•1, .... ,u, -lh• 
,:u\1' n ,·t11·.\ •iJlt't•t.-.rth1~ OIHI l"'f.hw,1 11011 , 
ul l't'\ ii•\\ or t llP 11111 ,\ hr.H1k •F'ro,u 
,l1•nhulc•111 to ,l t·nr 1th•111." l'lw 'l '-"t.'1111 
11111 It· 1·,·1111'·1,•tl UI 1'111 .1'-1' IHll1'1 \\1l1o. 
\\'nl'lh., of lht• IIIU I ,-.f11c,·n• c•OIUIIH'IIII • 
11111111 
Legal A dvertisirig 
Ji1 I 'lrnll l l 'uurt fur tlt P S.-i\·t•t1ll•f•Ulh 
,I u•lldul < lrt•nll or Jflorhta tu rrn d for 
l)•t'l'ttlll t'1111111,· . Ju t ' hon <•t•r l~. ~. 
,l1 •11kl11•, t'om1,lul1111n1, ,1•n11■ ~. 1, . H rry, 
1•1 111 11t•ff•t11l11nh1 f1"ort·dmtUn• t1f Mnrt • 
•rn•••·- '1'1 J ~'l'. \TJ j (1)1' J<' l ,OIC f J ►A ·ro : 
J<' , h,. Ht·trv, n r,· ltlt•ul of lh•• l•tl ,J1 ;•. nf 
Ohio, wt11uu• 11tlilr1•111• IN ltH 8'1uttJ U11 wto n 
l"tr,·,·t. th1llu11. lllll u; 11 1 Uodh·y, n t'f"· 
1et d1 •11t ur thi• <"lty of U,'lllon 1111 11 :-;11111• of 
c•hlu, wl111t1,~ ut l llrt ••• II" kll0\\11 lo 1'0111 
111Llln 1111L ht null1111. Ohio, n hdll'I' ur IJHII'(' 
)llll'llt•11!11 r 111 l1lr1•1'M hl'IIIM 1111k11ow11 : , ... \V 
\l " lllt ·I tt•r u11tl HPl )t•t•1· 11 H 1t IMlUl'l H·I, 
1·1•Hlllt•IIIN of 1)11, I 'l l)' ot Hn,·nntut h , Hl1tft-
ot C:1~trM;l:t, whoKi• 11cl< lr1••• n• known 10 
t·omplolr11111I IN t-\J1v111Hluh , Ht'tlt'MIII, II h1•t1n 
or IIIOl't' l'lll'lh•ulHr :1 dclr,•r1o• ltHIIJ,C 11nk1111wn , 
111111 ( L , i. Mktlf'11, nud hi " wlf'I+ MtN. o. u. 
~kllt•N, tr ilfl '" 11111rl'11•t l , r,•111'111 1 11111 nr I ht' 
i-tt,tll• 11r .Arl)'OIIII, Wh09'1' HtMrt·lt,4 h• 1~1\141 
f•oro1111 do Huud , l'lm1•11I, . #\rl ~uuu, 1li•f1,111t 
ll llh(, YOP ,\ , U HJ\('11 t)I,' Yf)ll AHH 
!IJHIIJJI) t 'O"" \NUl~l1 ro 11!0 \NU 
\l'PI~ It IH lor1• our ('ltl'llit t 'n ur1, l11 lh 
11 hon~ t·lllllh•d 1•11 11,..,•, n t 1(1 ,t hn1111,. 1, P'lor 
ld11, 011 th t• 1h1 1+, Un~ In ,lonuury, . n. 
llJ:M, 1u "" . Ill " !'t h.Ill dft ,\l uf 11ttl 1I 111011th , 
llllth~r fll'' II II II ,,• of tl• ·t• t t•~ 11r•1 nlllfP.RO ht1 
lug ._,,ul'rt.•d 111,,rntnl'lt ) 'O U lu 1d rnu•(•. 
Tl.u- tt bow• (•rt u,u1 1 .. n ,wtt ,,. fort·f•lo1mre 
!hil l 1..-rul11 niurta;cug1• n 1<"or01•1I 111110111,C th<' 
IHtbll<' rC1et.1rdM of 0111f'eOl1t ('ounty, Fl11rlt)A , U ~t ortatAK•1 Houk ti, l)UKO fiT. 
\VJlrN .BSR t h r ll o11ornblo Pf'r1t11k A. 
Stnl1 h , Rlt J 11411(0 nt thd RhOVP , •our1, nn() 
lil y 011111(1 Ill ( ' lt•rk t)u •rf'o f , anti (IHI ht'll l 
of ,iu lcJ f"•iurl, ut l<:INMlm1111 1t\ OHrr "1u 
Pounf)', l•' lorll'ln, 011 lh l• Ht'('t.'11\ IWr :uh , 
tlr.11. 
l('lr1•11lt 
I II Clr1•11II t 'n 11r1 for I Ju• , t1,,1•u tN•n1h 
.J111,h•l11I c-tr,•ult ut F' lorldu In 11 11 (1 for 
(h1n•ol11 t 'o llnl I II (' h ltnt'i ' I')' . ( ' ly(IP A, 
Blnfr, t ·om 11l11lnont , nr,.u11, Jl n1u·I 1r. Ul1lr , 
dt•ff'IHllll\l l)h- orn• Ariton . 'l' lllt K'rAT 
01' 1'1 ,IJJIIJI \ TO 11 .url I" lllMlr. • 
r(' 1,1.,111 or lh tt "tatr or r, lorldo , ho bn ■ 
lu•Pn n tuwnt from ◄ fflt1 !--\11111• for mur•• 1bsn 
•h-17 1la)'I l11 I n11t1t, ttllcl wbo11,• Jtu11 know■ 
1uldrN1■ WI\ W1 11)9f'\\'O(III U nt d , f\!;1h ffllll 
\\' oc11lluwn ,\n11111•, t'lll,·a,to, llllnul", YOU 
A Jl M 11 Mii 1111\' ,·n J\IA UliiU ·ro JUI 
A, II \l'P l-!.\U. In tbfl! Rlttl\'fli r ntllh.4tl f"~UIHI. 
1J,,t11r,• nur l 'lr•·Ul t t 'onrt. al J<tl4.-1mnu , 
;:,·l(·.;•::::~,;:,~~-~IOP·· ,r1c;r.~,t'· t::•~.;r·· 'N11.~·-,.t!.t 
tflll' ur Iii 1111111111, 11n1ll'I' 111-11al1. of dt• • 
tit,. Ill'•• 1·011r1 t.U lu•hljt rnH•rf'fl 11(¥1nlt 
)'OU. Thi, Uhtl\t• "1111 1111 a liillt for dh·or<-t>. 
\Vl'l'!\l,SS lht· Jton11r1dtl•• t-t"r1rnk . 
~1111th, 111 ,I 1ut•w 11f 1111• nlmn• rn tllll•1l 
f'ourr. ftllll IUl' ll!llnf' ltl ('11,rk lbf•rNlt, a od 
lh~ llt•;I I ur .. ,j141 t'ourl , ttl l\1 110,hnllh"''• o, 
1·1•11ht £"111111t\·, J,'lorl1l;1 , 011 thht 'tlh 1t 1t1 ot 
Jh <"t•m lu·r :\ H . Ht .. )Q 
U'ln111t l '11 11r1 Hr11 H 
,I I. fl\' J:U~THl '.h'l', 
t ·1t•rk ('lr,·nll f 'ou rt 111 untl for 
O lt'l'(ll fl t 'oun ly, PJurldft 
l'.\ 'I' .lllll.\Wri~.\VK~il~;:!~
1~1r !' 
\ll<1r1u·l· for t 'n11111l i1tn 11111 
1>1•(' :'1-:!tl 
l'I M~e Shutt! ny 
I.II llt• Ho lk·1)Jl hl lo..,l ""01111' ..-h•PJl 
'l'unln,: un,I 1rrlui: to rln1I tlwm, 
Jht l I hl'~·'II 1·<11t1P ht , "Ith Jll<'tll) 
.. r tllu, 
.\ud 11 1·r11 h nf ~Intl•• l lt'hhttl 1h1•rn, 
L egal Advertising 
Ju lht• t"tHIIII ' ('uurt 111 ll11f l fur u .. 11"01lt 
('nUlllY, l-ltrll+• uf l1'lurltltt, ~Cl. ~~t;l!I l'.i\1' 
.IOll,S1'0:\ . l'lith1tltr, ""· (oJ-.(1 Jt , Al.-
1-- 1~1. 1~. ltN J~ P1·11tur of th1• h111h1!1i o l Or!lll) II 
.l . llMHIIHIU, 1l1•fto1Hti1111. ~n: tr,, of ~hnlff' , 
~: llt• 1 ntll·r irn•I hl ,·tr111,~ ul ;111 1•iu·u1tou 
lu m.v h,111111,, li11tt11•1' 0111 of t b1 · uhn"'' co urt 
In lht• 11l11n-11 .-1,·fi,, I 11,· t lo11, 1l11ly all, • t• •1 I 
llw fth llo v ur lh 't· ••1t1h"r, ,\ U llf•-~1. I 
hU\·(• 11•,·k•I 1111un all lht• 1·IJ1;hl, 11th• 1.111e l 
l!llt•rNO f•f (,p,1 H :-tolfr ll , llN r,H'f'U10t 
ur tlH'" i:: .. 1111, , 11l' ,,ri,con ., . t t,•1111111111, In 1111d 
10 lh,• f11l1uwl11J( 1JM;1•rl111· ,I 1u1,i,nly Joe 
11 11•11 In OM1•1•,1J,1 ('1111111,· . I l11rld11 , 111 \\fl: 
l ,OtH f11uri•·••11 , rtr1t'i'II. Nl \.l• "'ll lh , lWt•lt\V 
1111 1•, HIid IWt•III,\ l\\'n or lilo,•k IWO 1111n 
•lrf'tl IUHI !'\l 'fll,·1•11 or 1 htl ('hy of St. 
f'l11utl ~01'1t ·,: I ~ u1-; u1,;Hl' OIVICN 
111:11 011 \1 11u1l11r , flll' 01 J, d in 111 ,Jan11:11y, 
\ _ ])_ JU:JO , clttrln J,: 111 ,, l'f•,:-i1h11· hourH i,f 
"Il l(• 111 11111 rr1111t 1l0111' o r 1111• 1•u11rthon1111 
11_1 11n ld ('<tllltl ;t·, lo wit Ill ,~,11111UIJh'f:•, 
I• lorhlll. J WIii Mll ll 11IJ ot I lw llllf'rt-111 
11for<-~11111 tu u ud t,, I Ill• nhm 11 1l<'Nt• rthNt 
1.i~:i"",~t~:l ",'i1,l',}~~~t1;.u1~11~.~.:.·: ::: tl,it;1.:'r':hr:~ 
"" 111 l'~t·t·ullv11 irn d ull 1•01thl 
HJVW~ u111l1•r 111 .,· bflt11I 0 1111 i'ol lhl ■ 
·ll h dny of' HN•t-1111>,•r, J\ , n. 1\t:.1.t . 
I, . 11. 11' \UM ~U, 
Ht•ertrr ot 0 411•(.!o lr, <*m1111,- . 
M1A((' ot J;' lorltl u 
1,A WJtl~?\t ' l·l UO<il~H!i, 
KIH11lmnu>t•, trJorltlR, 
J\l lOr114".V tor lllulutt(t, 
111\t' , n 20. 
1,1 l ' lrf"lllt COUii fur ib(I :-41·\i'lli('(•nth 
,I udl(·l1tl ( 'lr1·11H or I hP H18 U1 o r ~"'lorldR , 
lt1 1111d fur O~f'PtJ ht (\,uni y , tu <'lJOnNry. 
,l() JJ N WJ~X I.J<)Y HltONt-«l • f 'OIIIJllftlnan,. 
\l'rlUN MJ\UY J,01'1:-t!M nno~~flN, U,•re111I 
1111t. Bl r,J, Ji'O H JHVOJtCB. Ollt)Jt, lt C)J,, 
l'llCL,H 'ATl()N, 'rO · l\tury l"oul••t Uro n 
,.u u. Ol•1H'rtl l Df•ll,·411•)', Jl ou,-;tuu. '1'1•At1t1, 
\'nu ur,• hC'r,•hy c•1lurnu111 ded lo 1111ot·nr on 
!Im 0(11 dH.V or ,J11111111ry, ., n. l tJ:tO, Ill lhl'\ 
JIIII or Co11111l11l11l fll('(I h L•t1•l11 111,tn\111!11 
l'fl\l 'J1 h 1• ~L ( '10111) 1' r1111111 n, U• 11, 1\\ 111tpi:-r 
11ublt141Jt"lt 0 1111 or ,c••1wrnl <'l rc •11h11lu11 In 
Ot1l•N1lu Ctn1111v, lflorldn, I• tlt•■ l,tnntf'tl 111, 
111,, 1m1111r tor itw 1rnbll!-n1to11 or lhl M or,lt-r. 
\\'llnt•K• my h1tn1I 1ttHI oftldnl lf'NI ut JON · 
11lnuut>t' , ()J,1 r('O lu t'ouuty. Florlllo , tblll tht• 
:tr tl •Jay or 1>1'f'f'lnhrr, A. n 10~, 
1rlrc•ul1 <'011rt ~,-·11I) 
,I I •. IHDlttiTIIUl1'. l 'IHk , 
11,v W ~l. POl '1'U, JI I' 
, n-nJlA\" '\ O\"l) JI WJ' JU,Wr, 
('ouutol'I for <'011111l11lna111 , 
n: 1~ .. 1mm.-,•, J.- lorhltt 
In tbc t'lrruh ro11rr ut 1)11, f-(.i,,1 nit nth 
,Ju1lfrhtl ('1r1•111t In arul fo•· ('otull.\ uf (Jp; 
t1"0J11. Sh111• 11I l·'l,1rhlil In t b1111c·•·r 
u.n111 .r 1-;v\l. ,.~ 
t •• •U1J1lttl1111111 , , ... 
WILJ,IA\1 l l. ,11111(} '1' un,t 
I 'O IIA I \Jllt<J'J', hll wtr,· 
J}(lf1•nd nt,c 
•·nm,, 1,osrmi 01-' ,1nwro.,, :w 
OlllH~H 01' l'I 111,11' l 'l'IO"I 
r11g ~·rA'l'II 1)1 l( J.OHIIH ·ro Wtl 
~.':}:~. J,~•ho hho~\ ;lC'ftlH~t t•~:ltl~•IU<'f'\l 111!otiiu~~11 
11118 11 , Mh•hf1ean 1uHI wt1011" 1'0111,orn o.d 
,,~--■ "' uo~ 2filit, H1u•bf111Rn . 'lh'bJJ(tUl . 
\'01" ANU l•). \! ' ll <W , 01! AHH IIUJIJI 
HY CO'I\I ,NHJl}Jt IO hP 111111 uuvrur ht 
thi:- abcHu !'111J1h•cl c·,rn ... ,, 011 thr ltul r n ay ot 
.l!llllll\ f')l , I ll wit : ,l OlltlNr) il, 10!\0 'l'lwllho~ 
entlllNI r,1111m h1 n 111111 1 lo forflt'1111u1 t ,1 t. t'f•r 
t,1ln nl•lfllllf" rf'rort11•d 111 \11, rl atOiW JJook 
"7.'', 11n;;-& 1!t'7, r+ 1•urd t,f tl rt~ln , .. ,n,11t7, 
F lurlrlft 
"1T,1.;ss. lh •• ll 1111t1 r nh1t~ J,'n1nk A 
Smith. ,lutlJr,• of tlu~ ilho, ,, c'ourt on1t m. 
111\111•• llli ( l• •rk lllt·r. ,,t 0111) llH' hl ) ot tbe 
.. 11111 l'uurt 111 J<hud111mN•, Okt'O<ll11 f\111nty, 
Hlorlt1:t 1111 t 111• t11 h ,tn1 or l>t•t"t·mllt•r. 18' ... 1"!). 
rc ·1r,·11t1 ('outt ~t .. tt 
Lee al A dvertinn1 
tu ('lnoll C'ourl for th, ~•\'f'UIHnlh 
.r1111td11 I ('I ,-ult In ,IIHI fnt (I 4'l'ft l ,1 f"OUfl 
11·, Florldr1 
111 n· VIOi.A IIJOIHlblC t ' OO~ 
11,•11111111 lo l11•1·1111u• 11 rr,,• ,l,ul• r 
OUJU-:H 01,~ ('(H'tl'r nu.,,,.., (; l,H 1 
ID ... ~.l TO 111;1'()\lll ,\ 1-'Jtl,H 111 ' \J,lilk 
Thhl 1·1111,. ,• ('llll llll a, ftll lu•ror., ID lb l• 
ilily llfHHI fh(• r,•1101·1 or H1•n l 11 \I IHlll(' r and 
IIJ>OII ltui l't •lllhm t1( \'lulu tl1"4h{t\r ool 
IH IIN•ontf' II frt'41 tl1•11h•r lltHI "' IUkfll t· hnr,r•· 
ur, 111111111,:11 tt 1111 1·0111 ro1 llt'r o,,·n f'l!I I 1t1• 
lllHI 111·,, 111•rty, Hlltl 11u· f 'uurl I.H1,l1IU' l"'OII 
•l• h•r•·•I 1>1:1111 .. ,11111 IH-IIHl full)' 11,h:htccJ 111 
1h11 J1 r1·1nl11p,c, II I• IIJf'r••n111111 
I"''" um11,u, (Hllllll!lm, .\ U,I IJnOBII 
A J) l)E('lt1H1Jl hy lhf! t'ourt flrnt. N lil 
r••1111r1 ,,r SJ1l'rl1I Mtti,l(•r , l..11w rt •11<· •• 'tV, R n 
l{f•r , .... ii 1111 I h~ llllfllfl Ill llt'r1·h 3· tlt•('(ll)lt•d 
lill ll lh11l l)H• Jt1 •tflloh ,,r 11111 P,·tlllnou 
'"' ,11111 .. h,1 tt~ l1{'r..i, ~- ,irJtutc·d II lil-NHI fn 
t:ik,• t-l'J trK•' or, 11 ,nn1tJ('t• it1ut ,•u utrol All 
or lwr OWII 1•Nllll•'• 1•ro111•1•1y 1111,1 hllNlnf ► 
llllllf4'1"M, 111141 tu h1·1•01Ufl /I rr1•1• d1)a.l r )n 
1•,·1•ry rt• JIPr l 
IIOSI·) A'll (1nngan~H Ill ('11Arnhrr 
11l f)rlnndu , }l~ lorld11 , t h tN 1t11 llh \IAJ' nt 
Ut·t•••uilwr, \ ll JU:.:U 
ll'HA. J. A. )l\l lTII , 
Judu-1• o( 1lt1,\1• , •ourL. 
111 , .. ll'CUIL , ·onrc, Set,· ntttotb J ---d•I 
f'IJ"t •uh , In and for O•c<'•Jtt ("'o■at ,1 • 
l•' luddn , I u f'bRnCC'ry o. " , 
Orun1rc t:"ounl y Hulldtng nnd J,oua 
A 11 orlnllon , a ('o rporaUon , 
('omplaln111.11 , . .. 
u n,.1~ ,r O' JJ1i,·pr Jlld A K" O'Hnv~r, 
her IHllhHllt1 , 
D~L ndaull. 
C)rdl'r of PubllcAllon 
'l' rt th" flt·fcnclRlllit II.OS(' M. O' IJn, r , au 1I 
. \ . K . U ' lh,,·e r 1 lier hu1bond 
It. Q))J)Pllrlnll rrom tho aNldAfll, of R. FJ. 
.r\r111bt1 N1d, Sff'rCllrt t)' or tbfl Or11nf{e Cou n 
t.y ll11lhl1n$; ana ] ;01111 As&o••lollou. M eer 
11ornllou 1 bi•reln rll od, tho your ~ 14enfe 
,11111 adtlrt'MI 11r('I unknown to f'..lll d nfflant 
1 hltl, thfre 11 no 1,erson ln tbe 91ata ot 
l;'lo rlds , lhA rrvkf' of A t Ul)t)()('lUI upon 
whom woul, I bind you nd llllt you, a nd 
C'Ul'h ur you, 11r o,·r r th P DI,' • ot twenty 
one yrura. 
rt. Ii, 1h1•rt:run" ord1•1·Pd t hot ) ou a pp 1r 
In I ht' hlll ot t.•t,;mpl.tl nt f0l'1.1 heN.1.D, OD 
or IH·for1' \l<inrtu r, t.bo 6t h th )' '-I f Jaoo 
II n'. A n. lft10, nt b{'rWh1 t lt•' a lk!.f('atlon l 
(If NOM hUJ ,.111 h o l.okl.'IU tl9 ronf IINed b)' 
.rou, nud o l)(l('N pro f'CJUft• IIHJ lll b,. 
f'Oh1 rt•d IH[Aln&t. )'OU, 
IL IN turtht>r Otdfl red l h kl tbltt order b• 
ouhlhd1r<l anr f'n<'b w k for taur eon 
•1~•11U,P WN'k• In t h ~,. t'J,iu,t Trlb11 
A IIM\1H11\JH r nubtlsht·d In hi UOa at ,-
111'1 f,it,llf' 
W l'l''l{""" 111v h11ntf .uuf 1t.1• 1 I ot ut.l 
i'our1. 1h11 Jetb Ila;. or .~tnt'wbt•r. . D 
111211 
(l'l rcult ("1111r1 "'"Ill) 
J. 1,. ov1rn,;•r1rn ·r. 
C'lflrk ot Clrrult (\:)IJrt.. 
0 11 , J- ~ t,. f,l ' H~J-lY, 
1-.ollrlt 11r tor t 'o rnolu h11rnt 
Nov. 11 Jl,.,. l '..' 
O'rtC' TO cuuu-row 
In th t .. Olltl of l h t• l'ouu1y Juc1i:•· 01 1:1 
C"ouuty, ~lfllfl or J<'ln rltll. 
In r fl lhf' l~tfrtlfl ut JuJl:1 I flo1t1 Drow11 
l){'('C,I •ti 
To 1111 f"rrdltorir, IA'aetr1 "· llht rl hut«-111 . 
11utJ e ll P rr,0 11 11 bav t111 (''lah,u nr J)f'n11u1d • 
llitihl I hi &ilfttP : 
Yon, anft PB Cb or you, ar,, \u r• Liv no t..lf1 t1 
,rnd r qutrNI lo r>rt>tK'nt 111:, f' laho1 and tie 
manda wbtrb :,ou, or ~ltlw r c,t sou. 1 
hn,·e naeln11t tho f• tni~ ot . I 111111 J,. er,,. 
HrtJwu, J,, •. ,,., -,1, tau,1 or o ,. ~ t·o• nt•. 
Plorl1h . to rbr H on J . ,,\ OU\:,-r. l' o11Ttt:,; 
Juda& of tl f"M\ht ('uunl ,. , u hi 4, (n 111 
tbA C'outttl' Courthou~ In J<t.,lwmee. OR 
•·• oln t•ouuc ,. Ji'lorldn, ·11 hlu lW4'h·•• 
fU()Uth11 from l h ~ dftlft hl"rt·(lf, 
:LEAN RAGS WANTED l 'lirlt-ill1t11lty drn• \\'111'1< In trnhl n-r . I a tui-1 ti 11ff1·r ... IIIP 11111:\· \\11rk11hll' ' 1'111• ,·l•,,..fmr "lt ln11 \\ll rn,1rl,t"f l h~- " 'h1•1t• tlw tthJ (rt hlont·~l girl \\II 
11 \\111uh·1·foJ 1111d luq,n· -.f\, 11w111oriul ull Im Iii•, 111,. ntnt l f•rn a:Jr l 1 oll 
,I , I,. O\'l!ll!<Tlll,1:T 
<*Ink tlf Clr<'olt f\n1r1 
f)Jll4'('fl) I ("nll!Ul, Fl111'11l11 
o s 1' 11 ,\ f ' IO;H, 
1h11, ti ()1 lolwr :?l•l, A JI ltr .. I 
TlllX!W 11 .,~'- lll)G 1<11, 




Notice i hereby given that the 
tax books of Osceola County for 
the year 1929 were open for 
collection on November first. 
I am now ready to furnish esti-
mates on said taxes. In writing 
this office, please give complete 
description of property on which 
you wish to pay. 
Three percent discount will be al-
lowed on all taxes paid during 
December; two percent discount 
during January; and one percent 
discount during February. 
C.L.BANDY 
Tax Collector. Kissimmee, Fla. 
~ n·h,• ,.,111d11t·hl h~· \l1· \\' II ~ 1111,•) 
111 J q, ,101111 1 po~l11~ lfll•1tl• (41 th•• 
Jl11t"f'H d•• ,1t1,-.I 1111~11 • r frnm 11t11· 
111111, 111 1h1• lu I .n ·11·, ,it~) 1hc• 11)11 
1,1 11111114~! ltl'\1 1 (1-;1.-.f, 'I;\ -~Ill 11 11U•,\ 
111ft f111·Mu·IL '' 'rhl hrt"-1 ln••11 1111• n 1 r.r 
111• t 1·011,1•1111011 fhn rar ' 
\IH,. ( ' II \Ill O'r r1,; 1,\0 U\1,1, 
'lni, Chr111111!1• L>·1,11 Hull J'lil ·-.<,ti 
ll\\11~ 111111•11~ Hlltl 111 11H·c•f111I~· ' '" :.n 
111 lu ·r 11111111• on ,, ,.,.. .. ,1r• 1HJ ... t·llK 11\t •UIH'. 
Thi • -1111<1, ,n 1111 ,,111~ or \Ir~. Tlnll 1~ 11 
,n1n t ,.hoPk 10 lwr frlP11f111 111 :-:.1. Cloud , 
Il l <'hlltlHllOOJ.:,11, ' rt11111 . llllll P1'-t'\\)H'ft' 
!'ilw ('llllh' tu ~t ('loud NI ,·,•ur ni:.<1 
llnpfn,: for J,:t·Pnl lm1)r,,,1 1 rnPnt 111 
hPnllfl . t-:lw hnpi-u n'tl ror n ,,hl1t\ hut 
he·nt·t tl'ouhh• IIJlfH•fll'f'tl HIHI ftH' fht" lt1RI 
lwn .,,•111·-.. h, 1r ltl111 -.. -.. hntl IH ~• u sPrl· 
011 , 
\I n•. Bnll ,,11 flh• tltt111.d1f1•r of Jh•. 
,, ltllt1111 :11111 Vi\'t1lhll ' l..r1111, ll( •r (111llt'r 
t·lllllt' or 1hn1 fau1II~ 411 l.~fllp.i. , \\ho 11, 
1,11.-; "1lh•1l "' l-:llr.11l11•lh , J . anti 
h11 1111'111 IH•d 111 11111' •·1l\11lll0)' H IUUII~ 
ft•Hdlt'I" , 11il11l;;ilH·fl H1141 tlndtlf'ji, "4'1IIW 
ur \\ 1111111 hnn• rt·111h•n·t l dl~tlnf,C11l1-11H·d 
"-t•n·t,,1 tn rna11li.l1u1 11 1'1' 111otlH'l' 1·n11w 
of 1114' \\'t•II kllO\\I) l l11\'I 1'1111111~· ur 
, ·1nd11t11 \\ 'hl'll tt ~uUIIJ.: M"lrl ,..Jw 1111u· • 
rl.-1 \I 1111:1111 111111, 11 1u·o111lsh1i: )1•ttt11C 
1111111 ol 1, .. 11111d,~ , ,, 110 dlt~I ll 
uf11•r tlll'lr 111:trrln ,., 
:-:1w wu u 1:rml1111tt' or l11tll1111n 
u111l t '• 111 Pi.:,-. 11rn111·d nf J'prn 1 ll nn fP . 
11111.. 11 lhl tlllt' ur t 111 1 fl m•i.;t p1·11ft• .. -..1011n I 
trnluhoc Phonl"i In ou1· 1•011n1rx. 'r11,,1r 
l11..,llt11llo11 r11r11l~ht·cl 1lw f111to ..,1·l1t1lur .. 
hip 11111 1 tr11h1l11~ \\hid, ,·,11111,hll'd with 
hiit· lt1h,•1·11,-.1 upllt11d1 1 for f1•n d 1h11: 
pn1dw ·1't l II ftHdl1 1 r \\ hn ""l11m1 HI IIH' 
l11 ·11 d or ht. •1· )ll'flfr"'"''tlll Whl'l't1\ 'Pr ,- fl(l 
1HIIJ..' ht. ~IIP 11111,:ht ffll' H HIIII IIH't' or 
)1 1111· tu 1111• ( ' h11t1U11t1C11.!H t 'ft~- 1o.d1ool , 
ht•ld tlh1 dl;llt• or p1•tf11J,WJ:~' 111 lht• 
, ' h11tt 1111011,.m ~1U'11111 I 1'11h·1•r,-iH~ 
th1 ·n 1•,1111t11,1.,.11 th,• f11tl•ltl11i.: 
r,,r JII\IIIJ: lndlt• IIH ,·1111• ·1rt't·I. 
t'f'IIOHI WU not1..-1 for It t' ·c·t'J IPIII w01·J< 
111111 hli.:h J;11ul11rd or •hnlur hip 
I lt·r 1111 ~tn1·1 I tr , ~1,wltli11·tl. nf 
1111111 lot d1111·1·lt, hd,1 11 111•11111 lrul . 
11J p t'l'\lf •t• 111 1lu ♦ ft111Pl '; II 11111111· Ill 
I :! ao It Ill ., ) )Pt·,•mht•I' !!. Bl'rnrt' thlM 
h1• r111,.,1 111~ 1011• \\llh !1·h•nd• "bo 
!>i lontl lh•Hrt• I lo \fl' • 111111 HIit) cll',t\'t 1 
111 llr 111'11 1. lt,1,1111111 lu nrtnrnlo, 
wh1•rt• ht' n•ndt•n·d llw 1111Hl ,~,·,•kt• 
for t ht• t·omfntt nr ht r ;.i lMh11•, ,11~ 
Mllr;\· 1.'.\'0H, who" '"' Ill tht•t•t\, 
.\f'lt11' l)W ~ t1 1'\' h~• 1h11 hotly "" "' ~ 1nt 
Io t 'ho 11 n 1w.i1,til , w,1Prt1 II wu t ('l'dt•rtv 
lnhl lo rt'•f In lhl' fumlly 1111 In hl'tlll • 
llrul l•'nrt••I 11111 1•t•nll'll't'). 
o□□ cro □□□ □ 
© {f {i~ p?a1:e~!faf. 
your pnntintr done, no 
matter whnt kind 1t m,1y be. 
□□ □□□□□□□ 
1\. l,.ttllllnln. I lothl1t , Mllt ·lHrl ,1t 11,, la of 
.-\llo r1wy f111 1 0111pl1tl11:111t 
ll,...-, :i .lkll :.l 
.11111,i J, llft .. H'l'O~ II d, 'Nil 11 
f'h • IH-M 0 
NOTICE! 
of SALE of 
Certificate Taxes 
B guuung IO 
tanding tak Ta 
\ . 1 1 . . Januar 7, 19' , all out -
' rtifirnt ·, in Os •ola unt , with 
:-uh. cqu n an<l omitted tu lh •1· 'OJI, , ill h offere,l for 
:-.ul' lo th ' high ' t bidder ,tl' 'Ording tu la , at l11 · ' l •rk\ 
offic, in th ourt H ome- in Kissimme ', Florida . I Ul' 
ldiug large chas ' of th s ~ c ~rt ifirat ,., nsid • from yi 
turns, will I of r 'a l b •n fit to your tat and ount 




purdia 'S, and, 
•1·ti s to 1 h ta 
ill ultimntcl r snit in 1·estoring the pr p -
ta C annuall_ 
rolb for nssrssmcnt 
th reaft r. 
and the paym •nt of 
'al < ntinuc. from da 
old. 
to day until all c rtifi at 
J. L. OVERSTREET, 
0 
ourt, 
unty, Fl rid a. 
t:f(,ll'l' 
,1111,1 r,•I, 1111 h,um• 11111•111 . 0, ~ .. :,, 
c tq,tw11111. 1th I h r11·01111,1111; 1·1111wth. 
l:l-11 
Ir. 111111 \11 ... _ ~111,ll"-1111. 1d ttllllnG,, 
\11111tu1ut, 1,r,, n~,•nt urrhill~ rho" Ill 
prnd flll' lult>l' mottth 111 ,hi-. ell~. 
....... 1111' tlt1II • tlatlf••·· o. I· ' · ,irpht•lllll, 
l'u 110, ~Hul n ~, II u'l'ltH·h, I, \ , ft , 
ll 1&1l. \ 1ln,i,,1t111 ,",\It• I :c 11 
h .. ,n I Hurl II. 111 Hill'• 
THE 
lo hp ,: h I'll h~· a j(rOUl) or ('lllldrl~n 
ru,-,llas . \llr1h provt1kh1.c l"I.Utt'dS b 
,l~follll'(•1l Ju t hi' 111111w I ith•ut ml11i,.l n•l 
11111I llu "-l'\'l'l"ll I horl phi) ... 
'rflr, priPr11111 will ht• n · (nl\11\\ 
11i111t·t ltn .. 11111 Hnlh I. 
""1'l1• 1, •i' l"hro1 t 11,, ' I ulttts • 1i, ~t·ul, ,r 
1111.:.ll dwol _,;lrl~' diot'lb. 
l',ifa ,I 1,1,,,\ ( h\ll'h·•1 tll1' 1. "l'lll' Trnl h 
\b11t1I j)t;, ~lt•t•J1l111.t 111-HHly." 
~d1•1til111 h~ ,, ~. :--:. 1..iuln•"'' dwn1s. 
t'ltn "1to,·kl11i: t'11HII ltnw " 
t•1:r1 ... t111n 1:, .. 1t1 Tn~·loud, h~ 1111' 
~ 1111·111,: pu1,11 ... or \tr:-- . \\ ll11nm.., 
t•ta~ 'Tkk,·1~ l'lt•u ,, ' 
V1·,11d1 1\1111 P:1111·(• \h T I} \\ 'II 
( \ICII OF TII \l\1{1', 
.\lr • l n'ttt• .\t11t•1-, wlf(l of l1!dwnrtl 
.Alht.~·. "ti"" hort1 tldnlM.11· I. p,.,:;~, In 
U,1 h:1111, t,lud,t·,·, ('111111d11 . :trnl dlt'(l 
P,-t·,'mll,·r Ith, 11t..l11 ul 1h't' wll11 •r rt'· 
IIJt•llf'l' 111 :0:t l"l1111tl F'J:1 F'lllH'fUl 
t'l'\"h•t'~ 111 ( tw1· .,. ot l•a t.1 l"4h'l11 Uro . 
\\1·1'P lwltl fn1111 th,• lPthutlh-.t dmn•h 
:-tuutla., uflt>l'II01111 wt11t tht1 l~l 101·, U(\V, 
\mln•\\f'( oJ fh'1Hllm:.. 'l'llt• h11ll~· will 
bv tukt>ll to Uo\ll'lt' ... Polu;. Z\1.1,\ \ ,,rk, 
rnt· J11h-1'1Hl'III lu I lh• rurnll) lul 
\tr, nml \h• !'ol ,.\ 11,t·t•'"' 1lutu:h1t,r. '.\lrtt. 
• • t,, ,lntu,s, of l h·tlfot·1l. <lm.• ltt·t•, t '11u• 
ml11. "II \,Ult 111•1· 111olll1'1' Ill llnw o f 
th :1th 
,t r 111111 ,11 , 11111•1• lht•tl 111 1'1111111 • 
11111111, \ \ , 111111 fnr uwn• th1111 I Pll 
;H•o1·"' lut\t' t-1~\tll t)H• " luh.•ri,( lu ~t. t11\, Ul't' l't'llllill t•\1•J'ill ,1:t,\.., Ill !--t 
l'lootl tLaf-. \\I h u~ tlu l,!lll ..,I ... ol \Ir 
11111 \J r, Ch,,, ll11r1h . 
\\ p wt~h It• ,-,1)r,·'-"'i our •1·utltt1d(' Lu l ' lornl t•'i-0111 J,:"lrllu•rn l 'l r..i .• \ 1ltt"\' lau~ 
, ht• frlt•11tl"" nml m·hthhnr who r£'11tll•r(\d lit•, 11 n ml'mh,11· or 111~ ,rPth.,,Jt!olt 
t 0 01(' aml 111111 
\ buut 1111' :-l,•f11i11i; 
11n>f1~1un , T11L"'°'t1a) 
tl afl. 
• rn, klmlly fp .. ~t"tnntt.' 1l11rlnJ.: our rC'<'<'lll drnn·h. ShC' \\ HM \\ 1•11 br1on•,1 hy ttll 
o ut ··nu• ·r, ·uth hrrt.'4.1\~t•m nt 1':!-!J)( •11111~~ to llt>, . () I. \\llu kilt,•\\ ht.•t· ll1H1 \\Ill ht• 1111 ... '-l 'i l Uy 
Ht':Utl , :• 0 . It ~ . \ rnh•p,,-.1, 111.,, quur1 ,11t\• und l•~ l:-.t.•l "' t t1lt1 I lh•L' lur~1• dt•<•h' of t'r_1t.•1ul l". 
(' \t1rih1g , O. A . K , l fro~. 
1:1- 11 J•: 1 \I llMB. ( ', ~I. \ 1CROWSMl1' 11 M ,\ K t :l!-l 
t:t. t.rn I.IH11'l ,Ht:St,J>', <lOOD 1~ NEW l'OSITIO. 
\tr~ \I \ . lL1r1111111, ,,hu t,u ... l1t"t'II i 
&>H,tllo~ -..t•\l•rnl m1111th ... h1 l'ltt--hur~h, 
11:1 •• 1·t.•t111u1•11 111 ht•r l1111Hl' iu ,·t l'h1mJ 
sund,t) 
\Ir .... I ldt·n I, . ~\ht ·I" lt'lllf'Ut'tl h> ~l 
t 1,111d ·'''"'l1·rd11,, 1,1 "'J)Htl tlu• wlut1 1t" 
11u,11t h:o' , ~Ill' "ill tt•-..hlt ,,11 1-'lurltlu 
1\l'fjlJII 
\tr , 1~ < ;t't)r ~,., \I"""• 0 H Hit· ~-h 
11ut . \ , t ', I 'L·rh.r uwton d to l ';tunl 
Jtoi11t J'dd:1), \\ht•t• \I r, l\li"t ·h, t-tnh.' 
1 lt'I tH•rshlp, tut1rinan ur tlw ,\tm·rlc.nn 
IA Inn .\11 lll111•,·, •U'l="lllll7.l"tl n ,IW\\ .. 
unit nr !ht 111,1lht1·) , 'l'h,•y r,•ttll'Utsl 
111 ...:1 r·touct \l111111.1)· . 
t111 \\'t'i(Jl(·..,d.1~ 11• 11ml \lr ... :'\.llll:111 
J•'l.l ttH::-- ' I•, l'lllcl:ll '11'1'1', 
\N\\. \'UHi\, Hl'l'. 10 - t~,n111z Un 
.1,t,•11hn,•k. "hn ho t'1Ht1P to A11wrlt·1t Io 
an n~ t11h h,.4•1· t1 1 IP111IIJ1L! ·.on"' ... 11~ 
thut J)t'l·..:,,11, "llu ,,1,t •1 .J:rf•tl l ,lt·ul of 
owa t t·t111 \\ 111k rhd1t ni, lo JloHl'l 11 ull 
tk.1·r \\ llltuut llU\"IIIJ.: tlw trnulih1 or 
hdn~ pkk,-tl f11r :1 1114 ul. ,1,•t1t . ny 
l)1b Ottthorft~, \\Ill 11111kt• :1 111011 ... uwll 
ltk,• u th,u ,,t u I l.;n· urnl 111,,..:,, \\ llll 
l·Ut ... win t:h1• hlm hlll Til11t ullt111lh111 
\111,,torkJ nrnl V.L•l1n1f.', hu" ,., t·r. C,>t•l 1w 
fl·h-11,lr .. hl1• for tlu.• rn,•ut-t·att•r , ·ri.:,• 
llll'lan• ,taut! 11111,• rh:1111 In thtt Jun• 
,:111 if tln•J 4.•1.111111 \\ llhlu tl11• rum:., of 
lion ... 1illll t~l'l', lhU.!dl1':1tk tlt..,l•11·r"' 
'J'l1t, l.., I ht' IH1tll lni.:- ,,11 011 111 I lu1· 
ltla 'JhP flt·,1 1·11,111111~ l'l•l)Ol'lt•tl lhl 
\I r~ t._;'"'-'· I' \ 1•1·0\\~111ttll, Pc·11n1,.y}• 
ntnJr, t1\l·1t11t1• m•tH' 'lnth '-'lnt.t·l, llns 
r,·n•h t~I rtn nffkl' hulh•t 111 t,1,, uc l1 hy 
tlh' \t unl~tHnl•ry Ou . Co., tu Al:.tbnmo . 
g l\'1111; hl~h 1w111..,, lo l1\s son , .. M. 
\ rr11W"' llllt 1l 1 who 1,•t·l1111l .,1 Jl4.'f.'tl)lf<'tl u 
p111'41li , II In lilt.' orfh•,·~ ur thnl 4.'0IH• 
pnu,· .. \t•c-.1 nJ111 a.: tu 1ht• hul1t>tltl, "l' 
\I l\ 11·0 ,mllh k111wk•'tl fht• hmn<' 
nrn. Ju 11111 tlll) ;• r,•rl'nl11i 10 tl1t1 nk"' 
thut ht• n11Hti~. p1,u·lni:t htrn tl1P llh:h mun 
in tht• 4•:llu(,;' r111·rP. 
'rht' fht"- Com1~1t1.\' hnlll't hi "'n 
lll'il H~ u klrnl or •' Pt•p" )llpi,;~t~l' 
,,11wr 1•mplon- In tlw 11t•1>01·tmN1t 
,r • • \ rrll\\ ,mllh "Ill 1, wmrmht'r('(l hy 
11 h, • ..-:t 11r ff'l1'111I ,, lu, l.:.1ll'\,. htm whll'-' 
11 ""11\dPltt lu 1111• !-ii C'lotul .._dtoul • F't1r 
... 1-n•rnl r~111·"' uf'h•r ht~ 111arrl11~11 "\1:11•'' 
11-.. lw "II'- kilo" n 10 111~ r1·h1rnl-... ,\ ut{ 
lm·:111•,l ht Tumpa 1•·1t1d1ln 
Wllllam , 1 l: .• \ , It, wt..rnn, 11u,1 ~Ir 
1IHl '11·-.. I·' t'. ,,,i• 1llut11.;II, ull fr11111 
I •t•\1nlrn• ... , fu\,11 1 oJ,o h. \Vlllh\lll ' 
l\\o nh"("t''"'• \Ir, , ltln \'tlll Unt:11 ~nut 
\lrs. Grmp ~11tld11Jtl, uaul 1b,•it l'lwur. 
11•11r frolll Ouk 1'11 lloi, 111 ,, urtlvrd uud 
,r lot:Uh>tl f111' tll~ \\ l11ll·r In .. Ir. \\'1u. 
O J.,ovt-lh• lu111ll' 1,11 lli.,..,ou rl uv(•uu~ 
. u11l i:!Ltlh ,lth·t 
ya•ur I, tlmt ot J,ohu llt>H', "b,, 1111 1-'l ER.\l, J,' OH ~IARIO, W ,\.IClt'EN 
UtThl1·11tulb hut hY ~Lute ~l·llllll 1r .,. IIRl ,lt Ml ~D\\. , . .. Tt~tc,oo, 
l'nrrlsh u[ 1'1l11S1lll,•, 11110 hro •uht hi 
IQLI-: l'ROGU,\ l TO 
IU-: l'RF.~F.NTEll \ T TII E 
1·ump11nion to n l1u~1>ltnl nt ~l'\\' \ l'mwl'nl "'pr,·h·t.• tell' ,rnrton \Varr,•n, 
:-:01.n·nu. "hl'n• 1,,,,11l) •11l1w ... Jiot \\Prl' IHrt' fl~. Jlf<'loni: r,1-..ltJPnt of thl. rnn t ~· . 
1:llu·n fr<llll llUJ'-
11
!',t brt1n!'>I. Ph>·,lc111111- \\II~ h<'M ~UIHln)· aCtt·r11oon u t :l o'dut·k 
'••-llJ ll•• will n-<.'1.n t'r. nl I h~ ho111t1 or hlR uiolh<'T .. 1Jr . l ,rtlla 
O, t:. , OllPIIElM 'rt fl:80 ,\ 
rlw 1u·oi.::r,1111 of thp Bu t ·i-n R1t1r 
"rJ)h~ll111 In h~ llr~-~nl(•tl ' I' ll~ dny 
t•f ('Dini: Ill I.{ o't:lurk In ILH.• G . ..._\ . R. 
hall wlll Jll'b<.•nl v rol unique num-
hns, OtHl prnml.. to fl(' OD ot lbe 
,uo,t 1111,•n·stlng l\tl<I wurthwhlle en· 
ltltlilh111u-11 IN prt'h.oflllf~1 thl l'llbOll 
Tlli, (lt,1 1mhll,· 1111tll•«1·1111,.., ul Jbc 
,111udn~ 11111,II ul Mr . 'l', \l Wllllvm• 
1ll ht• lu t'hri'-'t11111 1-~H• 111 Toylnrnl," 
A. \Vn1•1•t111, ,,r ~l (.'loud. lnl N'IIU.1llt 
l.uwtou ,tul'illl, H C'orn dnli ho:, ut wu~ lu tb,1 Nu n •oo,..,C'r <"(ll\h'ft' l'J", 'l'ht• 
,1, trlo11 l'tlllUl)·, hn• Jll"O<IUlc'<I o1~r 100 1h•1·l~l ~l~I 1~ nn·ln·d h~ hi~ u1o thl'r , 
lrn,l.ll'll'I oC <-Orn ror U\r(' r<•nrs lu uc· thrt>t' h roth,,1·~, 111111 PHI'.' ·t~t<.•r 
t·{• ... t',lou. ll ll'J ltlghr:,t ylt' ltl wo~ 11:i El!f(l)f'>lJ•ht U1·,, .... ,,., ..... lu ,·l11t1 'l! 
lm~hl•l..i. P ott Ul'i 'f!1 u( N n~,-:.nu b,u tlw rm1P111l 
!Ill• high rPl'llr<I with 110 1-., tmslwl•. 
l':.t llo\\<!, Uic JlOt>olur 1'1111,Hs lnllll· 
,.,-1,t, •~ nlremly ll11<•l< In l'lorllln 10 
l"'Tlll llae wlt1l1•1· 111 Mlnml. 11,• flmb 
II II pkm,11111 1ihlll' 10 (•(lj,,y 11r,, Ulhl 
\HIit· \\hat ht• thin!,,, 
E,\:STErt, ST R •:u :l"r, 
OFFICF.RS FOR 
At tlt r('gulu r meelllll( <1f Ht. ( ' loml 
( 1111111..r '\I), JO, Cl"ler of Ea ll'rtl i:llllr, 
11rtlll'r. fur till' n'llr Hl:JO "l're t•let•tt'\l 
Ul- f11lto\\ \\'un l1) lllUtl'OII ,rr~. 
(lrun• Lla,.:,,•ll; \\ul lh., 1;.:ltrut1 
l Y.!(L!. ~,! a.~.~Y ~
" "eb ... tPr : ""'""0<· i11l<' uwt ron, tr 
Uodth•; u~~ll·l:d,.- J._\l a·uu, l,. t·. 
I 
111t•1·mn11: c:unilut'lrt·,.., , lb. K11thlL•rli 
On(t: u~-.i.t;duh• 4.•0111hwtrt· , lll Vero 
.J,,Jrni-.on; *'''l't'hu•)·, ,1r~. fl. R flaw--
lo•)· -f't:l'l' I ir~·. "" , l.. ,1, ll1•t1h l1 •11 
l+'lui-ldn'~ 1!130 uutum-,hU,1 tH • \\ 111 
l,p volJuhh~ for t·n!>-h on u c ... ·i-ml~•r l!':I, 
a 1 n·intln1· n~Pul'i,.,.. POR '' \l,F, l FOB Bl!:NT 
I Olt ~.\l , t ;;-J,',,ur '''"IJ 1111 ... IHttl'k a:-,. St. I 01< t(l ,"1'-0ur hlllllt' DlOd('rll 1'1ib\. 
•'loutl, .:1J tt1·nK m•111·l1y I◄ ' . , t Ran1ln■, room bou •• rurnh1lu-1I :!:iOO l•l'r mouth 
llt"<'111111111r1• 11,•tPl, h.u11111J1., 1·11-'· \f n. 1:\- J I 10 right Jlftrt)·, .l.'breP Nit Jurag-P 000,1I 
lt1<'1ttlnn \frt r • A tlnlh'Y, hlJ.!.h t•bool 
l · OK, M.\Lt:;.-(lrllll~l·I! ttu1t l!frOp~fruh ( '•1r l11tht., ur .. , .. UH.\ \' u11 0 1•11 IH'tJCll , rl'n\l.or. 
,Pt 7th ~t &. I{\· ,.,,. Ja-11() 1 !J- ◄ tp 
I OU :\LE-1;,llt,l 11<:rt•lf uf laud U ao111111dl 
l1w and mud,! 11h'1• lM·11tlnn rnr ,lulr), 
l.hOO foul IHHt•fl rwtd frut1l-01v@; fcut·t.'41, 
'"•1w, u ~t. <'loud nud .!\"1:1rcoo .. <111 
hlghwny lo Orlando, ll'ln T••rin l 'otlln 
\.1·\\ lull, l{ I 11111111·, 1'111 l.'t :.SI p 
I O Jl \If , OJI IC El'l. 1'-l'urnll'lh••ll f'flt • 
·1 I r11omtt 11ml hli,h. Ma 1 \ H~. t,,, 
w• •n 15 au• Hilb \41 ll11111tr -:-ii :!~: l·'ln, 
\\'t• J:, llfl 
D utrhr-. "II h 
f'OR tt£~T-.\ 1,11~, ■uony ruoni, ru r 
nl•htd with all ron•enlenei' • B ot and 
rold ru nnhur ,nter Bn tb Close to •ro-ur• 
tJt C'luh buulf• and rlty Jlark . 8(-fl Mr1. 
Fronk H. Pbllpott , ~ North Jlllntlll 
•enu!'. 10 tt 
P()R JU ; 1' UH , ,•on ;.. -\1.,tr""l'urnt ·b ,, 
i.. r1oo111 lrnu f', tt1rnrr 11th Mt. 11111 ,vJ'Otl'l 
111,r ,,,·,•un, ◄ lo11hltt ra11•: t'i r•1um fur 
ul hNI b,111 ,. 1111 1 llh ~I i :\h1n w,,n•t to •• 
ror th· 1Hl1Ulr1• T O H nlll1lnr, 1.olw 
Vl"" IJ 11t(l,J 1!! :!tp 
I OU- ''· ' -(•Ottl1 lbbhlt 
1,r "lthout ttubbl1ot, Jf t 
ml Or.-1uu. 
ll.)rn._. .. , 
1
\':~~ t-·on llt-~. r --t nu,111 rnotlnn J'nrnl,Ju•il 
f·•1lf-1(1•• wl!h a:1raj(1• J'rlrP , :.'tl \V. 't. 
Hi\ll0A1 ro u. \l.1~~11 room hUll 
.1luw pnrt1;1· tnrul111bHl 1 ttll m,:11h~rn t•on 
j•flll'llN:•. fh1rn"•·· JrJorlda IHOUU1• Alld 
ilh St. ('1111 uny 11111ruln1", Al n 100 fl Jot 
11.-.:1r Ink•·• ,,,w \ urk _,,1 uu1•, \fr • ltro" n 
I.! IIJI 
I ~~t. ~~.,~~"oo:ftt~t~:.'\:::~:.r], r1'.?.~1~:!~~~i 
W1•od 1'.0td, ,·or. Ntnth St. aao,.l l>~lnw11rfl 
\\e. r._ tt 
t-On. ,r .. t-:-Wb,J· not iirlH• :1 1w utllul 
Jlf·fllttrf-'-4•tl (fn1.11on PollrP 1lll(}ll)"" to )'(Har 
It" ,,r IWN·lhl"Rrl tor n ('brhlmll ■ prr 
111,nr, HHtrr llurry 01111 o fpw f'tlolf'f' 
on left. Writ ur cnll at Zells ro111tr1 
F_.rm. 1,uu,cbin,tn, 1-·1u l 1-3tp 
VOit filAt. -v■Jtorla, Lue Olm Oona. 
llllby ntuo•I BU1l Uomlu~~, OrRII e lN>( .. 
rn rooah lemon ruot. Get my i,r1cP•. P' 
Rurnet t, WaH•rJy, 1'11 . 32 tt 
ti!~ft1~. Ap1l!~t u:~:•;.1,~~1 mt;~::~' t~~ p ~~~~:~ 
12 AUlrflf Art"At.ll', Orlanilo. trlurl1h1. Ot(I 
l·'.rkJt•y, th ti-t A._ \tnrylnrnl \'l" 1~ ·!.!lll 
: •~ :,,11~-~ .: 1;,i~1;.~1~1\W,~nt:i1r~~om1"fo ho~[ii 
f'oh·ln l1u11~• 1 I -It 
f.\ kORY 1' \RTM:E 1 '1! 
w .. uro Kllltl to I thll nur ol(J frh·nth 
nr~ romlog bark from the Norlh. lt.Mnew .. 
l,t1r the ib111rr AJHI. «re ,.-1:1.cty for J'DU 
.. \II wo1h•r11 t"ou,t111PnCH, 3l0 F hl Ave. ~ .__________ IU 
t rOfl R.E?trl 'l'-ffour room f11rnh1tu·d lowpr 
:q1aruuen1, lhlna room with tlreph,c1•, dhi 
lnir room, kttc h ~n nntl hf'fl room (flOUlh 
(•x1,01urcJ wlU1 prlval hath b o t 1111d r<>1d 
runnl115r Wfflflr. At1 l'O DVf"IIIPnr"n. ·ettr 
.. rnurl1t ( ' luh Hou ud CILY Prtrk C.:1011• 
lo ffbOO I fflhl eburrbe■. M .... Pb\1, 
f!Oll n1 222 ortll JUlool ■ A,Pnll••. 0 tr 
•❖++❖❖❖+❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖+❖❖❖❖ •l-•►-t + ❖ 
t KENANSVILLE NEWS ~· 
+ + 
-!•❖+++++:+:➔❖❖❖+•:-❖❖❖•:tt:•❖❖❖❖-1 
( roll II ti Ont Ln •t WPek ) 
0 , 1' '\Vllll ntn~. A. l':sf'hhn11~h II till 
oe ... ! ' ~lt-C' lt•llnnd, or Mf' lbnurnP. 
\\( 11'(! tu Kt1IIHIIM\"l1lt• )11:-,.I \\l •t·J1- UII 0 
h11nlln11 trlt1 nn, t '"''~ rqrl terNI nt tltP 
!\t·u1111. , ·lllu flntt•I. 
Lr· ~t'lwll1 1nh11r·• 1 1,1 l{ lt- h1111u1 , 
""" In Kr•nnn ,·111 ht,1 T1w«luy nod 
lu·lll u nH•Plluir ttt lh(' R<'l1ont hn11f.l11 fur 
1111' l>H l'Mll '" tll-c·u ~ lhl' 111111Orl11nrp 
ur rPrnC'tlyhu.: 1111., tl+ 1r1- 'IM ro1111tl In 
lilt' d11l,lrt 1 11 
\Ir 1tnll .\Ir• I.Ml I• l,11 h.;h1 t11H I dill• 
tlrc 111, of Okt·(•f•hohf'f', Jlt'llt 'rhnt1kt,1i.rh•-
l11g J )U~' h1 Kt•IHIO't\'ll lt.1 fl"- J;tU(•liltfC ,,t 
'1r 11 1111 ,t r• IL \ ' Phtlllp< 
'1 r 111111 I r, .r rt flfl wll1omP, of 
Jl o lopnw, w,1r,, In l{cinnns, IIIP h ll ~11n· 
d11y tr, llltPlHI 4'11111'4'11 '-f"-r\'h-(•·, Ill llw 
\lf•lllnrliMI ,-htllf'II 
'11·. ~n111 lfrnmmur wn u \\ t•h·umo 
,·ho1lfor nt tl1P l\t't1t1ni.,1111f' J,idwo1 o n 
T111•t.:d,1~ 1 wl1t•rP ht• J,.:n,·1• 1"•11111µ- 111111 
11wll1t•11111llr· 11·-.I 
\Ire \I I·~ 1'ny lor ""'' \111ft•1•11 llomP. for Nfllf• 1,y ,,wn,·rt. ·th t~o til11r1 
Ix rnotn httllt>t: , lWO•t'MI" ltdf'■ ·t.,, 1,) rjlf•d 
,,11 Veno. \ ,• . "'·t•onf't l,ou f't nurt h IJ( 
i· Jrtb J:U r~l. t.••t (rr1111 . A N'al lutr.cut11. 
, ,. 1 nch· ,Jo111b, ll't•ri,u111,n'• ·ur1•. H tr 
••OR M r.f .-~h11, th .. 1,rn, trMf'll. 1 lu• 
Mu1J lhrf,lO mlh Kouth ( 111 nf t , Mnud, 
1 1Ulh frorn 11nv,·•t runil ~ ,M1 ,1(,1111r,. 
mil IJfl)' cvu111 l•i-t• ftl'rf , I u.i, r 'l'!"lo11. 
1l\'.I Jtro■llw17. Kh hnl1H-<', 11 II, :10 4W 
---- - - , 
1
.\tl11n1 w1•nt 111 Kt lnrnlPf ' um l C'u rnir--
f,'ro•e l'lty l,ut u111J Furtu~ lu 0, ·Pr, 111 h1•II to •JH·111I t111 • w1~•k·l'nt l On Cflf'lr 
(tonnty Apply to gc1wnrd Purrn<lr-e, r.-t11r11 tr, l'\M1u11 rlllf" on. ~11n1 luy tllP.Y 
l1'"lt1h ~n,•1•1 untl '11 ,,url nw1nu<', fil. \\1•r1· a,·,·0111111111lprl 11,· ,, • 1'nrlo1" 
l'hillll. :l•lr - -
1(01' :\I U-.f)n,, I.fa h. fl. l~\'lnrmlt nul 
hi 1r1J 1J1utor. l11 tlw ron,llth1n l'nn bt 
-i•n r1mnl11a- 1,y r,,.,,lntt,wnt for clf"IDDII• 
.•Lr1t1-llon, AJ1\1I I•, l'nrv '1'11t1litll at UH\ 
Rarh r bn1• 1:! ,r 
FOR RENT 
t OH ftt-,NT-'r"·,, 11111111•r11 ., roon, f'lllllliMI, 
1·10~1• lu .. t•wh r11r1&t tu-d untl 1ll'i'oru11,,1, 
•1Jt M111• Af'i•, •'l•tJOl'll t, 1rrn11rn1 {)fflc·,,. 
J;1,l1J1 
FOR n• ... ' T-1'1 ( BIIHII duwnll 1ra tur-
nlNhNl upttrtlm ut '11l •outh ,d(le or hr,n•'"' 
l'brAfl room uutl kllthtnf•ttfl. l'rt1e '...".! 
'14 Pfollfl, "ff> l1t.:lWf't• II Mh an1J 0th Rt. 
13 It 
l'ANt•nH MlwduJI I ('11ur.t-1• 1·ur1•,I f,-,. 
M-.:u111luKtln11 trt'(•. Ur. ~ ,r, Jfor11111 r 
t~, !'Ii , N York A,.,._, ht. ('lfH.111, P'l1', 
uni, 
\ T:£0 to ourrb11Mt fl f W f'bOIC lot .. 
on PIY"d lllrf<t•i", ddr1•1• with full r1e• 
,-rhnlou. Arlbur J~. Uone,1t11n ftuntPr 
Ann lJol.( I, or 11• o no l!H7, •~, c-·101111 
l•'lurldlf. 10 -:a 
\\A"'l' .. u -1111,·i, flme ,·n•h 1\llh rot 
ltllN1• II) """hllll~• for fl(lrf'HK" ut·or N~w 
YurJ(. AMlr,·•• lieu 1 lt'2 . Kt < foull 
" \.NT .n TO n ..... ,,. 
rttt-H JlnI 400 
ta llfl 
WbN•I c·h11lr. A 1t 
1a l ip 
1:,-,. II I' Hoyt! , 1,1" 
hi. '-OIi, I h,1 ·nc·r1 Hoytl , 
\\ l'r1• In l{t-tUIIIM\ 111 .. 1111 
I Jornc-P l!u~·tl ,h-1ln•r,,,1 
11 ncl (•\'f'n In~ .- ,rmon'II II t 
1•hurd1. 
JJ r~uJJilW 1trtt l 
or t,'t lfyP1'M 
H11111(11y. ll l r 
llw rnnrnlng 
I ht• " r l h<KllMt 
\f r. und It· If. H. '1' l1om1..,.ou "f•n t 
lo Llf4 1 f ~Ilk to MI.H''lld ' l' htt11k"t.th' lnJ( 
11ml flu- '"'"''k PIHi with l"(\lntlvfl • r11J1 fly 
"'•re 11t'l'o11q>11nll'fl "" r.tr "" Ht r toud 
h,v \In. It, 0 . IU1·k11r1!. w hn "l"'"t l11r 




GOES Tl IE PRICES O EVERTHING 





':.ill ut < nee and M.' 
had , , E.le 'lric 
th Hurg-ain, in Lamps, 
Rd'rigc-rnt,(_n--., E l <'tri<' 
and hu11d1· •(b of other 








RMS B ILDI 




We can give you the lov est estimates in th<.' country 
on the higliest grad · job printin~ for URI, TMA <> 
job too mall, none too large. Work done a · ordin 
to your spccifi utions nd dcliv red when you want at. 
We would appr iatc getting your ord r NOW if the 
work is to be delivered before HR] TM . Pr fercnce 
wi ll b given to jobs rd ·red in advance. 
We hav · the b ·~t Ja ·iliti for job printini,r in th i 
sc tion of the state. Everything from a ornpl te boo 
let to a po. t card turned out atisfa torily. 
St. Cloud Tribune 
St. Cloud, Florida 
